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PROLOGO 
B E LÁ P R E S E - N T E E D I C I O N . 
Tiempo hacía que el presente trabajo estaba ter-
minado. Consideraciones, que no es del caso con-
signar, han retardado su publicación, no siendo la de 
menor influencia mi natural timidez de salir al pú-
blico con un trabajo para el cual otros son mas aptos 
é idóneos. 
Es ó nó necesaria esta publicación? .Respondan los 
Religiosos javenes que vienen á estas provincias, y 
digan las dificultades con que tropiezan para pro-
veerse de un Arte ,del P. Andrés: tan escasos andan, 
que el que tiene un ejemplar no quiere desprenderse 
de él; se Lacia pues necesaria una nueva edición del 
Arte Bicol, si no se quería dejar á los Religiosos 
abandonados á sus propias fuerzas en el estudio de 
este idioma, y al mayor ó menor celo de los curas 
para enseñarlo à sus hermanos. 
¿Es ó no' de utilidad la presente edición? en otros 
términos: el Arte'del P. Andrés (necesaria como era 
una nueva edición) debia publicarse según y como lo 
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hemos recibido de su autor? Yo creo que nó: yo creo 
que- debia ser reformado haciéndole mas comprensible, 
y desterrar del mismo, usos, voces y aun conjuga-
ciones que ya no están en uso, introduciendo las que 
e&te haya legitimado: así lo he oido asegurar á muchos 
Religiosos y Seglares. 
¿Y he conseguido yo este fin?... no soy yo quien 
haya de contestar á esta pregunta. Ahí está, este 
Arte, compárese con el antiguo y se comprenderán 
las mejoras que he procurado introducir, algunas de 
ellas esenciales, por originarse del antiguo conceptos 
erróneos. Los Religiosos juzgarán el presente trabajo, 
y los inteligentes en el Bicol podrán, después de 
estudiado el presente arte, decir si he dado un paso 
siquiera para hacer menos difícil su estudio; con esto 
me contentaría. 
Sin pretension alguna por mi parte, y con la in-
genuidad propia del que crée hacer un beneficio á 
sus hermanos, he puesto el manuscrito á disposición 
de personas inteligentes de dentro y fuera de la Orden, 
y, agradecido, he escuchado sus advertencias, reci-
bido sus correcciones y utilizado sus consejos. Es 
justicia consignar aquí los nombres de D. Vicente 
García y de D. Santiago Ogeda, Presbíteros ambos 
del Clero secular, que tan generosamente se han pres-
tado á oir y resolver mis dificultades y que tanto me 
han animado á la publicación de este trabajo. 
Lo digo al final de este Arte: esencialmente prác-
tico el estudio de este idioma, la práctica ha de ir 
enseñando el modo de hablarle con perfección; y la 
curiosidad, el buen gusto, y el deseo de ser útil al 
prógimo, liarán que cada uno vaya recogiendo datos 
y anotando usos, y de este modo se podrá llegar á 
tener con el tiempo una buena gramática Vicol. 
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ADVERTENCIAS. 
1.a Ni el Arte del P. Andrés ni el diccionario 
liieol dicen una palabra sobre la cantidad de las sílabas, 
siendo como es un asunto de tanto interés en un 
idioma en el que una misma palabra varia de signi-
ficación con solo el acento. 
Sabido es que en el castellano bay palabras largas, 
como amó, y breves como amo. En el Bicol también 
las bay, aunque no tan marcado el acento como en 
el castellano. 
Pero además de estos dos acentos, hay otros dos 
muy esenciales ambos, y que, por darles algún nom-
bre, llamaremos sostenido: es decir breve sostenido y 
agudo sostenido. Llamo acentos á estas inflexiones de 
la .voz, pero yo creo que no merecen este nombre: 
otro mas inteligente que yo descubrirá tal vez no-
menclatura mas adecuada. 
Para pronunciar bien la sílaba que tenga alguno 
de estos acentos sostenidos es necesario que al pro-
nunciarla se baga un esfuerzo, como para continuar 
la vocal, y luego se sostenga la respiración en la 
laringe, formando un eco parecido al que naturalmente 
producimos cuando empujamos alguna cosa con vio-
lencia. 
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Convenimos pues en qwe hay sílabas breves y 
Iwqas, (ya se ha dicho que no tan marcadamente 
como en el castellano) y breves sostenidas y largas 
sostenidas. Y haciéndose preciso adoptar algún sis-
tema de acentuación hemos adoptado para este Arte 
el siguiente: breves naturales, sin signo alguno; tauo, 
hombre: largas con este signo' ¡payó, cabeza: breves, 
sostenidas con este signo \ simo, para tí: largas sos-
tenidas con el mismOj bahâ, aluvión ó avenida, hiM, 
llanto. 
Ejemplos: tauo hombre; balaye ó habae, mug-er; 
ayam, perro; pilay, cojo; salog, rio; ngisi risa: todos 
se pronuncian como amo, primera persona del pre-
sente de indicativo del verbo amar. 
Payé, cabeza; matá, ojos; saUq^ suelo de la casa; 
abó) ceniza; suba, broma: sanga, rama; y ordina-
riamente los acabados en d, s y t, aunque no todos, 
se pronuncian como amó. 
Côcô, barba; dôdò, estocada; cutâna, mejor seria; 
tinugâan, la persona á quien se promete algo. 
Bahâ, avenida; habó nò querer; yaM, hijo ó hija 
estimada; ama,. Padre; agrá, hijo ó hija; sm?, pes-
cado y vianda; salâ error ó equivocación; sala^ pe-
cado; daga, tierra. 
Hay algunas palabras esdrújulas, aunque muy po* 
cas: dànao, lag-una, tânao, asomarse para ver un 
objeto que está lejos, ò mirar á lo lejos, Ungao, 
abismo, y otros: algunos imperativos de las pasivas 
de a% y de on sincopados hacen el sonido como 
de esdrújulos: tóclagm si Juan, empuja á Juan; pero 
son pocos los vocablos verdaderamente esdrújulos 
en este idioma. 
2. * Que si bien se debe procurar pronunciar las 
palabras conforme al acento que tengan, aunque no 
se hag-a con toda perfección las entenderán los na-
turaíes, escepcion hecha de aquellas que varían de 
Big-niflcacion según el acento. 
3. * Se notará que la redacción en castellano tanto 
en tos ejemplos como en los temas no es todo lo 
elegante y culta que pudiera desearse; se ha hecho 
asi de propósito para facilitar, las traducciones. 
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4. " Ante l;i imposibilidad de dar reglas generales 
invariables hemos preferido el uso de muchos ejem-
plos: primero, porque estos enseñan lo que en las 
reglas falta; segunao, porque dedicado este Arte es-
pccialnuMitc á los Religiosos jóvenes que vienen á estas 
Provincias destinados á administrar en las Parroquias 
do las mismas, es cío mucho utilidad la multitud 
do cjenqdü.s aducidos, pues al concluir el Arte se 
encuentran con una buena colección de términos, 
oraciones, modismos etc. quo no tendrían sin tanto 
ejemplo. 
5. ' Desearíamos para la futura edición de este 
Acto una colección de modismos, refranes y todo 
cuanto pueda conducir á reformar lo contenido en 
el mismo, y osío no se puede obtener sin la coope-
ración do otros. Por esto con gusto reçibiriamos 
cuantas advertencias fraternalmente se nos hagan al 
efecto. 

ALli(;i . lLsi . ifci .Sii . l)ii .I) , 
Fr. FRANCISCO GAINZA 
DIGNISIMO 
OBISPO DE NUEVA CÁCERES. 
B uscando un Mecenas que con su protección diese 
alguna importancia al insignificante trabajo hecho en 
el Arte Bicol del activo P. Fr. Andrés, la voluntad, 
de acuerdo, con la razón, hase diríjido á V. E . I . 
Conocido és de todos el celo de V. E . I . por la 
impresión y propagación de libros en et idioma bicol, 
que han inundado, digámoslo así, las provincias que 
hablan este idioma: conocida es la constante aplica-
ción de V. E . I . para aprender este idioma y el 
resultado feliz de tan improbo trabajo; y conocido ee 
el entusiasmo de V. E . 1. por el idioma que se habla 
en la mayor parte de la Diócesis encomendada á su 
vigilancia apostólica: entusiasmo que en todas oca-
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sioncs ha querido comunicar á los que miran con el 
interés debido el estudio del bicol. Por eso digo, que 
la voluntad, de acuerdo con la razón, buscaba á V. 
E . I. para protector del Arte Bicol, .que tengo el 
honor de ofrecer á V. E . I . 
ConGadamenté espero, Excmo. é limo. Señor, que 
V. E . I. se dignará aceptar esta insignificante oferta, 
añadiendo, á las muchas que ya tengo' recibidas, esla 
nueva prueba de deferencia y afecto. 
Ligao y Setiembre 12 de 1878. 
EXCMO. E ILMO. SR. 
De V. E . I. humilde y obediente súbdito. 
Q. B. s. s. A. 
5Í/-. Manuel M . " 'Ci 'espo. 
T R A T A D O P R I M E R O 
D E L A S D E C L I N A C I O N E S 
. CAPÍTULO I. 
N . H . Fr. Andrés dà principio á su ARTE 
BICOL por las declinaciones de los nombres pro-
pios. Respetando tan venerable antigüedad lie 
creido sin embargo conveniente esplicar antes 
el Alfabeto bicol para evitar en lo sucesivo notas 
y advertencias. 
Se compone pues el Alfabeto bicol de las letras 
siguientes: a - h c d e g h i l m n gn o jo 
q T s t u y. 
Las vocales son cinco en la escritura pero en 
la pronunciación puede ' decirse que son tres: 
a e pues confunden los naturales con mneba 
frecuencia' la e con la », la o con la w, y 
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viceversa. De desear seria que los que se dedi-
can ó escribir en este idioma cuidarán de poner 
las letras según se pronuncian las palabras para 
no dar lugar à equivocaciones especialmente à 
los principiantes, j para ir formando la costumbre 
de escribir según se habla. 
Tengan esto presente los estudiantes de este 
idioma; y cuando en el Diccionario no hallen 
alguna palabra escrita, por ejemplo, con ó bus-
quenla con ií etc. Y o creo que estas, al pare-
cer, confusiones de vocales, son unos diptongos 
propios de este idioma, porque en realidad el oido 
mas atento apenas podrá distinguir en muchos 
casos si pronuncian e 6 % o ó u . 
<& Se pronuncian como en castellano las letras 
h l m n p s t y : esta últ ima en fin de dicción 
,Jl y aun en medio se pronuncia (ft) i : también en 
esta parte debiera reformarse la escritura po-
niendo la i en vez de y cuando en la pronun-
ciación suena aquella y no esta. La c solamente 
sirve para las vocales (b) a o w, y las palabras que 
principian con e i tomadas del castellano las pro-
nuncian con s: cebollas, dicen sib%yas: la letra 
ch no se halla en este idioma y se suple con 
la s en algunas palabras usadas: chinelas, dicen 
sinelas: Tampoco tienen la y y la sustituyen con 
la p : fecha% dicen pecha. 
L a d en principio de dicción suena como en 
el castellano; pero en medio se convierte en r 
suave: la g siempre suena Cc) ga gue gui: la gn, 
-~X&) >-Si}('a él escriben algunos y se pronuricia sia. 
(b) Cagai,-morder, conjugado en pasiva por Ja primera debiera 
decir cinacagat, pei-o como no hay ei se dice quinacagat. 
te) Guyoa, arrastrarf conjug-ado debiera decir giquguyoA, pero 
como BO hay gi dice, gitinuguyoã. . . . 
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propia de este idioma, cuesta no poco trabajo al 
Europeo pronunciarla bien; se consigue hac ién-
dola nasal: la ^ tiene fuerza de k algunas veces; 
otras como en el castellano: ia r en fin de dicción 
suena como d: nuestra r r no se usa, y es- muy 
tosco pronunciarla doble: la h equivale á una j 
suave, pero que no llegue á (¡fue; algunos ya, es-
criben con / en vez de h: herac escriben jerac. 
L a z la hacen s: feliz dicen pelis. 
En fin el uso mas que todo y un oido atento 
enseñarán al estudiante el modo de pronunciar las 
letras. 
Concluida esta breve esplicacion y siguiendo 
las huellas de N . H . Fr. Andrés paso á espli-
car los nombres propios, ó, mejor dicho, los ar-
tículos ó partículas con que se declinan. 
Todos los nombres propios, sobrenombres, apo-
dos, los de cariño y los de Padre y Madre so 
declinan con las partículas de la presente de-
clinación. 
NOM Pedro 
GENIT De Pedro........ 
DAT A ó para Pedro. 
Acus A Pedro. 
YOCAT.... O Pedro... 
ABLAT..., Por,con Pedro. 
Si Pedro. 
N i ó qui Pedro. 
Qui Pedro. 
Qui Pedro. -
H o y ú ó Pedro. 
N i <5 qui Pedro. 
En este idioma no hay articulo para el plural, 
y este se hace con la partícula (llamémosla ar^ 
ticulo) magna, que hace plural lo mismo à los 
nombres propios que á los apelativos y verbos: 
v. gr. los Pedros, los que se llaman Pedro, s i 
magna Pedro. 
Cuando se quiero significar Pedro y sus com-
pañeros, Pedro y los que están con él, ó Pedro 
y los que de ordinario le acompañan etc. se declina 
del modo siguiente. 
NOM Pedro y los 
GENIT... De Pedro... 
DAT À Pedro ... 
Acus.... À Pedro 
VOCAT.. Ò Pedro 
Sa Pedro, ó sainda sa Pedro. 
Na Pedro, ó ninda na Pedro. 
Na Pedro, 6 sainda na Pedro. 
Na Pedro, ó sainda na Pedro. 
H o y Pedro, ó hoy sinda sa 
Pedro. 
ABLAT.. Por Pedro...| Na Pedro, ó sainda na Pedro. 
Algunos nombres propios, v. gr. España se 
declinan con las partículas de los apelativos. 
De las partículas del genetivo, n i se pospone 
y qui se antepone del modo siguiente: casa, ha-
wng: casa de Pedro, harong n i Pedro, ó qui Pe~ 
drong harong. 
CAPITULO 11. 
• De los apelativos. 
Se comprenden bajo esta denominación todos los 
nombres que no sean propios, es decir los co-
munes, primitivos, deribados etc. y también el 
nombre augusto de Dios. 
Como en este idioma no hay artículo que d i -
ferencie los géneros, son unas mismas las partículas 
que hacen de artículos para el masculino, feme-
nino y neutro; sin mas diferencia que tratándose 
de séves animados, y algunos vejetales, se usa 
iafctqui, que s:guifiüa varón, para masculinos, v 
babaye, que significa Lembra, para femenino: v. gr, 
yegua dicen cahayon labaye: perro, ayam, dicen 
ayam na hlaqv.i: bien que otras veces no' ponen 
el apelativo ¡alaqui cuando se trata de macho, 
y asi dicen simplemente, cabayô^cúiúlw. gato, icus. 
Algunos nombres sou propios de machos y otros 
de hembras: gallina, (juna: gallo, lalong: polla, ( lu -
maraga: pollo, solog. Carabao macho, mansad: ca-
raballa parendcra, paraogbon: puerco, pacal: puerca, 
(mayon. 
L a declinación es como sigue. 
NOM E l hombre.. 
GENIT Del hombre...... 
DAT À ó para 
Acus A l 
VOCAT.... U 
ABLAT.... Con, por. 
A n ó si tauo. 
N m , ninsi, can y sá tauo. 
Sa. 
Nín , ninsi, can y sá. 
Nin , ninsi, can y sá. 
E l plural se forma con magna que significa 
./os, las, les: v. gr, los hombres, an magna tauo. 
Flor, hurac; de las flores, n in magna hirac. Para 
Dios es m i corazón, sa Dios an pusô co. La glo-
ria de los ángeles, an gloria nin magna ángeles. 
De este mismo modo se declinan todos los sus-
tantivos, adjetivos, participios, etc. v. gr. lo bueno, 
an marahay: lo malo, an maraot; lo difícil, an 
mapauòt: los que escriben, m magna twgsumrat. 
De las part ículas del nominativo no es indife-
rente el usar una d otra, n i es fácil el deter-
minar los casos en que deban usarse; creo que 
an debe usarse cuando se trata de una cosa i n -
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determinada, común, y el si cuando es determinada 
especial, de uso peculiar etc. v. gr. hay muchos 
petates y me es indiferente que pongan uno ú otro 
y digo: pon ahí un petate ibugtac mo dian an 
sarong Jiamac: pero no me es indiferente sino que 
quiero que pongan el petate que yo uso, que tiene 
marca especial etc., y entonces pongo el s i : pon 
ahí m i petate, ibugtac ono dian si hamac co. 
No aduzco estos ejemplos como regla conclu-
yante sino para que den algo de luz al estudiante. 
Si Padí, dicen do su propio cura ó sacerdote pa-
riente: an Padi, dicen de otros. 
De las partículas del genetivo estas tres, nin, 
ninsi, can, se posponea al nombre ó al verbo; la 
xiltima iff, se antepone: v. gr. togon, mandato man-
dato del padre (sacerdote) togon nin Padi: cara-
bao (genérico) dmmdag: sangre, â/ugò: sangre del 
carabao, ãugô ninsi damulag: sangre de carabao, 
dugô nin damtãag: techo, atop casa, harong: te-
cho de casa, atop can harong: esclavo, oripon: 
juez Kocom: esclavo del juez sa hocom na oripon: 
palabra, olay: palabra del maestro, sa maestrong 
olay: costumbre, ogalê: muger, lalaye: costumbre 
de muger, sa habáyeng ogalê. 
Aunque .parezca, indiferente el uso de cualquiera 
de las partículas no lò es en realidad. en muchos 
casos, y yo me declaro impotente para determinar 
los casos en que se deba hacer uso de unas ú 
otras. La partícula ninsi es para cosa determinada, 
especial como si del nominativo. 
La partícula an se suple con la letra n (otros 
usan gn) unida al antecedente, cuando este ter-
mina en vocal: yo iré, acó an maduman: que 
se puede decir,- acón (ó acong) maduman. 
La partícula n in de genitivo se convierte en fpv 
en los mismos casos que el an: obra de Dios, yuibo 
nin Dios, ó (juibong Dios. Bien que ordinaria-
mente en el lenguaje suenan las partículas; eu 
la escritura es donde mas se. usan estas ligazones 







Niño ó niña. 







A ñ o 
Niño, m u -




















Rio. . . 








Voz . . . . 












Caba jô . 
leus. 












DAT À ó para mi . 
CAPÍTULO I I I 
Be los pronombres, 
YO. 
A c ó . 
Co, n iacô, s a c o y â y saci. 
Sacoyâ ó sacó. 
PLURAL 1.° 
NOM Nosotros,.... 
GEN De nosotros. 
DAT....... A Ó para..... 
C a m ú 




GEN...... De nosotros. 
DAT A ó para....1. 
Quita. 
N i a t ô , ta, satojâ^ satô. 
Sa toyâ , satô: 
E l acusativo y ablativo de este y de los demás 
pronombres, y sus derivados, son lo mismo que 
el dativo, por cuya razón no se han puesto en 
esta declinación, n i se pondrán en adelante-
Corno se vé, las partículas del genitivo tanto 
en singular como en los plurales son cuatro; de 
estas las dos primeras se posponen y las dos se-
gundas se anteponen: ejemplos. 
Ropa.... guhmg-. ropa de m i , mia.... guUng cor 
guhing niacô, sacoyâng gubing, sacông giibing. E l 
palay (arroz con cáscara) de nosotros, nuestco.... 
an paroy mi, an paroy niamô, ayi samoyang pa~ 
voy, an sammg fatoy. 
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El alma de nosotros, nuestra: an calag niatô, 
an calâg ta, an satoyâng calàg, an satông calâg* 
Téngase presente esta regla, esplioada con estos 
ejemplos, pues es la misma en los demás pro-
nombres. 
De los dos plurales que tiene este pronombre 
el primero se usa cuando no se quiere incluir 
ó comprender en la que depimos à la persona 
con la que habíamos; y del segundo cuando se 
quiere incluir; v. gr. yo, indio, hablo con un 
español de las costumbres propias de los indios, y 
entonces usaré cami; pero habló de cosas, propias 
de ambos y entonces usaré quitâ: las costumbres 
de nosotros los indios son malas, yiiatuot an 
úgalê nia/mô: nuestra vida es. corta... lialífot en 
satông huhay. 
Nosotros somos negros, manga maitóm camL 
Todos hemos de morir... magagadán q%àtàgalús. 
Dice el Predicador: nosotros pecadores (diri-
giéndose al auditorio)... quitá^ nanga ^aracasalá . 
Pero habla con Dios ó con la Virgen y dice: 
tened piedad de nosotros, pobres pecadores... -ma-
heracan mo earning manga pobreng ftarac$$alà: por-
que .ni à pios n i à la Vírgçn se puede aplicar 
el dictado de pecador. 
Este solo ejemplo patentiza la diferencia de 
uno y otro plural. 
Aunque el plural quita quiere decir nosotros 
todos, algunas veces se suele añadir el adjetivo 
gabos.... todos, para dar mas fuerza y exactitud 
à la .locución; al oamt, si se quiere significar 
todos, siempre se le añade el gabos. 
Algunas veces, aunque no se incluya à la 
persona con qrtien se habla, se usa el quitá en 
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vez dei eami: v. gr. dice un jóven à un viejo; 
porqué no corre V.? y aunque el que se ' lo 
dice no es viejo responde el que lo es... quitcmg 
manga maguiung mafauot na dumalagân... es d i -
fícil que nosotros, los viejos, corramos. 
La segunda terminación del genitivo del se-
gundo plural, fe, se usa muclias veces, y es 
elegancia, para el singular: v. gr. tú serás 
azotado por mí... hahcm^acòn ta cá: el ta es 
plural y aqui está usado para singular. 
























M i cabeza.. 
M i pelo 
M i boca 
M i frente.... 
Oreja..... 






N u e s t r o 
cuerpo 






A n payó co. 
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PRONOMBRE T U , ICA-
NOMINATIVO Tu Icá. 
^ T\ f Mo , nimo, sai-
G , ! ! , m v o 1 ) 6 t l ; ( m y simó. 
DATIVO A d para t i SaimÔ ó simó. 
Esta casa es para t i = S a i m ó ining haróng. 
m v i í A n saimóns" libro. A n 
l u abro i 
( hbro mo. 
Téngase presente lo dicKo en el pronombre yo, 
de anteponer ò posponer las terminaciones del ge-
nitivo. 
D E L PRONOMBRE E L . 
NOM... E l —Sia ó siya. 
GENIT. De el Niya . <a) saiya. 
DAT... A Ó para el Saiya. 
PLURAL. 
NOM... Ellos —Sinda. 
GEN... De ellos Ninda, Sainda. 
DAT.., A ó para ellos.. Sainda. 
Las terminaciones del genitivo de este pro-
nombre siguen las mismas reglas de anteponerías 
á posponerlas. 
La mano de él, suya . . .=An camot niya. 
E l dedo de él, su.... Á n sa íyang moró. 
E l brazo de ellos, su... A n taquiag ñinda. 
E l hermano de ellos, su. A n saindan tugang. 




Dijeron ellos A n o 1 a y 
ninda. 
Costumbre,. Ogalê. . 
Es mala su costumbre , ls . , , 
/1 n Maraot an Oíralô mnda. (de ellos) 0 
Riqueza..... ̂ Ca^' am anan 
Rico =Mayainan. 
Es grande í D a c n l á an 
su riqueza j saiyang oa-
( d e é l ) . . „ . . ( jamanan. 
M ( M a y am an es rico... • • J 
DE LOS PRONOMBRES (ADJETIVOS) 
M I O , T U Y O ETC. 
Ya se Ka visto que los adjetivos posesivos se 
forman con los genitivos de los pronombres, ante-
















Esta caja es 
mía 
M i pañuelo. 
Este anillo 
es de ellos. 
Escoplo..... 
Martillo . . . . 
Gubia. 
S a c o y & 
ining ca-
bán. 






E l adjetivo mismo se traduce por uno de estos 
adverbios: gayòd mansanâ (jdijo^ v. gp. yo mis-
mo: acó nang gayád. 
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Tú mismo = J c á mansaná. 
ÊI mismo Si jang gayo. 
Advirtiendo que tienen estos adverbios una es-
pecie de graduación en la afirmación y nega-
ción, pues el primero, gayód, parece que deja 
alguna duda: v. gr. quien pastí por aquí? siisay 
an nagagtd digdif y responde, si Juan gayod; 
me parece que fué Juan; no estoy seguro, pero 
creo que fué Juan. 
T ú mismo lo lias d e = I c á mansaná an magda-
líevar dará caiyan. 
Ellos mismos, nosotros, j • • ^ 
fueron los que pasaron gUi ¿ W i . 
por aquí .- ( s s 
También se usa en el mismo sentido de afir-
mación ó negación, en grado superlativo, del ad-
verbio mnggàd: yo mismo: acó mnggàd. 
No, absolutamente no, dèy nanggàd. 
E l adverbio así mismo, de -ese modo, de esa 
misma manera se traduce por siring, así, pos-
poniendo el gayód mansaná ó gayo, según sea 
la graduación, 
As í mismo. — S i r i n g mansaná. 
De esa misma manera, (sin diferencia ninguna) 
siring mnggád. 
Cuando en la opacion se juntan dos pronombres ó 
un pronombre á un nombre, el primero se pone en 
plural, aunque en castellano sea singular, y se 
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une al segundo con esta partícula asi, (otros dicen 
casi) v. gr. tu y Juan, camo (en vez do icaj asi 
Juan Yo y Antonio, cami (en vez: de acó) asi 
CAPITULO IY. 
De los pronombres demostrativos. 
Son demostrativos aquellos pronombres de que 
usamos para designar a lgún objeto. 
Son tres, este, ese, aquel y sus derivados, que se 
traducen al vicol por estos: m i , iyãn, idtô. 
No tienen mas que dos casos, sirviendo el genitivo 
para los demás, y una misma terminación para todos 
los géneros. 
NOM. Este, esta, esto. 
GEKIT. De este. 
NOM. Ese, esa, eso. 
GENIT. De ese. 
NOM. Aquel, aquella, aquello. 
GENIT. De^ aquel. 
Iní. 
Caí n i . 
lyán. ^ 
C a i j á n . . 
Idtó. 
Caidtó. 
Barriga hdac: esta barriga ining tiãac. 
Corazón. j>usó: ese corazón iyán puso. 
w Se verá eserito yán. cai/dn. / 
__ j5 „ 
De ese hombre caiyan tavo. 
Viè b i tu : aquel pié, iãtòng l i t i s . 
De aquel niño caidtong aquí . 
Luz ilao: ésta luz, iníng ilao 
Voz tignog; esa voz iymig tignog. 
Cama higdaan: aquella cama iãtòng higdáan. 
P e í a t e lanig, liamac sábana tamóng. 
Almohada alonan: camisa baâô. 
Abrazador sandayan: (ya usan, abrazador.) 
Tijeras gunting: aguja de coser dagom. 
Hilo de coser Unorong. 
Cuando se hace relación h un sujeto j a difunto 
no bay necesidad de traducir la palabra difunto, 
gadãn, sino que basta usar el pronombre iâtó: v. gr. 
el difunto Juan, iãtòng si Juan: que, traducido l i te-
raláiente, quiere decir, aquel que fué Juan, ó se 
llamó Juan: la difunta María, idtông si Maria. 
En el uso de estos pronombre téngase presente 
que muchas veces se repiten volviéndolos á poner 
después del nombre: v, gr. aquel hombre idtóng 
tauong iâtó: esa muger igán labayevg iyán: que, en 
mi sentir, quiere decir, aquel hombrecillo, aquella 
muger despreciable; otras veces se usa esta locución 
(y es general hasta en verbos) para dar mas energia 
á la espresion: v. gr. esta Cruz (de que os voy ha-
blando, que despreciais ahora etc.) se levantará por 
testigo en el dia del juicio iníng Cms na iní iyong 
tnaninisacsi sa aldao nin paghocòm. 
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CAPITULO V. 
De los interrogativos. 
Es el primero de estos ¿quién? i íáy, si ísáy, y se 
declina con las partículas de los nombres propios. 
Quien. 
De quien. 
A ó para. 
Quienes. 
PLURAL, j De quienes. 
A para. 
S i i s á j . w 
Ni i sày . 
Quiisáy. 
Sa isáy. 
Na isáy ó caisáy. 
Caisáy. 
Quién eres tú? siisáy cat Cómo te llamas? siisáy 
an guarang mof Quiénes eran ellos? saiisáy sindá, ó 
sara isáy sinãa: cuando es de muclios. 
Para preguntar de quien es una cosa se usa 
del dativo y no del genitivo: v. gr. de quién es esta 
casa? quiisây iníng harong: que traducido l i teral-
mente quiere decir, à quien pertenece: la respuesta 
es en el mismo caso: de Pedro, qui Pedro: del 
capitán, sa ^Captan: de mi esposa, sa agom co. 
Padre, amâ; tatáy, itày. 
Madre inâ ; nanãy, inay. 
Abuelo apô: abuela apong, labaye. 
Hijo , hija aquí: Hermano, tugang. 
Hermano mayor, ma túa : menor gñolwd. 
w Se ver¡t escrito también siysÁy, QUiysáy. 
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Primo prima, p insm: on segundo grado f&UgdÜa; 
algunos usan ya, primo. 
Nieto nieta, tnacuapô: tio amaywi; amâon. 
Tia inâon: sobrino de tio, macoanây: de tia, ma-
coinâ; suegro, suegra parmgaljnàn: suelen añadir 
lalaqui 6 babaye. E l yerno manugang: cuñado, ha-
yáo: y a suelen bicolizar el cuñado castellano, cu— 
ñadohon: asi como el compadre, comjpaâikon; y 
la comadre comodihoñ: concuño Mías; el primógenito 
pagnanay; matua: unigénito hogtóng: el hijo último 
cagnodhan: padrasto ó madrasta, lómame; hijastro 
ptnanlolománac. 
¿Qaé? anó? se usa de ordinario para cosas, no 
para personas, j sus declinaciones se hacen con 
las partículas de los apelativos. 
Qué? anó an ano? 
De qué? nin anó sa anól 
Para qué? sa anó 
Téngase presente, que estas mismas partículas 
sirven para las declinaciones de los indeterminados: 
Cual, arin, y otro i M . 
Cuál de estos* orín cainl? 
Qué hombre es ese? anòng tauo iyánf 
Qué es eso? anó. iyánf qué es esto? ano in í t qué 
es aquello? anó idtóf Qué es lo que tú quieres? anó 
an loot mo? (mas elegante) m(mg loot fiio? ¿Qué es 
aquello que t ú dijiste? dnó idtó na sinahi mof (mas 
elegante) anó idtóng sinabi mot Qué es eso que lle-
vas? anó iyán dará mo? • 
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Con este pronombre se pregunta por el estado de 
una cosa posponiéndole la partícula m v. gr. en qué 
estado está, vuestro palay? ano na cm paroy nindóf 
otros, en este mismo sentido, anteponen al pronom-
bre la partícula pa, ó lo conjugan por napa'y v . gr. 
cómo está vuestro palay: páano na mi jsaroy 'nindòf 
ò mpapâno na m paroy nindòf También se usa de 
este pronombre para preguntar por lo avanzado del 
dia ó de la noche: v. gr. cómo estamos del dia? anó 
na an aldàof à cómo estamos dé la noche? anó na an 
hangaí? vá ya á terminar? matataptis na, dao? 
Para preguntar por la hora base ya adoptado la 
palabra castellana horas bicolizándola de este modo 
Oras, por lo que se ha dicho de la Ir. ¿qué hora es? 
anóng or asi qué hora es ya? anóng oras na? y de 
aquí han tomado también la palabra, orasán para 
significar el relox: m i reíos, an orasãn cò: tu relox: 
an orasân mó. Pava preguntar, cómo estas? qué tal 
está V.? no está ya en uso-el advervio guráno, que 
trae el P. Andrés. H o y está ya adoptada para este 
sentido la frase castellana cómo esjtós, bicolizándola 
de este modo comostà:: cómo est A V.? comostà, ca, 
pôf qué tal están Yds.? comostà,pô^ camol qué tal 
estás? comostá caf: cuya frase, anteponiéndola el 
pag de la segunda conjugación, significa espre-
siones,. recuerdos) etc., y conjugándola, dar' las es-
presiones ó mandarlas dar, según se conjugue: v. 
gr. dá espresiones á Fulano 4e mi parte, ipagcomostá 
mo acó g iá Fulano. Juan te manda recuerdos, ipina-
cocomostahan ca n i Juan: y es mas elegante usar el 
lalaquid, muchos,: muchas espresiones á Juan, l a -
laquidna comostá qui Juan. Juan me 'encargó es-
presiones para ti+jnmpagcomostá acó saimo ni-Juan. 
También se usa de este pronombre para pre-
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gun tar por los medios de que uno se ha valido para 
hacer ó conseguir alguna cosa, anteponiéndole la 
partícula -pa, bien en activa, bien en pasiva: v. gr. 
como te has valido para hacer eso? pa ano mi pag 
guiho mo caiyání 
En fin, con esta palabra ÍWÓ, ora sola, ora con-
jugada ó bien repetida se forman muchas y va-
riadas locuciones, que el uso irá. enseñando, y 
cuya espíicacion seria difícil y demasiado difusa. 
Jül tercer pronomhre interrogativo cuál, orín, en 
bicol, se declina como queda dicho: cuál de las 
tres personas se hizo hombre? a r ín can tolóng per-
sona an nani-tauo? ¿A. cuál de esos? sa arin caiyánf 
¿á cuál de estas mujeres, pertenece esta flor? sa arin 
caining manga lahaye ining hurac na ini? 
También se forma con este pronombre el adjetivó 
cualquiera, anteponiéndole el adverbio minsan (aun-
que): v, gr. cualquiera de vosotros, minsan arin 
saindó. También se usa este indeterminado en este 
sentido posponiéndole el adverbio man, (también 
y : ) v. gr. cualquiera de esos que llevéis es lo mismo, 
or ín man caiyân an darhón mindò iyó mansaná. 
El adjetivo otro, iha, se declina también con las 
mismas partículas: v. gr! otro ibá; de otro n in i lü; 
otro hijo ibáng aquí; de otro Padre n in iháng amñ. 
Para otro es mi amor sa ihá ün pagcamoót co. 
Este mismo adjetivo significa también, diferente, 
de otro modo; Y. gr. diferente es mi modo de pensar 
i M an paghonahonâ co. 
E l adjetivo alguno se traduce por arin, pospo-
niéndole el adverbio man; y la misma significación 
tiene el adverbio tiháad; v.- gr. alguno de vosotros 
arin man saindó. 
Allégase á estos adjetivos el adverbio demostra-
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tivo iyò: eso es, iyò iyàn\ esto es, iyo iní , esto 
es lo que j o digo iyò i n i an olay co. 
Los artículos conjuntivos que, quien, c m l , cuyo^ 
se traducen unas veces por la partícula mí, otras 
por na, otras por el verbo mey y otros por oía iyong, 
y aun admiten otras traducciones, pues no hay 
regla fija que se pueda dar, y no hay mas remedió 
que confiarlo á la esperiencia y á la lectura do 
buenos libros de bicol: véanse los siguientes ejemplos. 
E l libro que tu l'ées mío:, an libro na binahasa 
mo sacoyâ iyãn. Recibí al momento la carta que 
mandaste: inacó co tolos an sumt na ipinadará mo 
sa coyâ. Quien te dijo que yo estaba enfermo: si-isây. 
an nagsahe salmo ña acó naghehelàng. M i amigo 
eá quien viene, an amigo co iyo an napapadigdi. 
Aquel hombre que está callado es quien mas revolvió 
ayer: idtòng tauo na dei nagguiguiróng-guiròng-
iyo an orog nag^ribòc casoodmâ. 
L a casa ctiyo tecbo era de gogon se quemó: an 
harong na gogon. mi atóp nasulú. Lo que mas me 
admiró fué su hermosura: an orog na iquinaynalas 
co iyo an cagayonan n iá . Lo que yo te enseño 
es lo mejor: an itinotocdó co saimô iyò mi oróg 
carahay. M i hermano, que llegó ayer, fué segura-
mente quien trajo la noticia de la muerte de Juan, 
cuya noticia corrió por el pueblo al punto, lo.cual 
llegó hasta á mí: an iugang co gayód na iminabót 
casoodmâ iyòng nagr-dará can haretco can fagca-
gaãán n i Juan, na tolos na calibot sa l anum, na 
iminahót sagcócl sacoyâ. 
Véase en estos ejemplos (aunque imperfecta-
mente) el modo de usar estos artículos, que tanto 
juegan en toda conversación, y cuya traducción 
tan difícil se presenta al pronto: y advertimos 
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f[UO no dudamos habrá otros modos además de 
los espresados en los ejemplos aducidos 
Plato ^ P i n g a n . 
Pilón Lobang-. 
Leña ; Songo. 
Ajo Bauan. 
Aceite Lana. 




/r* i i - ( Gunâ ' ma-
( brallina \ , x 





















I d o . . 
Banuí t . 





CAPÍTULO V I . 
Be algunos sustantivos formados con las partí-
culas P A R A y MAQTJI. 
De estas dos partículas la primera sirve para 
los nombres de oficio anteponiéndola à la íg) raiz, 
j de la misma manera se forman dos qxie espresan 
(g) Llámale raiz la palabra en sí, sin ninguna 000^031010^ 
v. g-i'. tocios, que significa trabajar, ó trabajo. 
3 
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costumbre 6 frecuencia de actos: vc'anso los ejem-
plos siguientes y con ellos se comprenderá f à -































A c o s t u m -














Con la segunda partícula maqui, que significa 
ãaão ã... amigo de... se forman adjetivos para desig-
nar un vicio. 
Vino ^ A r a c (raíz.) 
Muger Babaye. 
Borracho.... —Maqui-arac 
A(f • ( M a q u i -ba-
Mugenego. ¡ ^ 
Otras veces aunque no sea vicio tal , se usa t am-
bién de esta partícula, aunque siempre indica algún 
defecto: 
Pedir.., Hagad (raiz) 
Atisbar Sirip 
Pedigüeño.. Maqui-hagad. 
Fisgón.. . . . . ! Maqui-sírip. 
D ( Jrara-sirip. 
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Otras veces se usa de esta partícula para s i g -
nificar que una cosa pide ó requiere mucho de lo 
que se dice: v. gr. este guisado pide mucha man-
teca... maqai-mantecâ ining lotô: el pescado re-
quiere mucho vinagre... maqui-sucâ an sirâ: esta 
tierra necesita, pide mucha agua... maqui-tubig 
ining dagâ. 
Estas dos partículas^fíra y maqui sou de mucho 
uso. 
CAPÍTULO VIL 
De los adjetivos. 
En este idioma hay palabras (raices) que por 
si son adjetivos: otras se forman anteponiendo á la 
raiz la partícula ma. 
Tonto =LoI(5ng. 
Precioso Mahal. 
















E s t r e c h o, 




















Algunos de los citados admiten tambion la partícula 
ma, pero raras veces. 
Los siguientes con ma. 
Blanco . . = P u t i . 
Amaril lo. . . . Madarac. 























T u b i g na 
malinao. 
L a l a q u i n g 
macúsug. 




Dadivoso,.matinâo: tiene la especial formación de 
que su raiz tinâo está ya compuesta de.Mo, dar: hay 
otros que se forman de la misma manera. 
Sufrido, matiôson; también tiene especial forma-
ción (la de los superlativos) pues su. raiz primitiva ú 
original es tiòs, sufrir. 
DE LOS D I M I N U T I V O S . 
Estos se forman en los adjetivos tomando el ad -
jetivo ya formado con ma y repitiendo la raiz simple. 
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Blanco ^ M a p u t i . 
Negro Maitom. 
Algo blanco=*Maputí-putÍ 
i . ( M a i t o m -Algo negro., . 
En los sustantivos do dos sílabas se forma repi-




Arquil la. í C a b á n - c a -I cabán. 
Platanito.... ^ á g - b a -
( batag. 
H o m b r o - ) 
c i l i o , j u - > Tauó-tàuo. 
guete j 
Cuando después de la primera vocal de estos 
sustantivos siguen dos consonantes, como en cmi-
díng, cabra,.se forma el diminutivo interponiendo 
la partícula ro á seguida de la primera vocal, y 
poniendo luego toda la raíz. 
Cabra.... candíng. Cabrito.... ca~ro~canding. 
Bosque.... cadlagân. Bosquecillo.... ca-ro-caãlagàn,. 
P i n t ó , puerta; (y otros); á pesar de tener*dos con-
sonantes después de la primera vocal-no se forma 
su. diminutivo con ro, sino con el adjetivo sa-
dmig, pequeño: puertecita.... sadàng -na p in tó : y 
piropintô. 
También se hacen diminutivos con los adje-
tivos sadàng, y con el adverbio cadiquü poco, el 
cual tiene también su diminutivo que es diguí t-
diquit, muy poquito, asi como el adjetivo sadàng 
que fovma su diminutivo de esta manera $a-m~ 
ãòMg, muy pequeno. ¡Qué poquito! cá-dii t!! t am-
bién puedo agregarse á los diminutivos. 
Hay además otros muchos diminutivos de cari-
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ño, como Francisquito, Manuelíta etc., que con el 
uso se aprenderán, y aun este varía según los pueblos. 
DE LOS S U P E R L A T I V O S . 
De diversos modos se forman estos y sus corres-
pondientes ó asimiles. 
l ? l primero se hace añadiendo al adjetivo el ad-
verbio gayo, muy, antecedido de la partícula 6 l iga-













•p . Marigon na fuer t í s imo. & gayo. 
Amargo Mapaét. 
Sucio Maramog. 
.57 segundo se hace añadiendo al fin de la raiz 
un on. 
Hondo =Hararom. 
Al to Halancao. 




M u y alto... 




M u y justo.. Matanos-on. 
M u y duro.. Matagas-on. 
M u y blan- j M a l o m o y -
do on. 
Este modo no se puede aplicar á algunos adjeti-
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vos, que es difícil individualizar, n i es tan genórico 
como el primero. 
En los adjetivos de pasiones interiores se forma 
este modo de superlativo repitiendo la primera s í -
laba de Ia raiz simple. 
Piadoso = M a l i c r a c 
Temor Tacot. 
Vergüenza . Sopog, 
M u y piado- í Maheliera -
so 1 cún. 
M u y t i m i - j w Matatac-
do < - ton. 
M u y ver- j <w Masosop-
gonzoso... ¡ gón. 
Algunas veces á estos superlativos se les añade 
el gayo del primer modo. 
M tercer modo se forma con el adverbio siring, 
así, semejante, anteponiéndole la negación 'dey, ó 
deing, no; y la partícula ca se antepone al sustantivo 
ó adjetivo en que escede. 
No tiene semejante en { ' n . 
sabiduría í DeB* 
Sin igual en puridad Deing siring ca-Iinig. 
Es mas elegante la formación de este modo ante-
poniendo el adjetivo sin ca à la composición deing 
siring. ' 
Sin someiante en sabi- ) w • • j • • • 
duría í ^a~lslP Iia <*e:n^ siri11^-
Bravo sin igual Maisog na deing siring. 
Sin igual en pureza Mal inig na deing siring. 
(b) (h) Estos dos están sincopados; sin esta figuva diría raatata-
coton, masosopog-on. 
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El plural de este modo se forma, en los que t i e -
nen, ca, repitiendo la primera sílaba de la raiz. 
Los Españoles no tienen í A n manga castila, Es -
semejante en la bra- j pañol, deing siring ca™ 
vnra ( iisog. 
Los que no tienen ca forman el plural con el a r t í -
culo magna. 
cj r • ' • • i ( Manga maisip na deine-bon sabios sin igual \ M * & 0 ( sinng. 
M I cuarto modo se forma con el adverbio ¡alí^ 
ó escesivamente gnauâ (este se antepone de or-
dinario,) antepuesto ó pospuesto al adjetivo y u n i -
dos con la ligazón na ó su equivalente ng, según 
se dijo de la partícula nin. 
Escelso = M a l i a l . 
Colorado.... Mapulá. 
Claro Maliuanag, 
M u y escelso j Labí ca ma-
I bal. 
Muy oolo- ( M a p u l a n g 
rado i labi. 
i í M a l i u a n a g M u y claro.- í i n - b J na labi. 
También se forma este modo posponiendo este 
adverbio al segundo modo. 
Perezoso = H u g a c ó n . 
Envidia Ori. 
M u y pere- í Hugac - ón 
zoso \, na labí. 
M u y e n v i - Í Maori-onna 
dioso. i na labí. 
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Repitiendo este adverbio l a H en esta forma labí-
labí, ò lab i - la l í man se hace una locución que signi-
fica demasía d esceso deí sujeto en aquello de que se 
viene hablando: v. gr. se dice de Fulano que ha cas-
tigado con rigor à ^ u hijo etc., y para confirmar su 
crueldad, ó significar que en efecto es muy cruel y 
tirano, basta. contestar: laki-lahí man si Fulano, 
efectivamente que es muy cruel Fulano. 
Otros varios giros so dán á estos adverbios super-
lativos que el uso fácilmente enseñará. 
E l quinto modo se forma con la interjección ¡oh! 
¡doy!, que no me detengo á esplicar porque es de 
muy poco uso. 
Hermoso = Mabansay. 
¡Oh! qué hermoso!........ ¡Mabansay na doy! 
También so forman modos superlativos con la 
partícula 'pagca; ó con ca. 
¡Oh! qué tonto eres. 
Pagca- lo lóng mo man! 
Ca-lolóng mo! 
Pagca-Ioldn mo, doy! 
Con la interjección ¡aba! según so aplique, y es-
tendiendo la pronunciación de la a final se forman 
taintien modos superlativos. 
¡Oh! qué ligero eres! ^ ¡ Á b a a n g licsi mo! 
Eres un tonto de primera. ¡Abaang' ca-lolong mo! 
Estas locuciones las enseña mejor la práctica 
que la esplicacion escrita. 
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D E LOS C O M P A R A T I V O S . 
Los comparativos se forman de diversos modos. 
Sea el primero el que se hace poniendo en no-
minativo la persona ó cosa que escede, con su ad-
jetivo en que escede, y lo escedido en ablativos. 
Mas bueno, mejor es Pe- j Maraliay si Pedro qui 
dro que Juan ( Juan. 
E l hierro os mas duro que j A n batbát matagás sa 
la piedra j gapô. 
Tu eres mas alto que yo. lea halancao sacó. 
María es mas blanca que ( Maputi si Maria qui A n -
Antonia j tonia. 
Es muy usado este modo. 
M segundo modo se hace conjugando el adjetivo 
por la primera conjugación, pasiva de on, y su s i g -
nificado es tener ó reputar por mejor 6 peor etc.: 
es de poco uso. 
Tengopormejorlagallina í Minamarahay co an ma-
que el pescado j núe sa sirâ. 
S I tercer modo se forma con el orog, mejor, 
mas, anteponiendo á la raiz la partícula ca: lo 
que escede se pone en nominativo y lo escedido 
en ablativo. 
Estoes mejoí que aquello. Orógca - rahay itií caidtó. 
Mas blanco es él Español Orog ca-puti an Castilâ 
que el indio. sa Indio. 
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Pesa mas la piedra que ( Orog ca-gabát an gapô 
la madera \ sa cahoj. 
Cuando es de afectos 6 pasiones interiores del 
ánimo, se pone el adjetivo formado con ma, se re-
pite la primera sílaba de la raiz y á esta" se la 
pospone un o», guardando siempre la forma de 
este modo. 
Yo soy mas vergonzoso j Orog ca-maso-sop-gon 
que tú I acó sa imo. 
Mas liumilde es la muger ( Orog ca-malo-locdon-an 
que el hombre i babaye sa lalaqui. 
Es este modo de uso frecuente en sus dos 
conceptos, ó formas. 
J?l cuarto modo con el adverbio siring, pospo-
niéndole el adverbio man, quo unidos quieren decir 
tan 6 tanto: otras veces no se pospone el ad-
verbio man: al adjetivo se antepone la partícula ca. 
Tan blanco es Juan como j Siring man ca-puti si 
Pedro \ j Juan qui Pedro. 
Tan buena es María como í Siring ca-raliay si Maria 
Juana j qui Juana. 
A este modo se puede reducir el que se forma 
con el verbo orog, imitar, asemejarse. 
María se parece, es seme^ ( «• -vr • • T . , , T b i Mana arog qui Juana, jante a Juana | 0 1 
La blancura del papel se í A n pagca-puti nin papel 
tanta como la del a l - j arog sa pagca putí nin 
godon ( gapas. 
S I quinto modo se forma con el adverbio mag-
casi, igualmente, de un mismo modo. 
Los dos son viudos Magcasi balo sindáng duá 
T i i M - ( Magcasi nacacasurat sin-l<os dos saben escribir.... ? , , { dang ana. 
Y a se vé que este modo no es riguroso com-
parativo. 
S I sesto modo, aunque tampoco es rigurosa com-
paración, se forma con el relativo ano j e l -ad-
verbio man^ unidos, y su significación es aun-
que, mas que, anteponiendo siempre al adjetivo 
simple, ó raiz, la partícula ca. 
Por mas_blanco que sea él. = Anoman ca-putKnía. 
Por mas bravo que seas. Anoman caisog mo. 
Esta misma significación tiene el adverbio ma% 
posponiéndole á los adjetivos ó sustantivos. 
Tanto el hombre como la 
muger 
L o mismo el rico que el 
pobre 
E l justo y también el pe-
cador 
Lalaqui man babayo man. 
Mayaman man pobre man 
A n banal, man, an para 
cásala man. 
Por semejanza nada mas ó aproximación á los 
comparativos se han puesto algunos de los modos, 
que, como queda dicho, no son con todo rigor 
comparativos. 
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CAPÍTULO V I I I . 
De las partículas. 
Como se habrá notado en los anteriores capítulos 
tiene este idioma una multitud de partículas (asi 
las llaman los antiguos) que liacen un grande ser-
vicio, y que son verdaderamente un tesoro de este 
idioma, .pues con ellas, antepuestas, interpuestas 
6 pospuestas, se dan á una misma palabra d i -
versas significaciones. Por eso, aun á peligro de 
aparecer pesado, lie querido dar alguna estension 
á la esplicacion de las partículas, tratando en 
este Capítulo de algunas, en las conjugaciones 
de las propias de ellas, y en otro Capítulo, de 
otras, para evitar confusion al principiante, 
T A G A . 
Con esta partícula, posponiéndola el adverbio de 
lugar saén, se pregunta por el pueblo. de donde es 
uno-, poniendo en nominativo la persona à la que se 
pregunta. 
De donde eres? Taga saén ca? 
De qué pueblo es Pedro.. Taga saén si Pedro? 
De donde es tu hermano.. Taga saén an tugang mo. 
Con la misma se contesta anteponiéndola al pue-
blo ó provincia. 
Soy de Magarao Taga Magaráo acó. 
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Juan es de Camarines.... Taga Camarines si Juan. 
De Manila........ Taga Mainilâ. 
Se advierte que algunos posponen al pueblo ó 
provincia un non, y entonces se suprime la part ícula. 
E l es de Tabaco Tabacô-non sia. 
M i madre es del Bicol.. . . Bicol-non si Nanay co. 
M i hermano es de Oás y j Oàs-non si tugang co, 
yo de Albay j asin taga Albay acó. 
Con esta, partícula, antepuesta á las partes del 
cuerpo se designa la profundidad de un rio, lodazal 
etc., ó la parte del cuerpo hasta donde llega el agua 
etc. . 
Tobillos. Bocò-loco. Rodillas. Tohod. Lodo.. Laboy. 
E l agua llegaba hasta la í Taga-tohod an tubig, 
rodilla, pero el lodo alagad an laboy taga-
hasta los tobillos ( bocú-boco sauá. 
Conjugación por nag de cuando en cuando. 
Esta partícula sirve para formar relativos de pa-
rentesco y otros. 
Pariente Pinsan. 
Hermano..... Tugang. 






M a g - t u -
gang. 
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Esos dos hombres son j l y i n duàng lalaqui mag-
hermanos ] tugang sindà. 
Cuando son mas de dos los parientes ó hermanos, 
se interpone una de estas sílabas m , ri, ro, (según 
que la primera vocal fuese e, ó,) entre la primera 
y segunda silaba, ó mejor dicho, á seguida de la p r i -
mera vocal. 
Todos son hermanos Magturwgan i j a u gabos. 
Aquellos hombres son j Magpi -n-nsang idtong 
parientes j manga tauo. 
También forma esta partícula otros relativos. 
De uno y de otro lado.... Mag-ibong-ibong. 
OÜN. 
Esta partícula dicelo en castellano el si condi-
cional. 
Si lo quieres cógelo, si no ( Cun boot mo coaon(g) mo, 
. déjalo í cun dey bayae sana. 
Sirve también para formar el modo subjuntivo 
en los verbos; sirve también para formar modos 
adverbiales, como se dirá en el capítulo de los 
adverbios. 
C A 
Con esta partícula antepuesta á algunos nombres 
<g) Coon, sincopado y de uso mas frecuente. 
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y posponiéndoles tin an se forman sustantivos abs-
tractos: cuando el final es o el an so hace han. 
B a n s a j 
(raiz) 



































El plural de estos se forma con el artículo magna, 
y otras veces repitiendo la primera sílaba de lá raiz: 
ca Pepeclro-ait los Pedros. 
Las bondades, an magna carahayan, Capanahonan 
oportunidad, á tiempo. 
Las blancuras = A n magna capuputi'¿ri. 
Con la misma primera formación se hacen los sus-
tantivos. 







(f) Sincopado áiHcarâlan, rerôs usado. 






J ( a n . 
Todos los í C a a n g e l í -
ângeles I lis an. 
Sirve también esta partíeula para, formar nombres 
de compañía, amistad etc. . 





Enemigó.. . . Caiüal; 
Comtarca- ^ Casacay. no J 
Ayudar _Tabang 
Acompañar Iba. 
T e n e r el 1 
m i s m o ! Sagnay 
nombre ) 
Reñi r . . luaL 
I r embar- ) ^ 
i bacay. cado ) J 
Compoblano. Cahimanua. 
También sirve esta partícula antepuesta ó los 
infinitivos para espresar lo que se' hace de una 
ó dos veces, según sea el numeral. 
Lo que se bebe de una vez.—Saro ca-paginum. 
¿Cuantas gotas?........".. ¿Piré ca-toró? 
Dos gotas Dua ca-toró. 
¿Cuantos hombres? Pi rá ca- táuo? 
Cuatro hombres Apát ca- táuo . 
P A G P A G C A 
De estas dos p:artículas; se usa para foímar abs-
tractos de' yerbos:, v. gr. la acción de escribir, 
an pagsumt. L a acción de andar an paglacao. 
Cnando se trata de verbos que significan acción 
4 
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ó pasión interior los abstractos se forman con 
gagea. 




E l aborreci-(An pagea-
miento ( Oyàm. 
, ( A n pa^ca-
El temor , 1 P 
tacot. 
La alegria,. 






También se usa de esta partícula pagea para es-
presar la esencia ó sustancia: v . gr. la esencia do 
Dios... m pagea-Dios* L a esencia del hombre... an 
pagea-tauo. 
CAGr. 
Esta partícula antepuesta à algún apelativo s i g -
nifica ser el dueño, autor etc. de la cosa: 
E l dueño de la casa ( A , 
Y el habitante ¡ A n cag-harollg-
E l hacedor ó Creador A n Cag-guibo. 
E l Creador dél cielo A n Cag-guibong langifc. 
Antepuesta esta partícula à los numerales quiere 
decir diez, mas el numerai à quo se une. 
Uno Saró. 
Seis Anóm. 
Once Cag-saró . 
Diez y seis. Cag-anóm. 
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N A . 
La primera significación de esta partícula, es ya; 
por eso pospuesta à algún verbo ó nombre significa 
estar ya haciendo ú hecha la acción, según sea el 
tiempo à que se pospone ó à que so reSera. 
Decir ó celebrar misa =Mag-misa . 
E l padre esta j a cele-
brando 
Nagmimisa nd an Padi. 
Se acabó Tapus na. 
Esta ya bueno Marahay na. 
No tengo ya mas Doy na acó. 
Vete ya Acao ca na. 
Ven ya Madía ca na. 
Sirve también para unir los relativos que, el 
quien, como se dijo: el libro que t u lees es mio... an 
lihro na Unabasa mo sacoya i y m . 
También en algunas oraciones hace de partícula 
unitiva: y cuando copula dos verbos ó nombres do 
una misma significación quiere decir que se repite 
mucho lo que el verbo ó nombre significa. 
Pecados y mas pecados..—Salâ na saíâ. 
Correr y mas correr Dalagan na dalagan. 
Sirve también para unir sustantivos à adjetivos. 
Hombre bueno =Marahay na tauo. 
Flor blanca Burac m maputi. 
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Cuya significación es f io? que es- Manca, porque 
el na hace de verbo auxiliar. 
SA- PA. 
Lã primera partícula os de lugar: v. gr. 
En el cielo ~ S a langit. 
En la tierra ¿ Sa dagá. 
En el cuerpo Sa liauac. 
En el rostro Sa lalaugon. 
En el mes de Junio Sa Junio. 
La partícula significa aun... todavia. 
Tienes hambre todavia...—t-íagogotoni ca^ í z . 
No mas........... D e j na, 
¿Te marchas ya? • Maduman ca na? 
No todavia, aun no Dey^w?. 
P A R T I C U L A S DE CONJUNCION. 
Man. Asfai. Pa t ín . Saca. 
Todas estas partículas hacen el oficio de con-
juntivas y tienen la significación de tamMén, y. 
Blanco y negro —Maputi asín mait'óm. 
T1 , i ( Darhón mo iní asín ata-
ideva esto y cuídalo f 
J ( mana. 
De noche y de dia^ Bangui maik aHao man. 
La flor y la flauta........... A n biirac ^atin, an búgna . 
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Algimas veces '̂ poí elegancia se usa pat i ea 
vez de pat ín . 
Otras veces la partícula saca, especialmente en 
principio de dicción y con suspensivos quiere de-
cir ella sola; y bien, que?... y que se me dá 
á mí. 
Otras veces respondiendo quiere decir: te lo 
estoy diciendo y vuelves á lo mismo. 
Muchas veces te lo lie í Dayaday an pàgsauáy co 
reprendido y vuelves á j saimo saca nagbabalíc 
lo mismo ( ca guiraray.. 
P A R T I C U L A S D É Ñ E G A C Í O Ñ , 
PROHIBICION Y AFIRMACION. 
Dey. Mayó. D i . H a r é . Ohô. Opô. Bmò. 
De estas partículas el Have se usa para pro-
hibir alguna acción. 
No lo lleves.. = H a r e ca pagdara caiyan 
Tienes pan? Igua cang tinapay? 
No tengo pan Bey acong tinapay. 
Has comido ya? Nagcacan ca na? 
No . . . ¿ . . . . . Dey, ó day pa. 
Tenéis agua? Igua camong tubig? 
No tenemos n i una gota. Dey fnayô,-minsan catorô 
L a partícula £?¿, que yo creo síncopa de àey^ 
se usa con mucha elegancia en principio de d ic -
ción. 
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No sería mejor que su- j D i maraliay dao, na su-
bieses? j macat ca logod? 
Olió pronunciando asi o - M dice que si asi-
Algunos j a usan el o-pô tagalog que quiere de-
cir si, señor, é interponen en la conversación el 
pô, señor. 
Ordinanamente en sus respuestas ponen la pre-
gunta que lep han heclio. 
¿Lo habéis ya oido? — K a d a g n ó g na nindó? 
b i , lo liemos oido O-hô , nadagnóg mi na. 
¿Tienes fuego? Igua ca nin calayo? 
Si, señor, tengo fuego.... O-pÔ^iguaacong calayo. 
Bacô, no, respondiendo. 
¿Es esto papel? = P a p e l , dao, ini? 
No es esto papel Bacô ining papel. 
¿Es tuyo eso? Saimo, dao, iyán? 
No es mio eso... Bacong sacó iyán. 
Dos verbos tiene este idioma que espresan nega-
ción por si: no querer, ha ló ; no saber, inda. 
No quiero — H a b ô acó. 
No quiere Habô siá. 
¿No quieres? Habô ca? 
No lo sé Inda. 
Dice que no quiere Nag haliabô' siá. 
Dice que lo ignora Nag iindá siá. 
M A L A Ñ A M A 
La, primera partícula se usa ordinariamente en con-
(a) Mejor; liabo, daa. siyâ. 
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testación y su sígnificacioa os: t u verás, haga V . lo 
que quiera etc. 
T-, ( Tíluan mo acó caiyán t i -Uame ese pau t J 
Cógelo, ¡si lo quieres Malâ sairaor 
-rr , n. , , ( Ma sacat acó sa harónq 
Voy a subu* a tu casa..,. _ 0 
Haga V . lo que quiera... Malâ pô saimo. 
La seguuda significa amenaza. 
No subas no sea que te j Hare ca pagsacat nailiâ 
caigas, j cun maholog ca. 
XT v" Í Hare ca pae;sabe caiyán 
No digas eso no sea que \ . -i L 
te castieue Dios J • i, i TI -
& \ nm mahal na Dios. 
Hay otras que el uso enseñará. 
CAPÍTULO IX. 
De las síncopas. 
Advierto que los incoativos que esplica.N. H . Fr. 
Andrés en este capítulo quedan para las respectivas 
conjugaciones. 
Las síncopas, ó supresión de algunas letras, se 
usan mucho en este idioma, y tienen cierta elegancia. 
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Estas se forman de varios modos, y on los verbos 
ordinariamente suprimiendo la primera vocal de la 
raiz. 
Ejemplos raiz. Pretérito períecio. 
Datóng : 
Habô 





























































T R I T A D O S E G U 1 0 
D E L O S V E R B O S A C T I V O S 
CAPÍTULO f. 
Del verbo sustantivo SER, ESTAR etc. 
Verbo activo ó transitivo es aquel que admite 
obj eto en quien recae su significación. 
Este idioma no tiene verbo sustantivo, hablando 
con propiedad; por lo cual hay que usar de 
otros medios para suplir sus. significaciones, lo 
que es facilísimo. 
L a primera significación, ser se suple con las 
partículas ; de* la oración, nombres, pronombres, 
adverbios etc. véanse los ejemplos siguientes; 
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Yo soj bueno.. : 
Tu eres bravo... 
Antonio es malo 
E l Juez es justo 
Cuantos son ellos? 
Son cinco 
¿Quien es aquel hombre?. 
Es el hermano de Juan... 
Yo soy 
Esto es oro 
Juan era bueno antes.. 
Ahora es j a malo 




Si Antonio mavaOt. 
A n hocóm masoripot. 
Pira sindâ? 
Limá sindá. 
Siisaj idfcóng tauo? 
A n tugang n i Juan idtó. 
Acó. 
In i bulanan. 
Marahay si Juan caidtó. 
Maraot na gnunian. 
Maraofc gnapit. 
Marahay cutâna ô logód. 
La segunda significación estitr se suple con 
esta .partícula háen; en donde está? háett s iá y 
con los adverbios de lugar, aqui, digdi; allí dián, 
ó dihàn allá, âumán: oya, iyáon estar presente, 
y con la partícula de lugar sa, en. 
EJEMPLOS. 
Donde está tu hermano?. 
Está en la sementera 
Esta en Naga. 
Está allá. 
Ayer estaba aqui .', 
Donde está t u perro? 
Está ahí 
Aquí estás velo.... . . . . . . 
Noestá aqui^está enBalío. 
iHahaén an tugang mo?, 
Saomá sbi ó nasaomá siá. 
SaNaga sia, ó nasa Naga 
sia. 
Duman sia, é idto.duman 
sia. 
Didigdi casoodmâ. 
Haen.si ayam mo? 
Dihán. 
Oya, ó helgna. 
Dey digdiviyaon sa Balío. 
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Cuando . el verbo estar quiere decir tener el 
sustantivo las cualidades del adjetivo se traduce 
por el verbo ser y por la significación de ¿er. 
Esta agua está fría —Malipot ining tubig. 
XT • . v i ( Bacons malipot, cundí No, sino caliente •0-, r ' j mainit. 
L a Camisa está sucia.... Maat í an badô. 
Pozo Bobón. 
Hondo Hararom. 
E l pozo está hondo Hararom an bobón. 
Claro (en líquidos) lasao. 
Espeso (id.) lipotoc. 
E l chocolate está claro... Lasao an sícolate. 
No sino espeso Dej^óbacôiCundílipotoc. 
Puerta "Pintó. 
Abierto (ó abrir) Bucas. 
L a puerta esta abierta.... Bucas an pint-3. 
Camino Dalan, tinanpo. 
Pedregoso Ma-gapô . 
E l camino esta Heno de ) , i i . , Ma-gapo an dalan. piedras, i 0 1 
La tercera significación, babero tener, se traduce 
por alguno de estos verbos, wcy, iguâ, j por Us par-
tículas man y ma, unidas á los nombres, advirtiendo 
que estas dos partículas quieren decir abundancia de 
lo que el nombre significa. 
L a construcion es: nominativo de la persona ó cosa 
que tiene, verbo invariable, y acusativo de lo que se 
tiene; el órdeu de las partes de la oración no es i n -
variable; 
Tienes oro? — Mey bulauau ca? 
Si, tengo oro Olió, muy bulauan acó. 
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Tienes agua4?., . . . = I g ú a ca nin túMg? 
No,señop,notengo agua. Dey, pô, acó niu t u b i g . 
Tienes Padres , ^ ca T manSa ma-
No, Señor, soy. huérfano. -Dey, pô, ilo acó. 
Hay gente en casa? Iguàng tauo sa harong? 
No hay gente aqui Deing tauo digdi. 
Si, hay gente. Ohô, iguàng tauo. 
Hay mucha gente aqui.* Ma-tauo digdi. 
En Parácale hay mucho )•*«•• i . i • -n i,* J • • Ma-bulauan s a r a v a c a l ê . oro J 
Pedro tiene mucha plata. Ma-pirac si Pedro. 
En este pueblo hay sastre? j Gaining banuan 
r J { iguang para-talief 
Tienes todavia enferme- ) T . - , . n n 0 
igua ca. pa nm aelangf 
Tiene mucho palay Ca- i Ma-paroy si -Gapitang 
. pitaña María? í Anguí , 
Ya lo creo!! ¡AbáaÜ 
Hay mucho arroz e n e l í ^ r r x i i i , n 
canasto grande? i M°-hag™ sa batolàng? 
Si hay mucho todavia.... Ohô, mabagas pa. 
Tiene nraohas vacas e l i n r , . ̂  T ,0 
Capitán José? i ^a-baca si Capitán José? 
Ya se véí! ¡Abáa! 
Muehas tiene Mabàca sia. 
Algunas veces se usa del mey añadiéndole rogarin, 
propio ó .propiedad, para significar dueño 6 hacedor 
de alguna cosa. 
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¿Eres tu el dueño de esta i lea, dao, an n í e j r o g a m 
casa? i caining harong? 
Otras veces la palabra mey quiere decir cerca d e -
junto à... 
Donde está tu casa —¿Hahaen an harong, mo^ 
Esta cerca del rio iyaoii sa mey sàlog. 
Cerca de la Iglesia Sa mey simbahan. 
Tauibien estos verbos se unen à oraciones ya he-
chas y se pone en nominativo la persona que hace. 
•v , , , i » \ Iffua a,conff hinampac na i o azote a un nombre,., í • ' 0' ^ - • • • ( tauo. 
¿Tienes que hacer? Ig.ua Gang guibo? 
& t i \ Ohô, ieua acong gn igu i -
b i , tengo que hacer j ^òhon 
L a negación en esta conjugación se hace con las 
partículas negativas, deŷ  òacôy Qtc. 
No hay gente en c a s a . . . . " D e í n g tauo sa haráng. 
Acaso no hay Dios en el Dey, hagáng, Dios sa 
mundo? quinâban? 
Cuando es determinado el objeto de que; se 
habla ó porque se pregunta se traduce el yerbo 
haber ó tener con la partícula m , que unida á 
los dativos de los pronombres significa (l i teral-
mente) ir hacia... y . (libremente)-pertenecer á... 
™. , . _ , „ t Na sa saimo. dao, an pa-
liene-s tu mipanuetof..., < ^ GQ<i 
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m- ,1 - 9 i Na sa saiya, dao, an iiene el mi camisa? I , <r)J 
\ badô cof 
CONJUG-ACION. . 
Yo estoy bueno ahora.... =Maraliáiy acó gnünián. 
Antes tenias plata Sabugo igua cang pirac. 
Ayer estabas blanco Maput í ca casoodmâ. 
( Duduman acó casoodmx 
Yo estuve ayer allá j idtobo dumãn acó ca-
( saodmâ. 
Tu tendrás muclia plata.. Mapirac ca gnapit. 
¿Tu tendrás mucha plata? Mapirac ca gayod? 
Tu habías estado es otro - I , J- Duman ca caidto. día 
Desde ahora sé t u mi i Poón gnunián icá an 
amigo 1 amigo co. 
Los modos optativo y sujuntivo se hacen con 
las partículas propias de estos modos, que son: 
auotpa, marahay cutâna, logod y cun, como 
se dirá en las conjugaciones. 
Bueno fuera que tu es- i Marahay logod na du -
tuvieses allá í • man ca cutána. 
Si hubieras estado aqui.. Cun digdi ea cutána. 
Si tuvieras mucha plata? Cun mapirac ca cutâná? 
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C A P I T U L O I I . 
De las reglas para todas las Conjugaciones. 
M u y bien observa el P. Andres que por res-
peto á los Padres antiguos, que escribieron sobre 
este idioma, va á esplicar las diez y seis conju-
gaciones, reconociendo empero que no son tantas, 
sinó que muchas son compuestas de otras por 
medio de partículas, que dan á los verbos dis-
tintas significaciones. No había yo de disentir 
de tan benemérito parecer; por cuya razón sigo 
las huellas del primer autor de este Arte dando 
cabida en él á las diez y seis conjugaciones. 
REGLA 1.a Se llama mi?, toda palabra que 
sirve de verbo, y puede ser simple ó compuesta; 
es rai-z simple la palabra sola que no tiene com-
posición, ó adjunta otra: v. gr. guiño, obra, su-
'j-at, escribir, ontbc, parar, sacàt^ subir,: es com-
puesta la que lleva adjunta alguna partícula ó 
partículas: v. gr. para-gnibo, parasurat , pww-pa-
qui-maherac, tagw-sacat; las cuales raices asi com-
puestas se conjugan: v. gr. Juan escribe de con-
tinuo, nag-paparasur at si Juan. La Virgen está 
siempre rogando á Dios, an moÃal na Virgen 
nag-papara-paquimaherac sa Dios. T u subes do 
cuando en cuando á casa de Antonia, nag~tataga-
sacat ca sa harong n i Antonia. 
Son igualmente raices los sustantivos, adje-
tivos, adverbios etc. y hasta las interjecciones 
y conjunciones, pues generalmente todas las pa-
labras se conjugan eu este idioma. 
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Véanse á continuación algunos ejemplos. 
Haróng, casa: yo estoy fabricando casa, nag Ka-
Jio/róng acó: cabeza, payó; Juan hace de principal 
ó cabeza en el pueblo, namamayó s i Juan sa l a -
numn. 
Tonto, lolông: me tratas de tonto linololóng mo 
acó. 
Loco, rngnão: me vuelves loco, r inurugnão mo 
acó. 
Escelso, grande, mahcd: te lo echas de grande, 
nagmamahãl-mahàl ca: el palay se está poniendo 
caro, nagmamaMl an paroy. 
Negro,, maitòm: aquel español se está poniendo 
negro, mg- i i tòm, nagmamaitòm idtong castilâ. 
Frio, malipòt: te vas enfriando en amarme, nag— 
mamalipòt ca na so, saimong pagcamoot sa sacó. 
Adverbio^, (jnantig: hablas solamente de referencia, 
(por boca de ganso) wag-gnagnantig ca sanã; no d i -
gas, gnanüg-. liare ca mag-gnantíg. 
AUái dmiwi : no cesas de i r allá, nagpapamdu-
màn ca. 
¡Abaál interjecion: no haces mas que admirarte 
sin motivo, nagpapara-ahãa cang lasa%gj después 
que has estado-admirándote de eso ahora vienes con 
que no lo.'sabesi pacapag-pam-abâa mo caiyan nag-
sasaguin cang deing^pacaisí. 
Y . t i pa t ín , conjunción: pones luego la- conjunción 
ó dices y) aunque. no corresponda, minapatín ca to-
os minsan def pa maninigo: porr pasivai pinapatinan 
mo tolos minsan etc., 
. Sí:, ohô afirmativo: digistè tontamente: qufr si y 
ahora no lo puedes cumplir, iminohò cang, kasang, 
¡saca- gnunid/tig ¿Ley mo M-ootoh 
Ahora, gnunià/n,: crees fác i ly . de ninguna respoñ-
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sabilidad ol hacer hoy lo que solamente mañana de-r 
bes hacer, pimg gnugivuruniân mo a% no.mnognod 
sa nooãmâ. 
Mañana, nooãmâ: difiere el pecador de un dia para 
otro el volverse á Dios, pínagnonoronoodmâ nin pa~ 
racasalâ an paghabalic sa Dios: no dejes de un dia 
para otro el convertirte no sea que no lo consigas 
á tiempo, dey mo ipagnoronoodmâ a% pagbaclé ñama 
ãey mo maalotan iyãn sa capanahonãn. 
En estos ejemplos se vé la facilidad de ciertas l o -
cuciones conjugando adverbios, admiraciones etc. 
REGLA 2.a Las diversas personas en singular j 
plural no se conocen por las terminaciones diversas 
del verbo: v gr. yo leia, acó titig labasa: tu leias 
ica nag labasa. Yo leeré, maglábasa acó: t u leerás, 
maglabasa ca: donde se vó que n i los tiempos se 
determinan por la terminación del verbo sinó pol-
las partículas antepuestas ó interpuestas según sea 
el tiempo. Las terminaciones do las pasivas se dirán 
en su lugar. 
REGLA 3,a En rigor puede decirse que son tres 
los tiempos radicales, presente, pretérito y futuro. 
Dejando para la gramática castellana la derivación de 
los otros tiempos asignaremos al Bicol seis tiempos 
radicales: cuatro del modo indicativo, presente do 
imperativo y futuro do subjuntivo: los de i n d i -
cativos son, presente, pretérito perfecto, pretérito 
pluscuamperfecto y futuro imperfecto. Y aun de 
estos el futuro de sujuntivo no debe llamarse ra-
dical, y . el pluscuamperfecto, como tiempo com-
puesto, muchas veces se hace por el pretérito 
perfecto. 
La formación del modo sujuntivo, ó la equi-
valencia de los tiempos de indicativo à los do 
9 
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sujuntivo no es la que trae el P. Andres, por 
cuja razón lie creído mas conveniente ponerla 
prácticamente, notando que en los tiempos com-
puestos ordinariamente el determinante ó la ova-
ción determinante, y aun la idea ó intención 
del que habla atrae al tiempo: todo se verá en 
los siguientes ejemplos. 
P R E S E N T E DE INDICATIVO. 
Yo visto à esta niña, minaguhing acó coining 
aqui: este tiempo de la primera conjugación no 
sirve para el pretérito imperfecto porque lo re-
pugna la parfcieula mina por su significación, 
pero en las demás conjugaciones el presente sirve 
para el pretérito imperfecto con algún adverbio 
de tiempo. 
P R E S E N T E D E L A SEGUNDA CONJUGACION. 
Estoy escribiendo, escribo, nagsusúrat acó: pre-
térito imperfecto: j o escribía ajer, narjmsúrat 
acó casQodmâ, 
PRETÉRITO P E R F E C T O . 
Ayer vestí al santo que saldrá ó ha de sa-
lir en procesión mañana, casoodmâ guiminuhing 
acá can santo na ipoprocesion modmà. 
PUIiTÉRlTO P L U S C U A M P E R F E C T O . 
A l recibir t u carta había vestido j à á los 
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cincos, ninsi acoon có mi surat mo naeagubing 
na acó cm eaaqutan. 
FUTURO IMPERPECTO. 
Luego vestiré al niño, màgubing acó galian 
can • aquí, ò sa aqui. 
FUTURO PERFECTO. 
Cuando llegues habré vestido ya al niño, cun 
umabõt ca naeagubing na acó gayoi can aquí 
IMPERATIVO. 
Viste ó adorna á ese santo: sumamno ca cayan 
santo, (Nota) Algunas de estas oraciones que en 
castellano son de forma activa deben decirse en 
Bicol en pasiva tengase esta nota presente para 
los ejemplos siguientes. 
BUJUNTIVO. 
Dices que vista yo al santo; dispénsame que 
no tengo tiempo, olay mo na gmiubing acó can 
santo; patauàron mo acó (à dispesa/ron mo acó) ta 
dey acó nin lugar., este tiempo es el imperativo. 
Si tuviera tiempo vestiría al santo; cuwley acó 
nin sibót (ó cun mey lugar acó) maguMng cutanâ 
acó can santo: este tiempo es futuro imperfecto de 
indicativo con la partícula de sujuntivo, cut&na. 
Si tu vistieras al santo el santo , te lo pagaría, 
porque es una obra buena, cun gmnitbing ca m -
tàna can sanio^ babalsãn, ca nía ta saróng guilong 
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marakày iyàn: aqui el vistieras se hace por el 
imperativa con el cu% y con el cutâna, dos par-
tículas de sujuntivo, y el pagarU se hace por el 
futuro imperfecto de indicativo: habalsãn, futuro 
imperfecto, forma pasiva. 
Me encargó mi Madre que tu vistieses al santo, 
ünogon acó ni Nanãy na gwnuhing ò magguling 
ca can santo: aqui el vistieses se hace por el 
imperativo. 
Luego que hayas vestido al santo sube al Con-
vento, macaguling ca na can santo sumacat ca sa 
Convenio, este tiempo es pluscuamperfecto de i n -
dicativo. 
Yo hubiera vestido al santo pero ' l legué tardo, 
acó cutâm an maguling can santo, cundí nahuri 
na. acó, este tiempo es futuro imperfecto con la 
partícula cutma. 
"Si tu hubieses vestido al santol estaría bien 
vestido, cu% ica an guiminubing can santo mara-
hay entâna an pageaviste: aqui el. cutâna de la 
segunda oración hace sujuntivo al pretérito per-
fecto de indicativo guiminubing. 
Quieres vestir un santo? hoot mo gumuUng can 
tibaaâ nang santol aqui cl imperativo sirve para 
el infinitivo. 
Vamos á vestir al santo, maviste quita can santo; 
este es futuro imperfecto de indicativo. 
A haber vestido tu al santo no tendría que 
vestirle yo ahora, cun, vinistiân mo cutâna an 
sanio dey na dcò cntô/na maviste cagan gnuniang; 
aqui el pretérito perfecto, por ' pasiva, y la par-
tícula, cutâna hace do pretérito de infinitivo. 
, Puesto que t u has do vestir al santo vístelo 
ya, yayang iça an, maviste can santo yestilii na. 
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aqui es futuro imperfecto de indicativo cl cqui-
valeuto de has de vestir. 
Vistiendo al santo llegó Juan, can nagmviste 
acó can santo iminàbot si Jvmi: aqui el presento 
de indicativo hace de gerundio. 
En estos ejemplos se vé que no es tan fácil 
el rigor do la locución en los tiempos y modos 
de que carece el Bicol; difícil es en verdad, y 
no lo es menos el dar reglas fijas para la equi-
valencia de los tiempos; por eso he querido me-
jor esplicarlo con ejemplos que dar reglas que 
por su multitud confunden y luego en la l o -
cución usual salen fallidas. Esta equivalencia de 
tiempos y de modos dá ancho campo à los i n -
teligentes y curiosos, para poco à poco ir fijan-
do reglas à que atenerse; yo me declaro insu-
ficiente y por eso estoy por los ejemplos. 
Además do la partícula CVAI y cutâna usadas 
eñ los anteriores ejemplos hay otras para el su-
junt ivo, que son auotpa, auotpa logod, mam-
hay pa, das que tienen la significación de ojala, 
bueno fuera, mejor seria etc. 
REGLA. 4.a Tres pasivas tienen los verbos de 
este idioma y se llaman de an, de y, y de on: 
la primera se llama de an porque todos los 
tiempos terminan con esta palabra ó con han, 
dame pan» tâu-an no acó nin timpay; la raiz 
de este imperativo es tâo, dar. 
V o y á montar t u caballo, sasangeay-án co an 
cahayò nw: la raiz de este futuro imperfecto es 
sangeay. La segunda se llama de y ó i por-
que con esta letra principian todos los tiempos: 
arroja eso, iíapoc mo iyan, la raiz es ¿apoc: yo 
despido à Pedro isinosolol co si Pedro la raiz 
es soíol) desterrar. La tercera se llama tie on 
porque con esta palabra, 6 hony terminan el fu-
turo imperfecto de indicativo y el imperativo, y 
tiempos equivalentes: trae eso, darhòn mo iyàn 
ãígdi: la raiz es dará, y está sincopado, pues 
sin esta figura debiera ser damMn. Seras azo-
tado por tu Padre, hahampacòn ca ni Tatay mo: 
la raiz es Kampác. 
REGLA 5.a Esceptuando la primera conjuga-
ción, en todas las demás se repite la primera 
silaba de la raiz simple 6 compuesta en el pre-
sente y futuro imperfecto y tiempos asimiles, 
tanto en activa como en pasiva: se vera en las 
conjugaciones. 
REGLA 6.a Todos los verbos asi en activa 
como en pasiva tienen un segundo imperativo 
llamado absoluto, cuya formación se verá en las 
conjugaciones. 
REGLA 7.a Los participios son los tiempos cor-
respondientes activos ó pasivos según sean: el 
amante ó el que ama, an namomoot: el amado, 
a% nmiomootan, el que fué amado an nmnootan. 
REGLA 8.a La construcción de la oración es 
en activa nominativo de persona que hace, verbo 
y acusativo de persona que padece, si la hay: 
yo compro un caballo, mimlacal acó nin sarong 
calayò: nominativo #cò, verbo mina-bacal, acu-
sativo win sarong cobayo. 
El órden en la colocación de las partes de la 
oración es variable; algunas "veces hay dos acusativos. 
. En pasiva nominativo que padece, verbo y ge-
nitivo ó ablativo que hace: eso. sea llevado de 
t i , ò por t i , darhòn mo tyân: nominativo iymi, 
verbo en pasiva darMnr genitivo mo: téngase 
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presente la advertencia sobre el régimen de las 
partes de la oración. . 
Como en las conjugaciones se "ha de esplicar el 
modo de formar los tiempos, las pasivas etc. se omi-
ten en estas reglas generales algunas cosas que pa-
rece debieran ser esplieadas en este lugar. 
CAPÍTULO l í í . 
De l a p r imera c o n j u g a c i ó n NA ó MINA en 
act iva y l a r a i z en pasiva. 
Para formar esta conjugación en activa no hay 
mas que enteponer á la raiz una de las dos par-
tículas, y ya se tiene el presente de indicativo; 
Mirat, raíz: mina-swat acó, yo voy á escribir. 
E l pretérito imperfecto es lo mismo cou algún 
adverbio de tiempo; y como la significación del 
mina no es estar haciendo lo que el verbo s ig-
nifique siuo ir á hacer, de aquí que no pueda tener 
este tiempo sino en el mismo sentido: estaba para 
escribir pero entró tu padre, minasumt ctitâna acó 
cundi líminaog si Tatay mo: iba ,á escribir ayev 
pero me dormí, minasumt cutâna acó casoodmâ cundí 
Katunig acó. 
E l pretérito perfecto se forma de varios modos. 
Si la raiz principia- con vocal, v. gr. a-pod, l l a -
mar, se forma anteponiendo á dicha vocal la par-
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tícula imi'n ts) yo llamó, iminctpoã acó. Si la raiz pr in-
cipia con consonante v. gr. holit, enseñáis se forma 
este tiempo interponiendo el imm entre la conso-
nante y primera vocal v. gr. himin-olit, t u en-
señaste Mmimdít ca: tongtòng, pisar ó poner el pié 
sobre alguna cosa: él pisó, timinongtong sia. Mas 
si la primera consonante es p 6 i estas letras se 
conTÍerten en min j forma este tiempo, v. gr. pilí, 
escoger, forma min-ill. Esta forma es anticuada 
hoy es de uso general la primera forma piminilí. 
L a segunda terminación de este tiempo, Ae, se 
hace con la partícula na, ya; v. gr. yo lie imitado, 
imimrog na acó: yo lie leído ya, minasa na acó: 
el uso moderno dice liminasa ota acá: las raices 
de estos dos verbos son arog imitar, y lasa, leer. 
E l pretérito pluscuamperfecto se forma antepo-
niendo á la raiz la partícula naca, y posponiendo 
á la misma la partícula na\ yo liabia hecho, na-
caguibo na acó: en la segunda persona esta se an-
tepane al Tía último: tu habías hecho, nacaguibo 
ca na. 
El futuro imperfecto se forma anteponiendo á 
la raiz la partícula ma, yo leeré, mabasa acó. 
El imperativo se forma de diversos modos. 
Si la raíz principia con á o u se antepone la 
partícula um: consumir, ohos: forma, umobos: con-
sume, arog: imitar, forma, ; nmarog: imita. Si la 
raiz principia en consonante y la primera vocal 
es una do las dichas se interpone el um como 
se dijo del imin en el pretérito perfecto: v. gr. 
esperar, halát: espera tú, Immalcd ca: cocer, lotò: 
cuece tú , Inmoto ca. Más si la primera vocal 
(g) Algunas veces omin y t a m b i é n umin. 
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"fuere i la partícula que se lia do interponer es 
iw,: inum, beber* forma i m í m m ca, bebo tú: hilig: 
bajar, baja tú , himilig ca. Algunos usau el Um 
aun para estos yerbos, y muchas veces se verá 
uminum bebe tú: humilig ca: baja tú. 
Téngase presente esta anteposición é interposición 
de partículas, según las vocales, pues juegan 
mucho en este idioma y son de no poca con-
fusion al principiante. 
Algunos autores antiguos en los verbos que 
principian con h ó p convierten estos letras en 
m para formar este tiempo: j?mY, obligar, forzar, 
fuérzale tú, mint ca saiya: el uso moderno sigue 
la regla general. 
El futuro de sujuntivo se forma anteponiéndo 
A la raiz la partícula maca y posponiéndola un 
na: cuando yo hubiere enseíiado á los chicos 
la doctrina cristiana descansaré, cmi macalmlit na 
acó can doctrina cristiana sa magna aquí mapa-
hignaló na acó. 
Para mejor inteligencia véase á continuación 
una conjugación de forma activa. Y toda vez 
que las diversas personas no tienen diversa ter-
minación se pondrá una en cada tiempo, y el 
estudiante podrá añadir las demás, ejercitándose 
de esta manera en ni uso de los pronombres etc. 
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PRIMERA CONJUGACION ACTIVA 
MODO INDICATIVO. 
P R E S E N T E . 
Y o voy á entrar en la ) Mina-laog acó sa harong 
oasa de Juan. ' n i Juan. 
m • r \ Minalianap ca nin b u -i u vas a buscar oro i 1 ! lauan. 
PlíETÉRTTO I M P E R F E C T O . 
T , . ( S i Juan minasurat ca-
Juan iba a escribir ayer \ . i * • • u ' j . , , , , •: { soodinâ ninsi pagabot cuando ileffo Antonio.. • A , • r D \ ' \ m Antonio. 
r , j j . / Casuhaponrainahagad an 
Ayer tarde iba á ped'.r • • <• * •í i K ) aquí nm tmapay asm pan el nino cuando se . ̂  • r ^ r . , I i j o man si pagcaga-
* dàn nia 
PRETERITO P E R F E C T O . 
To ent ré . . . . . —Limina^g acó. 
Y o subi Siminacát acó. 
E l Mayon eruptó el año ( Timinuga an Mâyon can 
pasado...; 1 tàon natiminalicod. 
T u subiste á la torre Siininacat ca sa torre. 
P R E T E R I T O P L U S C U A M P E R F E C T O . 
Juan habla llevado ya la j Nacadará na si Juan can 
ollü cuando la pediste. í corón. asú hinagad mo. 
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FUTURO IMPERFECTO. 
Este recibirá la bendicioii.==Máacô ini can bendición. 
IMPERATIVO. 
Pasad = U m a g u i camó 
Trabaja Tumoclós ca. 
Mata una vaca BumonO ca nin baca. 
Coge alguna cabra Dumacóp ca nin canding. 
. SEGUNDO IMPERATIVO. 
Pasa y a . . . . . = A g u i na. 
MODO SUJUNTIVO. 
Ojalá que yo llegue , = A u o t pang umabót acó. 
Mejor sería que escri- 1 Marahay cutana na su-
bieses í murat ca. 
„ . T , ( Boot co na bumasa si 
Quiero que Juan lea y j u a i s;n ¿ Antonio 
Antonio e í cnba : . . ( sumurat_ 
i Si Juan logod an buma-
De otro modo j sa, asín si Antonio an 
\ sumurat. 
Cun sumurat ca, t u m ü -
Cuando escribas siéntate. 
* cao, ca. 
, . í Cun rumicas acó nin pag 
Si yo ándase aprisa me lacao ma agaí 
cansaría pronto. ( yod acón¿ madalí. 
^ , . . Cun lumacao acó nin 
De otro modo ¡ maricas<i/-
Ellos pondrían muchas 
candelas en el altar de 
S. Antonio . pero son 
unos pobres 
Yo. subiría á la torre pero 
es mala la escalera.... 
Yo leería pero no tengo 
libros 
He prometido que, en 
cuanto yo pudiera pe-
dir prestado libro, lee-
ría. 
Si yo leyera lo entende-
rias bien 
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/ Madolot cutâna sindanin 
dacol na candilâ sa al-
tar n i S. Antonio cun-
dí magna pobre sinda. 
Masacat cutâna acó sa 
torre, cundí maraot an 
haguianan. 
Mabasa cutâna acó, ala-
gad dey acong libro. 
Ip inanugâ co na, cun 
macasubli acó nin l i -
bro, mabasa acó. 
Cun acó an bumasa, mai-
isilian mo cutânang 
marabay an babasabon 
En estos ejemplos, y otros muchos que so p u -
dieran aducir, se vé que no siempre se usan las 
partículas de sujuntívo para dicho modo. 
Ejemplos tomados de varios autores para la 
forma activa de esta conjugación: fíjese la aten-
ción en ellos que son de interés para conocer 
la formación, de tiempos y modos, y para saber 
à que verbos es aplicable esta conjugación. 
Es lo que les rodea 
Esffe és el clavo que tras-
pasa mi corazón 
A vosotros también, nues-
tros amigos clamamos 
nosotras 
Les dijo asi,, les habló de 
esta manem.... .; . . . . . 
Jyong miualibot sa inda. 
I n i an pacong minalag-
bàs sa sacong pusô. 




Una mugor principal (̂ ue 
mató à su marido 
Y me obedeció para pecar. 
Dice Belarmino: el calor 
les penetra y'se les une 
como la union de nues-
tro cu erp o à nu estra 
alma 
Creo en Dios Padre. 
Bajó à los infiernos 
No quiso 
Pide una flor olorosa..,. 
Dios que los c r i ó . . . . . . . . . 
Dijo que si 
Respondió Juan 
En el ejemplo que sigue. 
Viento que pasa pronto.. 
¿Que es lo que tocará à su 
corazón? 
Coja cada uno una piedra. 
Y se aumente, se avive, 
su fé V. 
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Saróng guinoóng babaye 
na (h) guiminadán sa 
saiyaug agóm. 
Asin (i) quiminuyog sa 
cuya sa pagcasalâ. 
Olay n i Belarmino: m i -
natalanhoc inda an 
in i t asiu minasarò arog 
can pagcasari) nin sa-
tong hauac sa calàg ta. 
í "Miuatubod aço sa Dios 
( Amâ. 
j Himin i l ig sa magna i n -
j fierno. 
Himimbô «ia. 
í Humagad ca nin burac 
¡ na mahamoton. 
A n Dios na Hminalàng 
sa inda. 
Iminoliô sia. 
Siminimbàg si Juan. 
Sa minasonòd na halim-
bauâ. 
Doros na minalihís nin 
madalí 
¿Ano, dao, an matogtòg 
sa saiyang boot? 
Pumompon nin t igsa ía -
ròng gapô. 
Asin umorog an sa i n -
dàng pagtubod. 
(li) L a raiz es gadati; la g se convierte en gue i^orque no bay 
ye. (jl-
( i ) L a raíz es cuyog: la c se convierte en 
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E l que va embarcado de- ( An paraaaoay nagmamt-
• L llegar al puerto.... dumatong Sa du -
0 1 [ rôgnan. 
E l que quiera venir en [ Cnn si isay an boot na 
pos de mi niéguése asi 
mismo, tome su cruz y 
sígame. 
sumonód sa cô, manu-
hay sia sa saiya man-
sana, asin umiba sa cô. 
7 • > i / , £ x A n ladauan pasana nm l<a imaaren sola (o iififura) . ^ r . 
j i i - n í - r l santa Oruz ivo nana; 
de la santa Oruz lúe la \ ,1n . ^ . 
que libro a los israelitas < T , fm, D i , , n0 > i, u i j Israel{m) cadtonff bala-de aquella multitud de J -1 i i ^ i t: J e r quidon na halas na ca-culebras de mego | 
T i-- r T • , í Timinarán sainda si Je-Les ano a Jesucristo . , J su cristo. 
cj* < * i i Cun igua caner mahilinff bx tu vieras a alguno que l ? n P • 0 u • , 0 / \ na tumaffbanff sa sa-saltase a un pozo o se , ^ -Ti i i 5 i { rone' bobon o sumapoff arroiase al luego le ° i r 0 • •/ • o í sa calayo ¿maaroff ca imitarías acasoí f i 6 \ man, dao? 
Cuece y a la morisqueta.. ' Sumapnâ. cana. 
P A S Í V A S D E E S T A CONJUGACION. 
Esta conjugación admite las tres pasivas: y de-
j ando para el capítulo de la esplicacion y uso 
de las pasivas lo general de este modo de hablar 
ill) Por iminagao. 
(m) poi* caidto, siucopado. 
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que, por lo frecuente, bien puede decirse ord i -
naria y común, esplicaremos el modo de formar 
]as pasivas de esta conjugación. 
L a pasiva de on se forma cuando la raíz 
principia en consonante interponiendo la partícula 
m entre la primera consonante y su vocal v, gr. 
âarã forma pasiva dlnadarà: si la raiz principia 
con vocal se antepone el in; v. gr. agao, forma 
inmgm. Fígese bien la atención en este modo 
de anteponer ó interponer el w , pues ya juega 
en casi todas las pasivas. 
Y adviértase que cuando la primera silaba de 
la raiz tiene dos consonantes, como en /mjooy, 
sombra, al doblar la primera sílaba no se han 
de repetir las' dos consonantes, sino una, v. gr. 
limlimpoy: s%in$à, juramento: sinustmt-pâ, y si la 
raiz principia con vocal esta solo se repite aun 
cuando tenga aneja consonante v. gr. ontoc: ino-
ontocãn, lugar de descanso: anght, enfado: ina~ 
angotàn. Esta es regla general. 
Se forma pues el presente de indicativo para 
esta pasiva interponiendo ó anteponiendo el in, 
y repitiendo la primera sílaba en la forma dicha: 
él es librado por mi , imagao co siya. 
E l pretérito perfecto tiene la misma formación, 
poro no se repite la sílaba: eso fué llevado por 
mi , diñará co iyan 
E l pluscuamperfecto se hace anteponiendo á la 
raiz la part ícula na, y posponiendo la misma par-
tícula: v. gr. habia sido leído por, nahãsa co na iyàn: 
habia sido visto por mi , nahjling co na. 
E l futwo imperfecto con la sola raiz, repitiendo 
primera sílaba en la form^ dicha y posponiendo 
el on peculiar de esta pasiva, ó Jwn: v . gr. él será 
llevada por mi, âadarhon (ml co sià: esa fruta será 
cogida por mi (del árbol) gogonôon co iyan bugna. 
E l imperativo sigue la misma formación sin re-
petir la primera silaba: v. gr. lleva eso, ó eso sea 
llevado por t í , darahòn mo iyãn: dá la vuelta al 
patio, Uloton mo an patío. 
L a pasiva de i se hace como se dijo en las 
reglas generales anteponiendo dicha letra, peculiar 
de esta paciva, á la raiz, é interponiendo ó ante-
poniendo la partidula ¿w, y ' repitiendo ó no la 
primera sílaba, como se dijo en la de m: v. gr. 
Yo compro para t í esta casa Cn), ihinabacàl taca 
coining hcwòng. Y o compré para t í esta casa, 
íbinacàl tacà Gaining liaròng. 
E l pluscuamperfecto se forma anteponiendo à la 
raiz; la partícula iqttim^ y posponiéndola un na: 
gr-* ya ha¡ría yo comprado esta casa para t í 
cuando me ofrecieron la de Juan que es mucho 
mejor: iquinaíacàl taca na earning karòng aso ialoc 
sacó an qui Juan na iyong orog carahwy. 
E l futuro imperfecto se hace anteponiendo à 
la raíz la letra ¿, 6 y, y repitiendo la primera 
sílaba: v. gr. compraré esta casa para t i , ibalacãl 
tacà caining liaròng. 
M imperativo tiene la misma formación, pero 
sin repetir la .primeva silaba: cómprame, ó compra 
para mí, una casa, ibacàl mo acó nin haròng. 
E l futuro de sujuntivo se forma anteponiendo 
à la raiz la partícula ica y posponiéndola un nay 
otras veces no, y repitiendo ó no la primera sí-
laba de la raíz según sea el determinante pasado 
(m) Sincopado: sin esta figura diría daáarahbn. 
(n) E l romance ea en activa, pero la traducción pasiva: repetimos 
esta advertencia, que es necesaria en adelante. 
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ó futuro: v. gr. si no le quito yo à Juan el 
sundan, ó bolo, con el hubiera herido à tres hom-
bres que allí habia, cun dey co naagao qui Juan 
mi sv/iidàng iyò cutãna icalulugad cadtòng tolò catm 
no, dv-duman. Cuando hubiere escrito esto j a podré 
dormir, cun icasurat co na iní mahiturug tia acó. 
L a pasiva de an se forma del mismo modo 
que la de ow, con la diferencia de que en esta se 
ha de posponer la partícula an, peculiar de esta 
pasiva, en todos los tiempos, según se dijo en 
las reglas generales. 












tamente lo que 
me dijiste 
Aquel baso fué 
traído por t i . . . 
Aquella carta ha-
bía sido ya es-
crita por mi 
cuando llegó 
Juan 
Luego que acabe 
de escribir esto 
leeré tú libro... 




co nin m a r á -
hay an isinabe 
mo sacó. 
Diñara mo idtòng 
baso. 




' Pacapagsurat co 
caini, babasa-
hon co an libro 
mo. 
Suláton mo. iyan 
bote. 
=Guiboha na iyán. 
a 
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Juan por t u 
mala conducta. 
Estoy escribiendo 
para t i este 
libro 
Justo es lo que j 
dijo el Padre... i 
Las mangas que 
comi las he 
echado fuera 
con el sudor, ó 
las he sudado.. 
Algunos Santos 
fueron degolla-
dos con sierra.. 
¿Quién Lirio á 
Juan? Antonio. 
Con qué lo 
hirió? Lo hirifí 
con bolo 
Isinosobol co si 
Pedro ta ma-
ráot s i j á . 
A n maraot mong 
ogali isinoso-
pog sacó n i 
Juan. 
Isinusurat ta ca 
Gaining libro. 
Mátanos an i s i -
nabe n i Padê . 
A n manga na 
quinacan co 
i g u i n â n o t ' co 
saná. 
Lagadê an ip ino-
got sa ibang 
Santo. 
Siisay anl iminu-
gad qui Juan? 
Si Antonio. 
¿Ano an i l i n u -
gad? Sung-
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A l llegaryo había 
sido levantada 
ya la casa por 
Juan, y por eso 
no le di mi 
plano. 
FUTURO IMPER- I 
FECTO 
Llegué á su casa 
y v i el bolo con 
que le habían 
asesinado 
¿Con qué había 
herido Juan á 
Pedro? 




biste que te 
copiase aquel 
libro ya te lo 
había copiado. 
Te copiaré el 
libro 
Con este bolo le 
mataré 
Le azotaré con | 
este bejuco.... j 
Can pagabot co 
i q u i n a t i n d o g 
na n i Juan an 
harong, asin 
. n in huli caiyan 
dey conait inâo 
saiyáansacong 
plano. 
Iminabot acó sa 
harong uiàasin 








Ining espada an 
iquinalugad. 
Ninsi suratan mo 
acona ihuád ta-
ca caidtóng l i -
bro iquinahuàd 
tacá na caiyan. 
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Enseñaré à otros. 
lo que yo sé.. . 
Compraré esta 
casa pava t i . 
Con este dinero 




Saca agua del 
pozo con este* 
balde 
Si yo hubiera 
comprado casa 
para t i ya es-
tarias casado à 
estas horas 
Si hubierasido he-
cha ya por t i la 
casa para Juan 
tendría ya don-
de vivir 
Por t i lo baria 
pero esfoy can-
sado sobre m a -
nera,,..... 
A n na nonúdan 




Inmg pirac, na 
itindo sacó n i 
Juan, itotobòs 
co sa bihag. 
Itàpoc mo iyàn. 
In ing balde i h à -
roc mo nin t u -
big sa bobòn. 
Cun ibinacal tacà 
cutàna nin ha-
rong, casal ca 
na cutàna gnu-
nian. 
Cun icaguibo mo 
na si Juan nin 
harong igua na 






P A S I V A D E AN. 
Esta Juan escri- ( Simisuratán n i 
PRESENTE-...,,, ) hiendo en este j - Juan in ingpa-
. papel* ( pel. 
í1 E E t È U I T O 
P E R F E C T O . • 
PLUSCUAMl'JSIt-
F E C T O 
FUTURO I M P E -
RATIVO 
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Fué ecliada à per-
der por t i la 
huerta de Juan 
sin embarga de 
sei' tu amigo.. 
Cuando llegó el 
médico había 
sido curado ya 
con ventosas 
Juan.. . .0 
Sigue haciendo el 
bien y serás 
premiado por 
Dios,. /. 
Te daré pan. 
I M P E R A T I V O . . *, Písalo 
SEGUNDO I M -
P E R A T I V l ^ I Déjalo ya. 
Rinatàcan mo an 
laguerta ni 
Juan minsàn 
catoód mo sià. 
A n pag abot can 
médico natan-
docàu na si 
tluan. 
Padagosa ati pag 
gnibo nin ma-
rahày ta~ba~ 
balsàn ca niu 
Dios. 
Tatàuan tàcà niu 
tinapay. 
Batayan mo iyàn. 
Bayae ná. 
Estúdiese bien el artefacto de estas pasivas, 
pues es el mismo en las demás conjugaciones 
con poca diferencia, y no se estrañe no haya-
mos puesto todos los tiempos de sujnntivo, p r i -
mero porque en las reglas generales, regla tercera, 
ya pusimos varios ejemplos y ma.? adelante pon-
dremos otros. 
D E L USO D E ESTA PRIMERA CONJUGACION 
Difícil, sino imposible, es determinar los ver-
Bos que deben ser conjugados con esta par t i -
cula, por cuya razón debo manifestar, (y sirva 
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esta declaración para las demás conjugaciones) que 
ademas de los ejemplos que yo aduzca y de 
las significaciones tomadas tanto del arte del Pa-
dre Andrés como de otros autores, será fácil l i a -
llar otros muchos y con distintas significaciones. 
La partícula mina, como ya se Ka advertido, 
no puede servir para significar que una acción 
se está de lieclio poniendo: véase un ejemplo: 
entro yo en tu habitación y te pregunto ¿que 
haces*? anong guinignibo mof y me quieres cou-
' testar que ibas á escribir, pues dirás... minastí-
rat acó, añadiendo na si de hecho ya estabas 
para escribir, ò el cutâna si al i r á escribir lo de-
jaste por esto 6 por lo otro: pero estás de hecho 
escribiendo, entonces à la pregunta contestarás... 
estoy escribiendo... mgsuswat acó, por la segunda 
conjugación. 
También es propio de esta conjugación no s ig-
nificar pluralidad de personas, de actos, frecuen-
cia de estos etc. 
Jfy'emplos: yo preparo la comida de mi amo, ina~ 
andam co a% cacamn sa sacong Cagurangnan. El-
pueblo está preparando el recibimiento para el Se-
ñor Obispo... nagaandãm an lam.an cm pagsa-
làt qui Sr. Obispo: este es de la segunda. Yo 
voy à leer... minahàsa acó, 
K pesar de esta regla se verán verbos por 
esta conjugación aun en acciones de pluralidad 
de actos, pero no de frecuencia ú oficio, y aun 
ste verá una misma acción conjugada por la p r i -
mera y por la segunda: y todo el pueblo acude 
y socorre... asin an hilog na barman minagobòc 
asín nagsosorog. Ved à la Virgen que vuela 
hacia el cielo "y ya pisando sobre las nubes... 
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hilgna niiidò an maJial na Virgen na mglala-
yog pasiring sa lagnit asin minatongtong sa ma-
gna pagnanoron: un mismo pueblo acude y so-
corre, y una sola persona vuela y pisa, y sin 
embargo unas acciones están con mina de esta 
conjugación, j otras por mg de la segunda. 
A l ver al toro huyó el cliico y subid al coco... 
a?i a p á , pageaquita can toro, ãimimáãg asin nag-
sacât sa niôg: aqui el mismo niño huye y sube, 
y la primera acción es por esta primera y la se-
gunda por nag. 
Por eso, à pesar de todas las reglas que se 
den, advierto que no son infalibles, y sobre todo 
que la esperiencia y la lectura de buenos libros 
han de enseñar mas de lo que eii las reglas 
se enseñe. 
1.° Van por esta conjugación los verbos de 
comprar. 
V o y á comprar a r roz . . . . .=Mina tognòd acó. 
Compra esa ropa que es i Bacalòn mo iyàn gubing 
buena ( ta marabay iyàn. 
Compraré pescado para Mabacal acó nin sirâ sa 
cenar j pamangui. 
Si es un pescado determinado se hará por pa-
siva: 
^ - l i í Dalag ò torobog an baba-Comprare dalag porque co 
es bueno ) 
Compraste aquellas vacas j Binacàl mo, dào, idtong 
de Juan? ( magna baca ni Juan. 
Si, ya las compré Ohô, binacál co na 
r6 
Ya había comprado A n -
tonio aquel carabao, 
cuando yo llegué 
¿Con que lo compraste?. 
En cuanto lo compraste?. 
Compré esta ©asa porque 
está cerca de la iglesia. 
Yo compraré ese perro si 
es manso 
Pues cómpralo porque es 
muy manso 
Le compré (à él) una casa. 
Le compró (pava él) una 
casa 
Àsu pag abot co nabacàl 
na n i Antonio idtong-
damulag. 
Anong ibinacàl mo? 
Guranong ibinacal mo 
caiyan. 
Binacal co ining barong 
ta harani sa simbalian. 
Babacalon iyan ayam 
cun magarô baga iyan. 
Bacala gnani iyàn ta ma-
garong gayo. 
Binacalàn co siya nin 
barong. 
Ibinacal co sia nin ba-
rong. 
2.° Yan por esta conjugación los verbos cuando 
significan acción en otro, bien de adorno, de cas-
tigo, de limpieza etc. 
Vestid al santo ,. =:Gubignan nindo an Santo 
Adornad el altar , Samnoà nindo an altar. 
Vamos á adornar l a lg le - ( Masamno quita can s im-
sia , , j baban. 
Afeitame . . . . . . Upauan mo acj, ó bola-
gu i acó. : 
Yo curé al enfermo Acó an biminolóng sa 
nagbehelang. 
Azota á ese picaro Hampacòn mo iyan tam-
il ala san. 
r , • , í Haliampacòn co cun-L o azotaría pero no tengo j - j ' , - f i 1 o * . , ¿ i acone; ihanam-con que, , , J & • 1 - • - > - . • pac. 
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Y a manifesté ó declaró 
al confesor mis pecados 
Reverenciamos los A n -
geles y los Santos y 
ponemos en las igle-
sias sus imágenes, y 
las adornamos en nues-
tras casas; las adora-
mos y las sacamos en 
procesión / . 
I t inugâ co na sa Con-
fesor an sacóng magna 
casal an. 
Guinagalagnan man nia-
to an magna Ángeles 
asín Santos, na ib inu-
bagtag ta sa mangna 
simbahan an ladanan 
ninda, na isinasamnó 
niatô sa satong magna 
harón, pinagsasambà 
asin ipinagpopr o cesión 
ta, (gritos de las almas 
fag. 173.) 
En este ejemplo se ve usada esta conjugación y 
luego úsase también la segunda en pimgsasamhã 
y en ipinagpoprocesion. 
3. ° Se pueden hacer por esta conjugación las 
raices que significan instrumentos, cuando se quiere 
decir usar de ellos, v. gr. t i geras, gunting corta 
(con tigeras) esta ropa, guntignòn mo tning guMng. 
Escopeta —Badil . 
Le pegó un tiro Binadil sia nia. 
Escoplo Tiguip. 
Escoplea esa tabla Tiguibà iyàng tabla. 
Barrena Barrena. 
Sierra Lagade. 
4. ° Van por esta conjugación los verbos que 
significan "union, separación, contienda, igualdad, 
amistad, participación y otros, pero se ha de referir 
à singular, pues si son muchos ya se hace, por la 
segunda ó por otra. 
12 
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Acompaña à Pedro —Umibà ca qui Pedro. 
Quita eso Halíon mo iyàn. 
T . , i - , o í I t inâo m o n a s a i y a i d t ó n g 
L<e diste aquel abro? j i^po? 
Juan va à reñir Miuaiual si Juan. 
-r. . , \ Bulagan mo iyàn maraót Déia ese mal amigo 0 • ^ J & ' na amigo. 
Ayúdale Tabagnan mo sryà. 
5. ° Van por esta conjugación los verbos de 
acercarse y alejarse. 
m „ , [ Minaharani ca sa maraót 
l e acercas a una mala \ •,, , l na pageagadan: ejerce 
muer e ( pâg. 72. 
i • J i T i • í A n minaharayô sa s im-líii quesealeiadelalffiesia \ , . J , 1 J i • £ { bahau minaharani sa se acerca al mnemo.... í . -\ mnemo. 
Acerca eso , Raniban ^ iyàn. 
Ponlo allà Dumàn mo ibugtac iyàn. 
6. ° Van por esta conjugación los yerbos que 
significan ponerse en alguna postura, mandándolo 
à otro; ponerse uno mismo unas veces va por 
esta, otras por la segunda. . 
Siéntate = T u m i í c a o ca. 
Acuéstate Hnmigdâ ca. 
Poneos en linea... Tumalaytay camo. 
Levántate Tumináóg ca. 
Vuélvete de lado (acos- I m -JM " 
tafo). . ¡ Tumagmdid oa. 
(o) Raiz-harani, 
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Ponte en frente Umatubàng ca. 
Ponte de rodillas Lumoliód ca. 
Acuéstate boca arriba.... Tumiliayâ ca. 
7.° Los verbos que significan cosas que salen 
del cuerpo hechos por esta conjugación quiere decir 
espedirlas. 
Has vomitado ^a —Siminuca ca na? 
c¡- \ Ohô, siminuca na acó. 
oí , ya vomite i * t 
^ f Ohô, nagsuca na acó. 
También se hacen por la segunda. 
Finalmente van por esta conjugación los verbos 
que significan hacer 6 dejar hacer algo de pro-
pósito. 
Quien hirió à Juan? ¡ S i i ^ n ^minogad qui 
Le hirió Pedro Si Pedro an liminugàd. 
Véanse óteos ejemplos de esta conjugación en 
pasiva tomados de varios autores. 
• P A S I V A . . 
ON. de I y de ON. 
Por eso dije f Caya gnani 
arriba, al j sinabi co 




í Min san ano 
pa man na 
gu ibohon 
nindo. 
Que es como 
si dibuja-
ramos la 
Cruz en tal 
obra para 
que sea 











P A S I V A D E ON. 
Eso es lo que yo deseo 
que hagan los Padres. 
Cumplen con el precepto 
del diviuo Maestro...., 
Esò mismo es lo que h i -
cieron los Apóstoles.. . 
l y o iyan an minamauot 
co na guibolion nin 
magna cag-anàc . 
Inootób ninda an togon 
nin divino Maestro. 
l y o mansana an guiníbo 
nin magna Apóstolos. 
I . ON". 
Mas no sei • -j? , ^ 
, . itinotogot 
les permi- . r . na maut-tir espirar. I r san. 
Aunque to - i Minsan ini 
do esto que \ gabos na 
he esplica-1 isinaysày 
do hasta i co sagcod 
aqui [ digdí. 
No son ya 
















nâban s i -
nosungcô 
camí n in -
dó. 
P A S I V A . 












Mejor es, ó j I ( lo lo tn¡nd, 
sena, quel . , 
lo ofrezca- j "QIQS 
cais á Dios 
sa 
Pues que Je-
s u c r i s t o 
nos trajo 
los dones.. 




/Mala ta d i -
narhan (0) 
quita n i 
Jesucristo 
nin magna 







Se recomienda mucho al estudiante el análisis 
de estas y de todas las oraciones, no dejando pasar 
tiempo alguno sin comprender bien su estruc-
tura etc. 
Hay algunas raices que no admiten la forma 
activa de esta conjugación; y . gr. desear, maitot, 
sufrir, tios. (este admite la activa algunas veces). 
Mirar con atención, masid, estimar ò apreciar, 
mahal, enfermar heímg, estar triste ò resentido 
de alguno, mondó. Comer alguna cosa á solas, 
momng, y otros que pueden verse en el D i c -
cionario Bicol. 
Los nombres de enferpiedades, cuando se quiere 
(o) Sincopado si no sería dimraha/t. 
(p) Sincopado. 
significar sufrirlas Ò estarias sufriendo carecen tam-
bién de la activa de esta conjugación j solamente 
admiten las pasivas. 
Tercianas , = D o s Ô . 
Sama.. Doldol. 
Estoy con tercianas DinodosÔ acó. 
TV , • . Í Dinoldol ca, dâà. Dicen que tuviste sama., > a , , , , , u l teubot, dinotaot ca. 
Estos dos verbos defectivos, dâá; y subot, siempre 
van como se han puesto en la anterior oración: 
no se olvide esto, pues juegan mucho en este 
idioma: se pospone aââ, se antepone su&òt. 
Piojos de la cabeza: cuto, de otras partes, turna. 
T u m o r . . . . . . = B a b a g â . j Lobanillo. . .=Bogòn. 
Berrugas.,. Cologò. I Viruelas.. . . PocÔ. 
CÁPÍTÜLO IV. 
De la segunda conjugación N A G en activa y 
P A G en pasiva. 
. A esta segunda conjugación podemos llamar 
la llave de todas las que restan, pues todas ò 
cuasi todas se conjugan lo mismo, aunque con 
sus partículas respectivas para dar á los verbos 
el propio significado^ de cada partícula, por eso 
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la composición de esta segunda conjugación puede 
servir de modelo para las demás. Es también muy 
interesante, porque por ella se conjugan casi todos 
los verbos, á no exigir el significado alguna par-
tícula especial. Estudíese pues bien, que manejada 
esta con perfección es sumamente fácil el uso de 
las demás, sin mas que fijarse en la significación 
especial de cada una de las partículas compositivas 
de las conjugaciones. 
Fórmase esta conjugación en activa con nag, . 
(asi como la 1.a con mina) y en pasiva con pag. 
Anteponiendo pues la partícula de activa à la raiz 
y repitiendo la primera sílaba se forma el pre-
sente. Yo estoy escribiendo ó escribo, nagsusumt 
acó. Del mismo modo, pues sin repetir se forma 
el pretérito perfecto: yo escribí, nagsusurát acó. 
E l pretérito pluscuamperfecto - se forma con la 
partícula naca seguida del pag, de esta pasiva, 
antepuestas á la raiz y posponiéndola el na: yo 
había escrito, nacapag-suràt na acó: t u habías es-
crito naca'pag-surM ca na: (obsérvese - este modo 
de anteponer ó posponer el na al pronombre; se 
antepone à la primera y tercera persona y se 
pospone à la segunda.) 
E l futuro imperfecto se forma anteponiendo à 
la raiz. la partícula mag y repitiendo la primera 
sílaba: yo escribiré, magsiísurãt acó. 
El imperativo guarda la misma forma sin re-
petir: escribe tu , magswràt ca: no escribas, hare 
ca pagsuràt. 
L a raiz para formar las pasivas de esta con-
jugación es compuesta, y ya se ha dicho que el 
compositivo es la partícula pag; hará pues de raiz, 
v. gr. en el verbo surat, pagsurat. 
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Ya se lia dicho en la primera conjugación que 
la partícula in interpuesta ó antepuesta hace la 
forma pasiva para el presente y pretérito perfecto: 
así pues- interponiendo dicha partícula m en la 
primera sílaba de la raiz compuesta y repitiendo 
la primera sílaba de la raiz simple se forma el 
presente: pagsurat, raiz compuesta, formará pinarf-
susurat para el presente, y pinagsurat para el pre-
térito perfecto. 
E l pluscuamperfecto se forma con la raíz com-
puesta anteponiendo na y posponiendo el mismo na: 
na pagsurat na. 
E l futuro imperfecto se forma con la raíz com-
puesta repitiendo la primera silaba de la simple: 
pasiva de <m, pagsusnròtow. pasiva de ÍW?, pagstisv-
*ratan-. pasiva de Í , ipagstisuràt. 
E l . imperativo tiene la misma forma, pero sin re -
petir, pagsuraton. 
E l futuro perfecto de sujuntivo se forma antepo -
niendo à la raiz compuesta maca, ó naca, y pos-
poniéndola.un na, cun macajpagsurat na acó. 
T a se dijo que en la pasiva de i esta letra 
se antepone à todos los tiempos: así será presente 
ipinagsusurat'. pretérito perfecto ipinagsurai: plus-
cuamperfecto iqidna-fagsurat na', futuro imperfecto 
ipagsusurat'. imperativo ipagsurat: futuro de sujun-
tivo cun icapagsumt. 
S E G U N D A CONJUGACION. 
A C T I V A . 
P R E S E N T E . 
P R E T E R I T O 
P E R F E C T O . . . 
P L U S C U A M P E R -
F E C T O 
FUTURO IMPER-
F E C T O 
I M P E R A T I V O . . . . 
Yo confio = 
El esta gritando, 
( Tu sufres 
E l justo que dijo 
eso.; 
Los parientes que 
le visitaron,.,. 
Abrahan pagó el 
diezmo à M e l -
quisedec 
Dispuso ú ordenó 
el capitán. . . . . . 
Cuando t u l l e -
gaste ya habia 
yo escrito 
Escribiré mañana 
Oye misa con 
toda atención 
respeto y amor 
No grites.,, 
^Naglalaom acó. 
Nagiiyac s iyà . 
Nagtitios ca. 
A n banal nanag-
tarátn caiyan. 




bayad nin h i -









Magsimbà ca sa 
lubós na pa-
gnataman,pag 
ga l ang asin 
pagcamoót. 
Hare ca pagiyac. 
13 
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P A S I V A D E ON. 
P R E S E M E . 
P R E T E R I T O 




precian à Dios 
mismo, despre-
cian à Jesu-
cristo y su 
santo Evange-
lio 




por t e r r ib les 
animales 




Buscó Mar íaá su 
excelso hijo. . . . 
¿Cociste el pan? 
sí; ya lo coci . 




nindá an Dios 
nangàd ,p inag-
babasang-ba-
sang ninda si 
Jesucristo asín 
an s a i y a n g 
santo Evange-
lio. 
í A n misa na "pi-
uaghihinaniog 
( nin banuàan. 
Pinagcacagat ca-
mi nin maba-
bagsic na l i a -
P a g b i l i n g - h i l i -




P i n a g h a n a p n i 
María an ma-
lí al na a q u í 
niyà. 
¿Pinaglotó mo an 
tinapay? ohô: 
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Cuando se apagó 
la luz habia j o 
escrito ya el 
libro 
Sufriré todos tus 
denuestos 




Napagsurat co na 












. nindo iyan. 
P A S I V A D E A N . 
En este papel está escri-
biendo Juan 
Somos también tentados 
por el demonio con la 
gula 
Hasta el presente tengo 
dudas sobre eso 
La fuerza del fuego l i m -
pia las suciedades, ò 
. manchas 
Pinagsusuratan ni Juan 
ining papel. 
Pinagsusugtan man quita 
nin demonio can ca-




A n bagsic nin calayo 
iyong pin aglio bogas an 
nin magna ogson. 
PRETERITO 
PERFECTO., 
Iyan caualê an 
En esa sartén cocí ) pinaglotòan co 
estos huevos.. ) cainingmagna 
súgoc. 
P R E T E R I T O 
P E R F E C T O . . 
PLUSCUAMPER-
F E C T O 
FUTURO IMPER-
F E O rO 
IMPERATIVO . . . 
En este lugar, 
aqui, fué azo-
tado Jesus.,.. 
A l pedirme aquel 
papel blanco 
ya habia yo 
escrito en él 
los versos de 
Juan.. 
Aqu i buscareis la 
galliua que se 
perdió 
Escribe en este 
papel 
i' l y b iní si p inag-
j bampacan qui 
( Jesus. 




na idto can 
magna verso 
n i Juan. 
Digd i nindo pag-
pagliahanapan 
nin g u n â na 
nauarâ . 
In ing papel an 
pag — suratan 
mo. 
P A S I V A D E I . 
I ' B E S E N T E . 
Nos- enseña el 
santo concilio 
de Trento que 
el santo sacri-
ficio dela misa. 
Mas no tan solo 
por eso sufren 
tormento las 
almas 
Los años que hace 
que sufro.... . . 
/ Ipinaghulmlit sa-
tô nin santo 
Concilio de 
Trento na an 
santo sacrifi-










- S D -
Por mi escribió 
. Juan aquel l i -
bro 
Y a te liabia co-
cido la moris-
queta cuando 
llegó el niño. . 
FUTURO iMPER- ) Escribiré para t i 
FECTO j aquel sermon.. 






n i Juan caid-
tong libro. 
Can pag abot nin 
aqui iquina-
paglotô taca 




Ipagsurat mo acó 
caini. 
Los tiempos del modo sujuntivo ya se lia 
dicho que se esplicaràn en capítulo aparte, para 
que de una ojeada se vea con que tiempos de 
indicativo se suplen. 
Y a se Ha diclio que los verbos de esta conju-
. gacion tienen la significación de pluralidad de ac-
tos, personas etc., pero que no lleguen à ser 
oficio, vicio, frecuencia, etc. 
Estoy instruyendo à los ( Naghuhulit acó sa magna 
niños en la doctrina < aqui nin doctrina cris-
cristiana ( tiana. 
E l Cura predica à su i Naghuhulit si Pad! sa 
pueblo j banuán nià. 
Pero quiero decir que lo hace con frecuen-
cia, casi todos los dias etc., pues entonces ya 
necesito. de la partícula de. los frecuentativos que 
es fara , y diré.. . nagpapwahulit s i Padí. 
Van por esta conjugación los verbos de com-
prar, lo mismo que por la primera. 
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Yo compro ò estoj com- í Nagbatacal acó B i n pa -
prando palay j roy. 
Está pues equivocado, ò mejor diclio, opuesto 
al uso moderno el Padre Andrés , al dar à esta 
conjugación el significado de vender: para este 
sentido es hoy .el usado el vtafa ó nagpa. Y o 
vendo arroz... nagpapahàcal acó nin hagas. E í 
vendió... nagpabãcal sia: esta misma equivocación 
se nota en el Diccionario Bicoí. 
He notado en los diferentes ejemplos que he 
puesto à inteligentes en el idioma, que rara vez 
õ nunca usan de las pasivas de esta conjuga-
ción para el sentido de comprar; sino que usan 
las pasivas de la primera conjugación citando la 
oración requiere pasiva. 
Compro para t i esta casa: esta oración pide 
pasiva de % pero no puede hacerse por el pre-
sente de' esta conjugación que seria ipinaglaba-
cal taca coining ha/rong; sino que se hace por-
ia primera que es... ibinabacâl taca. 
De modo que cuando la oración pida forma 
activa es indiferente usar de la primera ó de esta 
segunda para el sentido de comprar; pero cuando 
pida forma pasiva se ha de usar de la primera 
comugacion. 
Van también por esta conjugación los verbos 
que dicen reciprocidad entre dos õ mas perso-
nas: v. gr. iuál reñir... aquellos están riñendo... 
nagiiual sindà, van juntos... nagiibà sinãâ. 
Si se quiere espresar que son muchos los que 
coucúrren à una misma acción se interpone una 
de estas partículas m, r i , ro, entre la primera 
y segunda .silaba, olay^ hablar... si son muchos, 
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mgoorolay. Son muchos los quo se ayudan... 
nagtatarabmtg. 
Los verbos quo significan adorno, limpieza, 
etc. en sí mismo van por esta conjugación. 
Y o me visto " ; , . .=Nag gugubing acó. 
Me estoy mudando de í xr i . v 1 
J JNag bobolos acó. ropa ( D 
Todas las acciones de burla ó fingimiento van 
también por esta conjugación con la circuns-
tancia do repetirse toda la raiz simple en todos 
los tiempos: v. gr. cojo... pilay, Antonio hace 
el cojo... nagpipilaypilay si Antonio,: cuando • yo 
no quiero ver me hago el ciego... cun kahô 
fícong maghiUng nagluluta-buta acó,: haces .que 
haces y no haces nada... nag guiguih-guiho ca sana. 
En algunos verbos se interpone el ^o, para 
este sentido, tocios... trabajar,: hago como que 
trabajo... nagtotorotoclòs acó. 
Conjugada la raiz saguin por esta conjuga-
ción y seguida de algún imperativo, nombre 
etc. quiere decir fingir lo que el infinitivo, nom-
bre etc. signifique. 
Juan hace como que tra- ( Si Juan nagsasaguin t u -
baja j moclós. 
Antonio fingia que era 
Pedro 
Aquella mujer se fingió 
"varón 
Francisco la echa de 
sabio.. . . . . . . . . '.. r maduiiong, 
Pedro la echa de • v i r -
tuoso, 
Si Antonio nagsasaguin 
- siang Pedro. 
Idtong babaye nagsaguin 
lalaqui. 
Si Francisco nagsasaguin 
Si Pedro nagsasaguin 
bauàl. 
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Aquel chico hace como í Idtóng aqui nagsasaguin 
que lée j magbasa. 
Otras veces rige no infinitivo, sino el mismo 
tiempo del saguin: v. gr. en el ejemplo anterior... 
mgsasagum naglabasa. 
Conjugados alguüos adjetivos con ma por esta 
partícula é interponiendo el ro quiere decir fingir 
lo que el tal adjetivo signifique v. gr. mahya... 
flojo: Juan hace el flojo... si Jumi nagmama-
fomaíuya. Bravo... maisog, Antonio se hace el 
valiente... nagma/maromaisog si Antonio. 
En otras significaciones de fingir ò imitar se 
usa de esta partícula: pero el mas- sencillo para 
la significación de imitar es conjugar el verbo 
aròg por está ó por la primera. 
Juan imita à Antonio. . . . i S i Juai1 m i n ^ : 6 ^ 
( aarog, qui Antonio; 
Y o te imito Nagaaròg acó saimò. 
Con la partícula nag de esta conjugación se 
hacen . verbos muchas palabras castellanas reci-
bidas j a por el uso: misa: el Padre está diciendo 
misa... nagmimisa an Paãêi la mesa, ponerla ó 
prepararlas el muchacho está poniendo ó prepa-
rando la mesa m muchacho naglalamesa. 
De este mismo modo se hace el tocar à las 
horas señaladas . 
¿Sacristán, tocaste las í ¿Sacristán nagalasdiez ca 
'diez? ; j na? 
Tocaste & las ocho?...... Nagalasocho cana? 
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Con esta misma partícula" se conjugan los ver-
bos castellanos adoptados j a por el uso. 
Te confesaste ja1? Nctgcompisal ca nal Has 
comulgado ya? Nag comulgar ca nal. , y otros. 
Con esta misma partícula se conjugan los 
nombres de dignidad: an nagcucura... el que hace 
ó ejerce el oficio de Cura: m nagcohispo... el 
que ejerce el oficio de Obispo. 
Los nombres de algunas cosas conjugados por 
esta significan hacerlas: casa... haròng: estoy ha-
ciendo casa... naghaharóng acó. Ellos están ha-
ciendo la presa... mgsasagòf sindà. 
Conjugados por esta los nombres de instru- • 
mentos quiere decir trabajar con ellos. 
Juan está serrando = N a g l a l a g a d ê si Juan. 
Las acciones de crecer, aumentarse etc. na-
turalmente, el fructificar, florecer etc. se hacen 
por esta conjugación: tu hijo ha crecido... nag-
halangcão an aqui mo. E l árbol esta dando flo-
res... nagbufairac na mi cahog. 
Otras muchas raices van por esta conjuga-
ción, y bien puede decirse que todo lo que no 
sea una idea especial, como ya se dijo, se 
puede hacer por esta segunda, que es de un 
uso muy frecuente especialmente en activa. 
Por no recargar mas este capitulo no aduzco 
todos los ejemplos propios de esta conjugación; 
abrâse cualquiera libro Bicol y en todas sus 
páginas se vera usada esta conjugación, bien en 
activa bien en pasiva. 
Cuando se quiera significar mas pluridad tanto 
en actos como en personas, máxime en estas, se 
14 
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repite la partícula de esta conjugación en esta 
forma mgnag siguiendo en todo como la sim-
ple. Muchisimos son los que van andando... da-
col dndang mgnaglalacào. 
También se usa para significar pluralidad de 
las partículas ra vi TO interpuestas, no solo en 
los verbos sino también en los adjetivos. Cer-
rado. .. pintó: todas las ventanas del convento 
están cerradas... pirinJd an magna ventana sa 
comento. Caido... fiican.., muclios árboles están 
caidos... ptimean an magna cahop. Mucbisimos 
murieron... balaquid an nageagaradán. 
-Algunas veces se oirá usar la partícula pig 
aplicada á verbos de esta conjugación; lo creo 
síncopa de pinag, pues se usa en pasiva: que 
estás haciendo?., anon pigguiguilo mol 
CAPÍTULO V . 
Explicación y uso de las tres pasivas. 
Toda la máquina de este Arte, dice el Padre 
Andrés, estriba en el acertado uso de las pa-
sivas: y con razón, pues siendo el modo común 
de hablar importa mucho el conocerlo. 
La major dificultad de esta lengua, dice el 
Padre Totanes en su arte tagalog, es saber usar 
de la forma pasiva, según la propia significa^ 
cion de cada una. 
Çon estas dos citas de autores tan dignos 
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de consideración se comprenderá que al intentar 
la esplicacion y uso de las pasivas sería en mí 
una temeridad ridicula y despreciable el presu* 
mir que lo lie de hacer con toda exactitud y 
perfección. 
No todos hallarán exacto y ajustado à reglas 
lo que yo diga, n i yo presumo de ello; he 
querido poner no mas una piedrecita en el edi-
ficio, y , si son varias tal vez, son recogidas 
en otros autores. Con temor pues, muy justifi-
cado por cierto, entro en la esplicacion de la 
parte mas esencial de este idioma. 
Tomando la idea del citado Padre Totanes 
en su arte tagalog, por creerla adaptaBle à 
nuestro Bicpl, digo: que todo lo que es echar ò 
como echar fuera ò apartar de si; todo Lo que es 
instrumento, ò que tiene y hace sus veces, que en 
castellano decimos con; todo lo que es causa ò 
como causa, razón, respeto ò pretesto, que en 
castellano espresamos con la palabra por; t am-
bién en la significación para v, gr. escríbeme ò 
escribe para mi, y todo lo que es determinado 
tiempo, v. gr. el dia en que Jesucristo resu-
citó, en todos estos sentidos deben usarse la pa-
siva de i,- Algunas veces aunque no se deter-
mine espresamente la persona, pide también esta 
pasiva: v. gr. dales pan aunque no se deter-
mine á quienes se ha de dar, se sobre-entiende 
en el artículo les: otros en este sentido usan de 
la pasiva de <m, como se dirá. 
Todo lo que es lugar ó como lugar en que 
termine la acción pide pasiva á é m - v . - gr. dame 
pan:' yo hago de lugar, porque à mi viene y en 
mi termina la acción de dar, por eso pide esta 
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pasiva: tâuan mo aco win twapai. Siembra aluvias 
en la huerta: como que la huerta es el lugar en 
que termina la acción de sembrar pide pasiva de 
OM. Les dijo Jesucristo; el artículo les es el t é r -
mino de la acción porque á ellos se dirige, por 
eso pide pasiva de an:pinagtaram-m sinda ni Jesu-
cristo. 
Todo lo demás que no sea ó no se refiera ó no 
pueda referirse a los sentidos esplicados, pide pa-
siva de on. 
P A S I V A D E ON-
Con los versos latinos que trae el P. Totanos 
se fijarán mas en la memoria las significaciones 
de cada pasiva; por eso, á este fin, los pongo 
á continuación. 
• Verba mottum aliquem in subjecto faciendi, 
Aliqiiem vocandi, aliquidque qu&rendi, 
Onus portandi, modo que speciali aspiciendi 
On pasivam pettunt quibns secandi junges. 
Omnia qucecuinque ad se attraxerit homo 
Sit alliciendo, emendo, sitque venando," 
Actaque ex tribus pottentiis orta, 
Materia, vel quasi, ex qua res aliqua fit, 
Quod suúm facit homo, i d tale habet,- vultque fieri 
Gaudent on passivam cnn metiendi verbis. 
Para los que no entiendan el latin sirvan los s i -
guientes ejemplos, que son una esposicion literal 
de todo lo contenido en los antecedentes versos. 
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^ i Cacanón mo iyán t ina-
Come ese pan 17 
Ya lo comí Quinacán co na i jkn. 
Bebe esa agua Inomon mo iyán tubig. 
Llama al capitán Apodón mo si capitán. 
Ya lo llamé Inapod co na siyá. 
Busca el puerco Hanapon mo an orig. 
Búscase' mi carta? Hinanap mo an surat co1? 
La estoy buscando Pinaghahanap co iyán. 
m , 1M l Darhon mo idtúng l i -
Trae aquel libro nueTO... upnT10. w n 
Lleva en Hombros á tu 
hijo 
María lleva en brazos su í Quiuiquilic n i María an 
brong bâgo. 
Pasanon mo an aquí mo. 
perrito ( saiyán idô. 
t , . , , i i . i Hadaron (a) mo an pata-Pide el perdón de tus pe- ) j • - -, 1 r i uad nm simong magna 
c a c l o s ( casâlan. 
-ra , , • i l y o in i an hinahagad co Esto es lo que te pido.... ^ - , 0 
Destruye ó deshaz eso.. Laglagón mo iyán. 
Los polistas desmoronan Rinoronotnin raagnapo-
aquella pared lista idtóng parel. 
Descose esa camisa....... Tastason mo iyan badô. 
Lo que se mira de lejos.. A n tinátânao. 
"Vuelve el rostro hacia ) T ,^ \ Lismovón mo cami. nosotros J D ^ 
Miro, sin mover la cabeza í Tinitignag co iyan ma-
esa brillante estrella... | quintab nab i tóon . 
Ya lo busqué bien Quinàlagcàlag co na. 
He cortado ya la madera. Pinotól co na an cahoy. 
(a) Hageâ es la raiz; convierte Ia d en como se dijo en 1¡ 
espl içaçiou del alfabeto. 
Esta casa ha sido com- í Binacalui Juan in iugha-
prada por Juan j róng. 
Este pájaro fué muerto í Binadií co i n í n g g a m g a m 
por mi con la escopeta. ( ó bayóng. 
f Paghorophoropón mo nin 
Piensa bien lo que te digo j maraháy an olay co 
( saimo. 
• , i ( Pan-isipisipòn mo an sa-üixamma tus.pecados.... \ P 1 1 „ «} r ( imong magna casalan. 
•iir i r - J i í Gruinieuipondom co nin Me acuerdo bien de lo \ b . . . , • i* • , { maray an isismabe mo que me digiste .. A J [ saco. 
Haz manteca esa gordura Matecâon mo iyan tabâ. 
Haz nna camisa de esa í Gruibolion m o n g b a d ô 
guinara { iyàn guinaras. 
Haz un juguete de esa j G u i b o l i ó n mong tauo-
madera...... [ tauo iyàn caboy. 
Cuantos dias hay de ca- | Pirang aldao na lalaca-
mino? — j uón? 
Mide esa caña Socolón mo iyan cauayan 
Pesa esa cera Timbagnon mo iyan táro 
Ya derretí aquella cera... j T ~ 00 n a i d t ó n g 
Cuenta eso, cuartos í Bila«,lí'n m0 ^ m ^ 
{ cuarta. 
Francisco está con c a - ) rv , A - T 
leutura.. . . . . j Dmudusô n Lwo. 
M i hijo tuvo viruelas Pinucô si aqut co. 
Van también por esta pasiva de o?¿ las significa-
ciones de conversion de Una sustancia en otra por 
medio de agente. 
E l agua fué convertida en j A n tubig pinacaniarac n i 
vino por Jesucristo,... i Jesucristo. 
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Se habla también por esta pasiva cuando ge 
manda hacer alguna cosa á otro. 
M Padre mandó á Juan j Pinasiraba nin Padé si 
que oyese misa f Juan. 
Por la misma se pone la persona à quien se 
hace temer, avergonzar etc. 
, , , . i Pacasopoffow mo iyán Avergüenza a ese chico ,r p ^ • ^ 0 i i i • , { aquí ta masumbical porque es desobediente j g.jr^ 
A, . í Pacatacoto mo an maíma Atemoriza a tus mi os por- ) •? 
ii .r 1 aquí mo, ta paranboc que son muy revoltosos , ' r u • J { smda. 
Por la misma se hace la persona á quien se 
pone apodos. 
Pedro llamó asuan (brujo) ( Si Tatay co pinagasuang 
á mi Padre í n i Pedro. 
Los terbos * de reputar ó tener una cosa por 
otra, ó una cualidad en vez do otra. 
T « , . • / Pinacacandóot nian ma-
IJOS oantos teman por es- t a j. , •, , , . r n sua banco an maèna nereol las riquezas de { b • P , j ^ cayamanan camina; 
este mundo I • \ qumâban. 
Tengo por hijo mio á esto ( T - - • -i 
huérfano. . . . . . { Iliaa9m 00 mln8 ll0-
Los sobrantes de alguna cosa, las cortaduras 
ó retazos de otras 
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Retazos de ropa cor tada. .™An tinabas. 
La morisqueta que sobró. A n tinadang malotô. 
_ Los verbos de poner al sol, en la significación 
de poner algún objeto. 
Tiende al sol esa ropa.,. ,—Balada mo iyan gubing. 
Pon al viento mi camisa.. 
Halaybaytm mo an badô 
CO. 
Cuando se quiere decir que dos cosas han sido 
unidas, separadas etc. 
De esas dos casas lias í Pinagsarô mo sana iyan 
• hecho una ( duáng haróng. 
Otros muchos modos de hablar se verán en 
los autores y se oirán, aplicados à esta pasiva 
que no es. posible sujetarlos à esplicacion. 
P A S I V A D E I . 
Todo lo que en esta pasiva hace de causa, 
instrumento, razón ó motivo etc. y lo que sea 
de la - persona que hace à otra, ó de lo que haga 
de persona ó agente activo se ha de poner en 
nominativo. 
En los siguientes versos están incluidas cuasi 
todas las significaciones que piden esta pasiva. 
Verba loquendi, simulandi atqne docendi, 
narrandi et imitandi atque etiam referendi, 
commodandi, verba dandi atque vendendi, 
efc quocumque modo res extra nñttendi: 
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tempus et causa, mstraméntum vel quasi, 
ratio atque exemplam, moduscpie pergendi, 
/passivam pettunt, semperque anteponitur il l is. 
A continuación se pondrán los ejemplos que 
son la esposiciou de lo contenido en estos versos. 
Reflexionando un poco sobre el contenido en estos 
versos, se comprenderá que debe usarse de esta 
pasiva siempre que se quiera significar movimiento 
del agente bácia el esterior, ó como echar fuera 
de si, bien sea propia, bien impropiamente. La 
construcción es: en genitivo el agente, en no-
minativo la causa, tiempo, objeto, motivo, etc., 
y en todos los tiempos se antepone la i como 
se dijo en las reglas generales, regla cuarta. 
D i esto al Padre =Tsabe mo in i qui Pade. 
r, - . , , - , , { i Ibinnibui mo idtóng l ia-¿Jtieienste aquel eiempio a ^ r . _ 0 , i "• o { nmbauasa magna aquí 
tus nnosf j o u J { mo? 
larog mo an saimòng ha-
róng sa haróng ni Juan. 
Isinarô mo an fnarahay 
sa maraót. 
Ihul i t mo saindá ining 
lección. 
Imita t u casa á la de Juan. 
Juntaste lo bueno con lo 
malo. 
Enséñales esta lección,. . . 
n . , i , . ( Ibuibui mo samdá mmg Ouentaies este cuento.... < • 0 ( osipon. 
^ , -i i í Itâo mo iyàn gubin^ sa 
JDa esa ropa a los pobres. í J -i 0 f r ( magna pobre. 
Si se quiere significar que un pobre determinado 
v. gr. él -leproso, j la idea_ es q u e . á este se 
dó ropa, entonces es pasiva de como se dirá. 
15 
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Hacemos esta llamada, interrumpiendo los ejemplos, 
para que se vaya fijando la atención en la sig-
nificación propia de cada pasiva. 
-rr i , i í Ipa tóè-nodmonaanparoy Vende ya tu palay j 1 1 J 
, , {Ipautanffrnosacoanmaff-
l>ame prestadas unas \ r i 0 •,. r i P . , 1 , , i caduang polô cabulao veinte a-antas de.paiay. i D r & 1 J \ na paroy. 
!
¿]?ahadám mo saco iyán 
lagadé, ó ipasubli mo 
saco iyán lagadé. 
Arroja eso Itapocmo iyán. 
Ya lo arrojé Itinapoc co na iyán. 
Vomita el vino que has i Isuca mo an arac na i n i -
bebido j nuni mo 
En cuanto compraste ese f Gnrânong ibinayad mo 
plato*? ( caiyán pingan? 
Me costó un real Sicapat an ibinayad co. 
•n ", i - 1 1 Ilobonff na nindo iyán 
.miterrad a ese muerto.... j gadfn 
El día en que Jesucristo I A n aldao na iquinatáo 
resucitó j linat si Jesucristo. 
, , . ,0 \ Ó Ano an iquinagadán 
¿De que o por se munof. \ G ^ % ^ 0 
c . , , n i Calambre ang iquinae-a-
be muno de calambres..) ^ 0 ^ 0 
Con que" te azotaron? Anongib inampàcsa imo? 
Me azotaron con bejuco.. Badas an ibinampàc sacó. 
No tengo camisa con que j D acò badô üa isi_ 
oír miga, Ò para oír b 
misa ; ) 
Por esto está enfadado ( lyò ini an iquinaaangót 
conmigo el Padre | sacó i n Padê. 
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XT L , ( Dcy ac4 uin ibabayad Mo tengo con quo pagarte ¿aim5 
Por tí solamente haré esto i l a i « n i g n i b o co 
/ caiiu. 
Esto es lo que mas me ( I j ò iuí an iquinaaagót co 
enfada ( nin oróg. . 
Tu pereza me d i , me can- j Kn. f m ™ S .«al™g^an 
ã , mucho fastidio ^ ' " « ^ o y a m 
[ con g a y i . 
Pide por nosotros Ipaquimaherac mo caoii. 
Añade aquel caldo à la j Idugang mo idtòng eabao 
sopa ( ¿ sa supas. 
Por favor kvame esa ropa W m0' f?0' b a ^ ' ca-
Qrt„ n • x 1 Ipinag-liabalimbauâ ni S. tean Gregorio compara a \ L r» 
un jardín, los escritos G?B?™> anm^naau-
de los Santos rat mn magna Santo sa 
x sarong tatamnan. 
Embarca este perro Isacáy mo iníng ajam. 
Por tierra lo has de llevar Ibabacláy mo i j ^ n . 
Cuenta S. Pablo en sus ( Inoos'p ni San Pablo sa 
cartas 1 magna surat nia. 
¿En qué dia se dió á la ¿A-nóng aldao ang itinví-
vela?, lac niá? 
En que hora te dispertaste I Í A n o " « 0raS9 an u r f mata mo? 
Me avergüenza Juan por J Aninaraó tmongoga lê i s i -
tu mala conducta í nosopog sacó ni Juan. 
A n maraót mong ogalê isi-
Por metáfora elegante se 
dice 
misungbü sacó n i Juan, 
ó itinatampál sacó ni 
Juan. 
La mayor parte de las oraciones on el sen-
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tido de cmsal, van á la conjugación de naca 
siempre en la pasiva de ¿, y otras veces se hace 
traduciendo literalmente: 
Por causa de la lluvia no \ H u l i can pagoran dej acó 
salí á paseo., ' nagpasiar. 
Cuando -se quiere significar que se haga una 
cosa para otro, si 'esta es la idea principal de 
la oración, pide también pasiva de i . 
Para t i estoy escribiendo (Isinusnrat taca caining 
este libro ( libro. 
Hazme una camisa, haz í Iguibo mo acó nin saròng 
para mi I hadó. 
Le compré, compré para (Ibinacal co siá nin ha-
él, una casa.,.,.,. ( róng, 
Si se quiere significar que á .él compré la casa, 
entonces él es como lugar en que termina la 
acción y pide pasiva de m'. lindbacâlan co siyã 
nin Ãarông. 
Todos los sentidos ó significaciones que cor-
responden á esta pasiva la conservan aun cuan-
do sea mandándolo à otro, ú haciéndolo por ter-
cera persona en todas las conjugaciones. 
Téngase por hecha aqui también la adverten-
cia del final de la pasiva de on. 
P A S I V A D E AN. 
Persona cui datur, ex qua tollitur aliquid, 
sit num res, sit persona, cun loci tenat rationem, 
semper pettant extremó-que addere puta. 
m 
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Se. hace por esta pasiva de ««• todo lo que 
sea lugar, ó haga lás veces de lugar, á que 
vaya à parar la acciffn y del que venga ó al 
que se dirija, cuando esto sea la idea principal 
de la oración, como se dirá: 
. T lr i Si Juan an pinagpabacá-
A Juan vendí ropa i , r , .or 
r J Um cong gubmg. 
A Juan, 6 de Juan, com- j Si Juan an binacato 
pré ropa., > cong gubing. 
Tomé prestado un peso al ! Inutagna» cong pisos si 
Capitán ^ Capitán. 
Yo hago guardia en la j Binabantay^ co an ha-
casa de Petrona ( róng n i Tunay. • 
E l lugar donde de ordinario se hace alguna 
cosa. 
E l bautisterio. A n buhunyagan. 
Asiento en general A n tutucauan. 
Asiento especial deter- i A ... , •. i r í A n tmotucauan. 
minado.i...j j 
L a almohada A n olon<m; de ol<5n. 
La cama A n higdáízw; de higdâ. 
La iglesia A n simbahan, de simbá. 
Tâuan mo acó nin tina— 
pay. 
Mabimpís iníng papel na 
sinusuratan co. 
Pinadumanán co s i nag-
hehelang. 
lea an pinanarigíMt nia-
mu. 
Dame pan.. 
Este papel en que escribo 
es fino....„ 
He ido à ver al enfermo. 
En tí tenemos puesta 
nuestra confianza 
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A ,, \ lea an mnagnagaglimt <!l) 
A t i suspiramos j . Iia^m^ 
¡ •, , j * o [ Siisay an paduduman^w 
A quién hemos de i r f . . . . \ 1 
Llorad vuestros pecados f T a g n i s ^ nindó ân ma-
ó por vuestros pecados. | gna casâlan nindò. 
( Naarazna^ mo, Cagurag 
Señor, sabes que te amo. ) nan, ta namomootów 
( tacá. 
Este es el lugar en que ( lyo in i an lugar na pina-
fué puesto el cuerpo \ mugkaean can mahal 
de Jesus 
Y para que sepamos todos 
Cayó sobre mi carabao.. 
He pisado sin qnerer ese 
pemto. 
na hauac ni Jesus. 
Asin tagnaning ma'a-
vamm ta gabòs. 
NapucanffK an dainnlag 
co... 
Nabatají í í i co iyàn idô. 
T-, i , 7 , • Ar in na tatamnán na h i -Ün que huerta habéis < . i u T i i r o 1 nanapan nrado can buscado la gallina? f / & ) gunâ . 
Dúgagním mo nin sabao Añade caldo á la sopa... 
Esta es la casa en que 
mataron á mi Padre... 
Apártate de las ocasiones 
an sopas ó an lasopa. 
lyo i n i an haróng na p i -
naggadanáíí qui Tatay 
co. 
Licayán mo an magna 
pag-alaman. 
Ya se ha visto que el adverbio demostrativo 
%ò se usa muclio, hablando por esta pasiva, para 
designar el lugar en que acaeció algo, ó lo que 
Kace de lugár. 
(a) Sincopado, s i no seria pinaaagaghdíííí ít . 
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Aquí, en esto lugar, azo- I j ò ii.ií si pinagliampac^w 
tarou á Jesucristo qui Jesucristo. 
L a cosa porque se riñe ó disputa, pide osta 
pasiva. 
Riñen por dividirse entre sí el oro... mi fag-
laragnâ can hulauãn iyb nindá-ng pinagiiriualan: 
esta oración puede hacerse por la pasiva de en 
Cuanto que el repartirse el oro es causa, razón ó 
motivo de su riña. 
E l - negocio sokre que J ^;apatl0^ ail bag-a-y na 
. estamos tratando es [ K , ° J 
¿r¿uo pinagoolayí^ ta. 
El pasar la noclie ó el dia en un asunto, y 
el ser alcanzado por la noche etc., van por esta 
pasiva. 
Todo el dia lo gasté enseñándole... na Jiapo-
nan acó can faghidit saiga: que traducido l i te -
ralmente quiere decir; fui alcanzado por la tarde 
enseñándole. 
He pasado la nocho en í Naagaliím acó nin deíng 
vela j pagturug. 
Cogióme la noche en el f Nabanguiàw, ó naban-
camino(...t ( guiháw, acó sa dalan. 
Lo que se entiende ó recuerda etc. pide pa-
siva de an. 
Lo que j o entiendo es ( A n na i i sm, ó naiisihff», 
que tu eres un tonto.. ( co nasa róng lolóng ca. 
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E l modo especial do cojer el pescado etc. cuando 
se quiere significar el modo. 
Con anzuelo coei este ] -r>. ., • , • ñ , ° } Bmanuito co mine sirâ. pescado. v 1 
L a persona amada, aborrecida etc. 
La persona que yo amo 
es Juan 
La persona que yo abor-
rezco es Antonio 
Aborrezco el fraude 
Si Juan an namomootím 
co. 
Si Antonio iyO an naoo-
gnisán co. 
Nababaldian co an pag-
dayâ. 
Apesar de todo lo dicho respecto de las pa-
sivas no dudo consignar, que se vera con fre-
cuencia usar de una pasiva en vez de otra, pues 
bay oraciones ó significaciones que se pueden, hacer 
por dos pasivas: sin embargo lo general es dar 
á cada acción su pasiva propia, como queda es-
plicado, y este os el buen modo de hablar. 
E l uso hará aprender otros sentidos ó s ign i -
ficaciones, además de los esplicados, en que usar 
de cada una de las pasivas, bien por asimila-
ción à los esplicados, bien porque no se hayan 
comprendido todos. 
Véase, por conclusion, en el siguiente ejemplo 
el modo de usar cada una de las pasivas, según 
sea la acción ú objeto, principal que se intente. 
Y o quiero que Pedro sea el que escriba este 
papel, mejor dicho un papel cualquiera, usaré de 
la pasiva de on; d i à Pedro que escriba esto, p a -
swratòn mo cainl si Pedro. 
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No me importa quien lo ha de escribir sino 
que lo que intento es que se escriba, entonces 
usaré la pasiva i . . . ipasuraí mo ini qui Pedro. 
Quiero que se escriba en un papel determinado, 
por ejemplo blanco, y entonces usaré la pasiva 
de an; pasuratcm mo qui Pecho invng papel na 
maputí. 
Dame agua = :Tânan mo acó nintubig . 
m , l Darlión mo an saróns; ba-
Trae nn Taso de agua.. . . , sóng tubig. » 
Tràeme, 6 trae para mi , Idarà mo acó nin saròng 
un vaso de agua vasong tubig. 
Hiere à Juan Lugadon mo si Juan. 
¿Quién hirió à Juan? ac- j Síisay an Hminugad qui 
tiva ' Juan? 
Con qué lo hirió? Ano an ilinugad? 
Lo hirió con bolo Sundàng an ilinugad. 
5 Y en dónde lo hirió? en ( a , v , 0 
6 . j i baca saen Imugadanf que parte del cuerpo... o v 
En la cabeza lo hirió. Payo an linugadau, ó sa payo siya linugadan. 
Creo que con estos ejemplos se comprenderá 
bien el significado de cada una de las pasivas. 
Téngase por regla general que él nominativo, ó 
sea la idea principal que se ha de poner en nomina-
tivo, atrae á las pasivas; según sea aquel han de 
ser estas; an: si de lugar, i si causal, motivo, 
razón etc. J on en los demás sentidos. 
¿Y cuándo se debe hablar por activa cuando por 
pasiva? 
16 
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Difícil es dar contestación satisfactoria y exacta 
à esta pregunta, y sería una cosa casi esencial 
hallarla; sin embargo, tomando la idea del P. To-
tanes en su arte tagalog, por creerla adecuada 
al bicol, y por haberla visto aprobada por una 
persona inteligente en este idioma, diré que pueden 
ponerse por reglas generales y de aplicación las 
siguientes: 
1. a Se debe hablar por activa de los verbos 
activos ò transitivos, siempre que se trate de cosa 
indeterminada, esto es: que no esté señalada con 
alguno de los artículos e/, la, lo, ò de los pro-
nombres demostrativos 6 de los posesivos y sus 
derivados. 
Y o compré pescado: no determina qué clase 
de pescado, por eso diré en activa, ftiminacál acó 
nm sirà. 
Juan ha matado veinte gallinas: aqui el n u -
meral veinte parece^ que determina, pero no es 
así, pues no dice qué gallinas sean, y por eso 
pide también forma activa, y así diré, naglonò 
si Juan nin ãuáng pulong gnnà. 
Lee, lumasa ca, porque no se determina el libro 
en que ha de leer. 
Juan ha traído muchos libros, nagdm'á d Juan 
vdn dacol na libro: esta misma oración se deberla 
hacer por pasiva si el romance fuera; muchos 
son los libros traídos por Juan; dacòl an magna 
libro na diñará ni Juan, 
2. a Por el contrario siempre que se hable de 
cosa determinada <5 señalada con alguno de los 
artículos ó pronombres dichos, se usará de la 
forma . pasiva.. 
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Compra ese pescado —Bacalón mo i j á n sírâ. 
He comprado ya este ca- | Binacál co na ining ca-
ballo j b a j ó . 
También los universales gabós, anas, anãn, an 
ãey tíbaad, bacen de determinantes para el efecto 
de hablar por pasiva. 
Juan mató todas las ga- ( Binonó ni Juan an gabõs 
Uinas. j na gunà. 
r» IT* i. J i J í Anas na ffunâ an bobo-(iallmas todas lias de ma- t A b , . , i i n noon mo, na deing ma-tar sm mezcla de gallos ( i i i • n D ) casalac na lalong asm ni pollos í ^ b 
•p.. . , , j , I Linalánff ninDios an dey Dios crio todas las cosas. < 9 
I tibaad. 
Trae aquel vaso Darlión mo idtóng vaso. 
Bien entendidas y puntualmente observadas estas 
dos reglas, se hablará propiamente este idioma, 
pues raras veces fallarán. 
Sin embargo cuando es persona el término de 
la acción puede hacerse por activa ó pasiva, aunque 
mejor en esta última forma. 
Amo á María: mmomoót acá qui Mwia, ó na-
momootãn co si Marta. 
Aborrezco á ese hombre... naoognis acó sa tamng 
iym, pero mejor, naognisãn co au tauong iyãn. 
En algunos verbos aun hablando de personas, 
se ha de atender á si están determinadas ó no 
para el uso de la pasiva ó activa. 
Llama gente —Umapód ca n in tauo. 
Llama á ese hombre Apodón mo iyàn tauo, 
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Llama un muchacho . . . .=Umapòc l can in aquí. 
Llama mí muchacho Apodòn tòo si aqui có. 
3. a Eu los verhos neutros es algunas veces 
indiferente hahlar en activa ò en pasiva aun 
cuando sea determinado el termino de la acción, 
si le tienen. 
Arrepentios de vuestros pecados... magsòlsol 
camò can sainãóng magna casâlan, o en pasiva, 
pagsolsolàn niudó an sainãông magna casâlan. 
Estoy enfadado contigo... naaangòí aco saimo, 
6 en pasiva, naamgotãn tacà. 
4. a Las partículas potenciales maca j naca, 
esceptuando el significado de la pasiva de i, or-
dinariamente rigen activa. 
No.puedo llevar ese haul, j D e ^ / C ° a ^ n a 0 3 d a r a ™~ 
•XT i - . . „ [ Dey ca nacacatios can JNo puedes su ínr ims ñ a - I J , r o ( sacong ma^na cacun-
u ( dian? 
5. a Lôs participios siguen la forma que ellos 
espresen; activa los activos, pasiva, los pasivos. 
E l que cose ~ A n nagtatahe. 
Lo que es cosido A n tinatahê. 
E l amante... A n namomoót. 
E l amado A n namomootán. 
El caininante A n naglalacáo. 
6. a Ordinariamente todas las oraciones que en 
castellano .están ó son de pasiva siguen en el B i -
co! la misma forma. 
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7.a Cuando en la oración se espresa el i n -
tento especial, se ha de seguir ía forma que pida 
lo intentado, aunque haya teriüino de la acción 
determinado. 
T u azotarás á este muchacho: mí idea es que 
t ú y no otro sea el que azote, pide pues for-
ma activa y asi diré... tea an mahamgàc coining 
aquí, 
Pero mi idea es que el mtichacho sea azotado 
porque hizo, por ejemplo, alguna picardia, en-
tonces, pide forma pasiva y diré... hahmipacon 
mo iyãn aqui. 
Esta regla no es tan general é invariable. 
Creo que con lo dicho se dà alguna idea para 
el uso de-la .forma activa y pasiva: al menos 
con estas reglas se llena uno de los muchos 
vacíos que se notan en el arte del Padre A n -
drés, sin que esto sea aminorar el mérito de 
dicho Religioso, pues lo tiene, y muy relevante, 
con haber compuesto su Arte en tiempos tan re-
motos. 
Se recomienda mucho el estudio á fondo de 
este Capitulo, porque es muy esencial.. 
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CAPÍTULO V I . 
De los tiempos de sujuntivo é infinitivo, y su 
equivalencia en los de indicativo. 
Aunque en las reglas generales, regla terce-
ra, se lian visto j a algunos ejemplos del modo 
sujuntivo, y lo mismo en la primera conjugación, 
he creído oportuno dedicar este capitulo à la es-
plicaciou de dicho modo y su equivalencia en el 
indicativo, porque pasadas ya las dos primeras 
conjugaciones, y enterado el estudiante del uso 
de las pasivas, esle ya sumamente fácil fijar la 
atención en esta equivalencia de tiempos, cono-
ciendo, como y a . debe conocer, el modo de for-
marlos en el modo indicativo. 
He preferido este método por creerle de me-
jor resultado práctico, y porque, consultado con 
personas inteligentes, ha merecido su aprobación. 
Los ejemplos todos lian sido traducidos al Bicol 
por las mismas personas á las que he consul-
tado. 
Cuando llegues escribiré... cun umabht ca met-
swfit acò\ el imperativo de la primera activa hace 
de presente de sujuntivo con la partícula cem: 
esta es regla general. 
Cuando llegues ya ftabrè escrito... cun uma-
hot ca mcasurat na gayód acó: aqui el futuro per-
fecto de indicativo se hace por el pluscuam-
perfecto de dicho modo: también esta es regla cuasi 
general, contra lo que ol Padre Andrés dice de 
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este tiempo, sin mas que poner las partículas 6 
adverbios según sea la certeza ó probabilidad: 
gayòã^ si no se tiene certeza ó caaràmaràm, y 
naiigád si indudablemente al verificarse el de-
terminante se habrá j a verificado el determinado: 
en el - ejemplo puesto... cuando llegues etc. sin 
género de duda' habré escrito ja . . . cmi tmabót... 
nacasumt na nangád acó. (Aunque este tiempo 
es de indicativo, lo traemos aqui. por no ser ra-
dical.) 
Me ha mandado el médico que ande mucho 
pero despacio, pinagboòtan acó nin parabolong na 
maglacào nin harayô, cundí sa Imyluay: aqui s i -
gue la regla, general que se ha dicho el sujun-
tivo • ande, pues va por el imperativo de la se-
gunda activa. 
Si yo mídase de prisa me cansaria, cun h -
m acao acó nin maricas mapapagàl gayòd acó: 
aqui, ándase, va por el imperativo de la primera 
activa y el cansaria por el futuro imperfecto de 
la décima segunda activa. 
Yo pondría este vaso encima de la mesa, 
pero temo que lo rompan los gatos: ibuhictac 
co cutanâ iníng laso sa lamesa, alagad nahahan-
dàl acó na pasãon nin caiieosan: aqui, el pondría, 
se hace por el futuro imperfecto de la primera, 
pasiva de i , y el rompan por el imperativo, 
pasiva de on. 
Ellos ofrecerían muchas candelas en el altar 
pero son unos pobres: madolot cutàna sinâã nin 
dacòl na caniilà sa altar, cundí magna polre sinda: 
aqui, ofrecerían, se hace por el futuro imperfecto 
de la primera, activa: con la partícula cuMna. 
Yo sttbiría à la torre pero la escalera es 
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mala: mnsacãt cutâna acó sa torre, cundí marãot an 
haguianan: este ejemplo sigue la misma regla 
que el anterior. 
Te daría la licencia que me pides pero temo 
que abuses de ella: totogotan taca cutâna, cundí 
mhalia/ñdál acó na lumihis caí es lo mismo que 
el anterior, por pasiva de an, y el abuses por 
él imperativo, primera activa. 
Dios te conceda lo que le pides, itogot hgòd 
simo nín Dios an liinahagad mo: aqui el pre-
sente de sujuntivo, conceda., se hace por el im-
perativo de la primera, pasiva de i , con la par-
tícula logad. 
Yo amaría si encontrase una muger digna de 
mi amor: aed mamomòot cutâna, cun macacúa acó 
nin balaye na maninigô sa pagcamòot niacô: aqui 
amaria vá al futuro imperfecto, 12.fl activa, con 
la partícula cutâna, j el encontrase al presente 
de sujuntivo de la 14.a, activa. 
S i leyeses despacio leerías bien, ctin hiayluayòn 
mo an ^aglyasa mo marahay cutâna: aqui leyeses 
vá al imperativo, primera pasiva, de on, con la par-
tícula cun de sujuntivo, y el leeñas al mismo tiempo 
formado con el adjetivo marahay y el auxiliar 
que se sobré entiende y con la partícula cutâna 
también de sujuntivo. 
A-Unque'. allegases muchas riquezas te ahorcarían 
siempre, porque eres un homicida: minsan gayòd 
macatipon ca can dacòl na cayamanan bibitayon ca 
mm guiraray, ta nacagadãn ca nin tmot aqui el 
allegases vá al presente de sujuntivo de la '14.a 
activa, pero sin cun, pues lo suple el adverbio 
minsan? y el ahorcarían al futuro, imperfecto de 
la primeva: pasiva de on. 
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Dado si Juan traeria este libro: nagãuãmãua acó 
cun si Juan mi nagda/rã earning libro: aquí el 
traeria vá á pretérito -perfecto, segunda activa; 
y la significación es: dudo si Juan fu¿ el que 
trajo. 
Si Juan hubiese traiâo este libro, ya me lo hu-
biera dicho: cmi si Juan an nagdarà caning libro, 
ismabe na niya cutâna sacó: aquí el hubiese vá 
al pretérito perfecto, segunda activa, y el hu-
biera vá también al mismo tiempo, primera pa-
siva de ¿, con la partícula ctotâna de sujuntivo. 
Le obligaron á cjue comiem mucho, por eso 
le hizo daño: pinirit siyà na cumacàn nin dacòl, 
cayâ siyà naraot: aquí el comiera vá al imperativo, 
quo es también infinitivo, primera activa. 
Si hubieras llegado ayer habrías visto la pro-
cesión: m% iminabot ca casoadmâ na hiling mo 
cutâna si, procesión: aquí el hubieras vá aí pre-
térito perfecto, primera activa, y el habrias al 
mismo tiempo, décima cuarta, pasiva de o«, con 
la partícula cutâna. 
Si considerases el estado de t u alma te arre-
pentirías de tus pecados, mn pagisif-isipon mo 
'Cutâna an canmgtacan nin simong calãg, maifso-
sòlsòl ca can magna casâfan mo; aquí el consi-
derases vá al imperativo con cun, segunda, pa-
siva de on, y el arrepentirías al futuro imper-
fecto, segunda activa. 
Yo te acompanaria de buena gana pero me 
duele, la cabeza: boot con ibanhãn taca cutâna, 
cundí finagcuculugàn acá nin payó: aquí el acom-
panaria vá al imperativo con entina, primera, pa-
siva de fííi, y tiene esta pasiva de un de este 
verbo, que es ibà, la particularidad de no ser 
17 
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formada del modo ordinario que debería ser ihaãn, 
ó ibahàn, sino fuera de regla, y por eso es ihamir-
hán; esta oración en rigor es de infinitivo por el 
hoot. 
Si JQ te acompáñase no te sucedería nada malo*. 
cun tbanhán taca dey nm tilaad 'ña maraot na 
maabot simo: aqui el acompañase vá al imperativo, 
primera pasiva de an, y el sucedería al futuro 
imperfecto, primera, activa. 
Vo cogería la fruta de ese árbol pero temo al 
guarda que me está mirando, gogmòon co cutâ 
(por cutâna) an burfna caiyàn cahoy cttnãí nata-
tacot mo caiyãn hantay, nu nagMMUng sacoyâ: 
aqui el cogería vá al futuro imperfecto, primera, 
pasiva de on, con ía partícula mtâ, síncopa del 
cutâna. 
Si él me huhiera suplicado yo le huUera per-
donado: cun naquimaherac, baga, siyâ sacó pinatauad 
co cutâna siyâ: aqui el JivMera suplicado và al 
pretérito perfecto, novena activa, j hubiera per-
donado al mismo tiempo, décima primera, pasiva 
de on: el primero con el cun que lo hace su-
juntivo, y el segundo con el cutâna para el mismo 
fin. 
Serán -muchos los daños que haya causado la 
baja, ó avenida: dacol gayád an mgcararaU can 
lahâ: aqui el haya causado vá al pretérito per-
fecto, décima qu'nta. activa, con la duplicación del 
raraot por la pluralidad ó multitud. 
Si yo te hubiera comprado casa (para tí) ya 
estarías casado: cun ihinacal taca cutâna nin ha-
ròng, mey agòm ca na cutâna gnunian: aqui el hu-~ 
Mera vá al pretérito perfecto, primera, pasiva de i , 
con el cutâna^ y el estarías casado lo mismo al 
i verbo auxiliar, que se sobreentiende, con la nrsma 
partícula. 
Si hubiera podido comprarte casa ya estarías 
casado: cun iquinabacâl tacã mtâna nm kardng, 
casal ca m cutâna: aqui el hubiera vá también 
al pretérito perfecto, décima cuarta, pasiva, de i: 
el casal es castellano bicolizado, por casado, ó 
casar. 
Hubierate comprado un anillo, pero no tenia 
dinero: ihmacàl tacà mitmia nm singsing, alagad 
dey acong •pirac cadtò: aqui sigue la misma regla 
que el anterior, por la primera, pasiva de i . 
Que lea Juan y Antonio escriba, loot co na 
bumasa si Juan asin si Antonio sumirat: el pre-
sente de sujuntivo vá al imperativo, primera, ac-
tiva. Puede hacerse también con la partícula logod: 
si Juan logod an lumasa asin si Antonio an sti~ 
murai, y entonce* la traducción literal es: deseo, 
ò quiero, ó es' mejor... que Juan lea... ó mejor 
es, ó deseo... -que Juan sea el que lea... 
Si yo leyera lo entenderías bien: mm acó an 
humasa maiisiJian mo cutanâng marahay an l a -
basahon: aquí . . el leyera va al imperativo hecho 
sujuntivo con cm, primera activa, y el enten-
derías al futuro imperfecto, duodécima, pasiva de 
an, con el cutâna. 
Si yo leyera ¿lo entenderias bien*?., cun acó an 
bumasa, maiisihan mon marakay iyàtâ en este in-
terrogante sigue la misma regla que el anterior 
ejemplo en cuánto al tiempo, pero no admite 
cutâna. 
Si estuvieras siempre leyendo aprenderias algo: 
cun nagpo/parabasa ca cutâna, • macacanood ca gui-
raray aquí el estuvieras vá al presento, quinta 
activa, con el cutàna, y el ap'enieHas al futuro 
imperfecto, décima quinta activa. 
E l adverbio gvimmy, que significa siempre, 
aqui no tiene este significación, sino à pesar de 
todo, ó aun asi, porque supone que se lia hablado 
de que era tonto ó torpe etc. 
Si no comieses tanto no engordarías: cun day 
(por dey) ca magparacacan na gayo dey ca cutâna 
matalà; aquí el comieses va al imperativo, quinta, 
activa, con el cun, y el engordarias al futuro 
imperfecto, primera activa, con el cutâna. 
Juan hubiera subido á la casa si no hulieran. 
quitado la escalera: nagsacat cutâna si Jumi sa 
lia/ròiig, cun day Hnalê an haguiãn: aquí el hubiera 
va al pretérito perfecto, segunda activa, con el 
cutâna, y el hubieran quitado va al pretjrito 
perfecto, primera pasiva de on. 
Voy á escribir: masurat acó, futuro imperfecto 
primera activa. 
A l escribir: can pagsurat, imperativo segunda 
activa; siempre el infinitivo, es el imperativo. 
JSsiando escribiendo llegó tu Padre: can nag-
susurat acó diminatong si Tatay mo: presente, 
segunda activa con la partícula can. 
A escribir todos, basta ya de jngar: magsurat 
an galos, igô na an fagcarauat: los dos infinitivos 
van al imperativo, segunda activa. 
No quiero bailar: ~habò acong magtaròc: lo mismo 
que en el anterior ejemplo. 
HvUera escrito aquella oración pero se voló 
el papel: susuraton co cutâna idtòng pa/miU cundí 
ilmu^ad ah papel, aqui el hubiera escrito, vá á 
futuro imperfecto, primera, pasiva de on, con el 
cutâna. \ 
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Be los antecedentes ejemplos resulta que no 
es exacta la equivalencia de tiempos de indica-
tivo para sujuntivo, que trae el P. Andrés. 
Sirve pues el presente de indicativo para el 
pretérito imperfecto de dicho modo con alguno 
de los adverbios de tiempo. 
El pretérito pluscuamperfecto sirve para el f u -
turo perfecto del mismo modo indicativo, con 
alguno de los adverbios gayòd caarãmaràm, 6 
nangad^ como se ha dicho. 
En sujuntivo: para el presente sirve el impe-
rativo, unas veces con las partículas de sujun-
tivo, logòd maráy 'pa etc. advirtiendo que estas 
partículas se usan también algunas veces en 
indicativo: v. gr. d â an inapod ca% Padê acó 
logod an sinugô ni Taiay co; el Padre llamó á 
él y mi P a dre m e envió á mi . 
En pretérito imperfecto al que la Gramática 
Castellana asigna las tres terminacionas wa, ria 
y ese, tiene varias significaciones y la misma 
Gramática dice que seria un error usar indistin-
tamente de cualquiera de las tres terminaciones 
de este tiempo: otros autores hacen tres tiempos 
de estas tres terminaciones, y en realidad la 
terminación Ha casi siempre es de futuro, y por 
eso eu Bicol se hace por el futuro imperfecto 
de indicativo con alguna ó algunas de las par-
tículas de sujuntivo: véanse los ejemplos. La ter-
minación ese ó ase ordinariamente se hace por el 
imperativo con la partícula cun. 
El pretérito perfecto ordinariamente se hace por 
el pluscuamperfecto de indicativo. 
Eí pluscuamperfecto en sus tres terminaciones 
ordinariamente se hace por el pretérito perfecto 
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de indicativo, unas voces con el ciitâna, partícula 
de sujuntivo, otras sin ella. 
E l futuro perfecto se hace con la partícula 
maca, al modo del pluscuamperfecto de i n d i -
cativo. 
Como no todos los ejemplos aducidos siguen 
las equivalencias . asignadas, pues algunos salen 
de ellos, por eso lie preferido, como ya queda 
dicho, poner ejemplos à dictar reglas. 
La práctica hará que el estudiante vaya dando 
á cada tiempo su equivalencia, según el uso, 
aunque al principio parezca tan difícil. 
CAPÍTULO V I L 
De la tercera conjugacion, N A N en activa y 
P A N en pasiva. 
L a significación de estas pariículas es plural i -
dad de actos y sujetos, pero con la particularidad 
de que los actos no son simultáneos, sino uno 
tras de otro: por ejemplo: estoy, llamando á los 
que pasan por el camino: si los llamo de nna 
vez, diciendo venid, diré por la segunda nagaapocL 
àcò sa magna mgaagui sa timmpò: pero si los 
llamo de uno en uno, por sus nombres etc. en-
tonces tienen aplicación las partículas de esta 
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conjugación: Juan está llamando, uno tras de otro, 
à los que pasan por el camino... nagnagagod s i 
Juan sa mãgna nagmgui sa tinamfò. 
Fíjese bien en esta aplicación de partículas 
para diversas significaciones y se comprenderá su 
valor, pues con una partícula bien aplicada de-
cimos lo que en castellano requiere tal vez una 
oración. 
Juan está cogiendo pescado; muchos pescados 
pero no de una vez, sino de muchas veces: si 
Juan naninirâ: sirâ raiz. 
Para conjugar los verbos con estas partículas 
hay que tener presente las reglas siguentes: 
1. a Las raices, d verbos, que principian con 
h ó ja pierden esta consonante y la cambian en 
y entonces la partícula no es nan sino nam; 
que se une á lo restante de la raiz: v. gr. bonô, 
matar: ese loco está matando muchas personas en 
el mercado, namomonô iyan rugnao diyan sa sâdan. 
Forzar ú obligar, pirit: el padre obligó à m u -
chos á confesarse, namiñt si Padí sa j^agcompisal. 
Las raices que principian con T , y algunas 
con -Z\ pierden estas consonantes al ser conjugadas 
con estas partículas: v. gr., tòcdol, pinchar: Pedro 
esta pincliandoy (cogiendo con caña puntiaguda 6 
cosa semejante) muchos holanes, si Pedro nano-
nocdòl nin ludan. 
Engañar ó engaño dayâ: muchos han sido en-
gañados por Juan, dacol an pinmayálian ni Juan. 
2. a Las raices que principian con vocal se con-
jugan por una . de estas partículas nagna, nagni\ 
najfno, pidiendo la primera vocal de Ia raiz, se-
gún sea la vocal, se supone qüe para el sentido 
ó significación ya esplicado. 
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Àfiôã, llamar presente: nagmgnafòil, como. se 
dijo al principio de este capítulo. 
En las raices que principian con c ó q y a l -
gunas con A, pierden esta letra, y según sea la 
vocal siguiente se les antepone una de estas par-
tículas, como si principiaran con vocal. 
Cagàt, morder: oí porro esta mordiendo á-muchos, 
nagnagnajjàt an ayam. 
Colcòl, tener una cosa, ó llevarla, en brazos: 
Pedro tiene m brazos à los niños; (no á todos de 
una vez sino uno después de otro) m g m g m l c ò l 
si Pedro COM magna aqui. 
Quilic, llevar en brazos: nagnignilic presente. 
Hinghing, cuchichear ò hablar aí oido: Pedro 
esfcA cuchicheando con las daragas, nagnigninghing 
si Pedro sa cadaragahan. 
3.a Las demás raices que principian con otras 
consonantes se conjugan simplemente con fian y fan. 
L a conjugación sigue en un todo á la segunda, 
repitiendo en los tiempos de repetir etc. é inter-
poniendo el m , para la formación de las pasivas: 
fan, forma opinan pasiva: Juan murmura de tod'.s, 
nanlilihhh si Juan: por pasiva, f inanlil i lhl ni Juan 
an magna Padi, Juan murmura de todo sacerdote. 
É l maldijo, ó dijo imprecaciones, nanaragnin 
siá. 
Pedro maldijo á sus hijos: pinanaragnin ni Pedro 
an magna aqui nia. 
Estoy lavándome las manos, nanhahanao acó: en 
.este ejemplo no pierde la 7¿. 
Y a había yo enseñado à los chicos cuando me 
llamaste, ninsi apcdòn mo acó napanÃulitan co na 
an magna aqui. 
Ríñelos, pagnmgoti sinâá. 
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Ojalá que enseñes á tus hijos, auoi pang pan Jm~ 
litan mo an caagutan wo. 
' Si hubieras enseñado á tus hijos no serian hoy 
unos tontos: cmi pinanhulitan mo cutána an magna, 
aqui mo, hacó sindang magna lolong gmtnian. 
Por lo demás j a se ha diclio que esta con-
jugación sigue el mismo rumbo quo la segunda. 
Nótese que algunas veces no tiene la significa-
ción de pluralidad, ya esplicada. 
Colorado = P u l á . 
Me pongo colorado Namumulà acó. 
Jurar S u m p l 
Juan juró Nanumpâ si Juan. 
Averiguar Osisa. 
El Juez anda averiguan- i xt * * * T T •> ^ D j Magnognosisa an Hocom 
Carbon Oring. 
Están haciendo carbon.., Nagnognoring sindá. 
Cruz, (bicolizado) Curus. 
Hacer la cruz ò persignarse. 
Persígnate = M a g n u m s ca. 
Corbejon Quitid. 
Cortarlos: Juan cortó los ) -n- - i • T * I 
corbejones de aquellos ^ a g ™ 4 " 1 » m Juan i d -
carabaos j t ^ g ™ gna damulag. 
Obedecer —Cuyug. 
La gente obedece al Pa- j N á g n u g n ú y u g an magna 
dre ' tauo qui Padi. 
Agarrarse bien Cabit. 
18 
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r f , i • A i í Nacapap-nabit si Juan sa Juan se agarro bien a la i r, 5 . i , , 0 • { ventana, cun dey na-ventana, si no se cae.. ) A •> ^ J \ hulug na padagos. 
En este ejemplo se ve que estas partículas pue-
den ser también componentes de raices para ser 
conjugadas por otras: este ejemplo está por naca 
<¿ue es la décima cuarta conjugación; la raiz com-
puesta es jtagnabit. 
Andar de puntillas = Q u i n t i d . 
Esos chicos andan de í Nagnignintid iyàn ma-
puntillas j gna aqui. 
Véase en el siguiente ejemplo la diferencia de 
. una á otra partícula de conjugación. 
Fruta. . . . —Bugna. 
Í
lia dado mu- ) í n a m u g n a 
chas frutas ! Ining cahoy gnuniàn na 
en este año. ) ( tâon. 
(No necesita traducirse muchas, porque la pa r t í -
cula lo dice.) 
Ha dado algunas frutas í Nagbugna nin nagcapirà 
no mas j saná. 
Fructificó algunos años Nacapirásaná anpagbu-
no mas bugna caining cahoy. 
^ Como no es tan usual esta conjugación no 
nos detenemos mas en aducir ejemplos. 
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T E M A S Q U E H A N D E S E R T R A D U C I D O S . 
Para que sea provechosa la traducción de los 
temas que pondremos en cada conjugación se re-
comienda mucho que al hacer la traducción, no 
se yea la que al final pondremos, pues el ob-
jeto es que el estudiante se vaya acostumbrando 
á traducir por sí mismo el castellano al Bicol, 
que es el fin de este arte. Nada importa que 
las primeras traducciones no sean perfectas; una 
vez hechas por el estudiante consulte las que 
van al fin y corrija en su vista los defectos: es 
muy provechoso este método, y no nos cansa-
remos de recomendarle, encareciendo mucho que 
no se acobarde el estudiante porque las prime-
ras traducciones no le salgan conforme al o r i -
ginal. 
PRIMERO. 
Iba á leer este libro, pero entró el hijo de 
Juan. Leí el libro que me diste, y por cierto 
que he aprendido en él muchas cosas que yo 
ignoraba: 
Entré en su cuarto y v i que todos. los l i -
bros estaban revueltos en la mesa en que él es-
cribía ayer y dije: esta es señal de que se mar-
chó de repente. 
Subí á la torre, á pesar de ser muy elevada, 
para ver bien toda la campiña. 
Quién es aquel niño que está subiendo al ar-
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bol? Es el hijo de Francisco. Cual? el mayor d 
el menor? No sé. 
De donde eres? Soy de Buj i . Es grande t u 
pueblo? No, que es pequeño. ¿Hay muchos ricos 
en ese pueblo? No hay mas que uno ó dos. Hay 
muchos montes en tu pueblo? Hay muchos, y 
muy elevados: hay también una laguna, no muy 
estensa, pero si muy profunda. Hay muchos 
pescados en esa laguna? Si, hay muchos pesca-
dos, y también muchos patos. ¿Como has pes-
cado esos dalag? Con anzuelo. Y esos patos 
como los has cogido? los maté con esta escopeta. 
CAPÍTULO V I H . 
Be la cuarta con jugac ión , N A G P A en activa 
y P A G P A en pasiva. 
Verbo recíproco, propiamente dicho, es aquel que 
denota reciprocidad ó cambio mútuo de acción en-
tre dos ó más personas: gramática de la Academia, 
parte 1.a cap. 5. 
En este sentido se han de tomar los recíprocos 
de que trata esta conjugación. 
Tres son los modos^ de formar recíprocos, y aun-
que no todos sean de uso frecuente, los esplica-
remos para la inteligencia del estudiante, porque 
los oirá alguna vez y los verá escritos. 
El primer modo se forma con las partículas de 
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esta conjugación, mgpa para activa y pagpa para 
pasiva, antepuestas à las raices. 
Para major claridad diremos que las raíces de 
este modo son compuestas de la raíz repetida y 
el pa de la partícula: v. gr. tabang-tobang, aom-
puesta patabcmg-tabang, y asi compuesta conjugúese 
por la segunda. 
( Noso t ros nos \ ^ t , 
PRESENTE ! ayudamos m ú - ! aê'PaPa a ^g"* 
( tuamente j tabaI1gca™-
( Vosotros osense- ( Nag-paholit-holit 
PRETÉRITO.... J ñaisteis el Pa- j camó can A m á 
( dre nuestro ( niyamô. 
T i • / . A n ma^na aquí Los chicos se en- to , , _ , ,, \ ma^-papahont-
FUTURO iMPER- 1 señaran mutua- | , r 1 ^ 
< , i * i nolit can l a r a FECTO J mente el Ave J ^ 
María Cag-guragnau 
\ Mana. 
En algunas raices que tienen mas de dos s í -
labas este modo recíproco se hace interponiendo 
la partícula ro entre la primera* y segunda s í -
laba, ó mejor diclio poniendo el ro à continua-
ción de la primera silaba y à seguida toda la raiz 
simple: v. gr. oír, Jánànyòg, hirohinanyòg ya es 
raiz compuesta con el ro, y así compuesta con-, 
jugarla por las partículas de esta conjugación repi -
tiendo el en los tiempos de repetir como se 
dijo arriba. 
Ellos se escucban m ú - j Nag-papahiro b inanyòg 
tuamente i sinda. 
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También se reducen à este modo otros recí-
procos, que se forman raiz compuesta con la raiz 
simple repetida conjugada por el pretérito perfecto 
de la primera pasiva de an y eí pa de esta con-
jugación: véase este modo. 
Tabcmg-tabMig, raiz simple repetida; pretérito 
perfecto pasiva de mi de la primera, tinabang-
tábagnan, el pa de esta conjugación, pa-tinabang-
tdbagnm, y esta raiz, ó verbo, así compuesta con-
jugarla por la segunda. 
T • j í A n magna dumagat nag-
Los marineros se ayudan ¿- i - u ~ 
, • ' , pap atina bangtabag nan 
mutuamente cuando se { r 1 i0 
, i • cun na sa pa^alaman 
vén en peligro r ginda 
Cuando se quiere significar mayor multitud de 
los que recíprocamente se acudan etc, se liace 
del mismo modo, solamente que en vez. de mg 
simple de la segunda, se usa el mgnag, <n) de 
pluralidad de la misma, 
!
A n magna dein palad sa 
infierno nagnagpapa-
sinaquit-saquitan sinda 
sinda mansaiia: la raiz 
simple es saquit. 
Í
Anan gabos boòt na l u - . 
. màoe\ alabad nagnag-
papamnlang-ulagnaa 
smda sinde mansana: 
Ofpit la miz simóte es 
ulanj 'o* 
(n) Se proiÍTincia nth-gnag: nótese bien. 
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Í
A n cacondenado-han <R> 
sa infierno nagnag"-
papamognis - ogmsan 
smda smaa mansana; 
agui la ran simple es 
ognís. 
A esta conjugación correspondeu solo las pa-
sivas de i y de a», especialmente en la primera 
forma de recíprocos de este modo primero: 
•n ii • / A n pagbaraímâ cun b u --Pelnzcanse aquellos n i - l ~ r • x • • 1 , • i ) fi-na ivouff ipmaffpapa-
" b u J ™ ^ oodó¿códot oaidtòng 
[ ca aquian. 
I n i an lugar (nmâ en 
perfecto Bicol) na p i - ' 
n a g p a t a u à d t a u à d à n 
ninsi nagiriual. 
Es obligación de los í Catundang nin magturu-
hermanos el socorrerse j gan an pagpasoròg-
mútuamente ( sòrogan. 
i » i. i i r - í Iníng baso an pinagnai-r>n este baso bebieron.... v * j 
1 num-inuman ninda. 
Este es el lugar en que 
se reconciliaron los 
enemigos. 
•m , , n / I m an lugar na pmag-
Uste es. el lugar en que , í?, i . y , 1 0-, & . i1 papahulit-huntan nin los ninoBse ensenaban ^ ^ Ave 
el Ave Mana.: | ^ 
Este... en que se enseñarán Na pagpapalmlít-húlitan. 
segundo modo de recíprocos se hace tomando 
por raiz compuesta el pretérito perfecto de Ia pa-
ia) Condenado, Bicolizado, pluralidad, por abstracto: es decir 
la totalidutl de condenados. 
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siva de an de la primera, y conjugando por la 
segunda esta raiz así compuesta: v. gr. holih pa-
siva de an de la primera en pretérito perfecto... 
hinolitaVi conjugada por la segunda, presente nag— 
hiliinolitan. 
Otros liacen este segundo modo con la raíz 
compuesta, como se lia dicho y el pa de esta 
conjugación pahinolitan, y asi compuesta con-
jugarla por nag ó por nagnag, según sea la 
mult i tud. 
Se estaban diciendo vituperios unos á otros... 
nagnagpapaminudahàn sinãà: muda, compuesta para 
este modo, pcminudahm. 
E l tercer modo para los verbos de afectos in-
teriores se forma anteponiendo á la raiz la par-r 
ticula ca, j así compuesta conjugarla por la 
segundü: moot.,, amor ó amar, compuesta con ca 
comhot. 
Nosotros nos amamos. ~Nag-cacam<5ot cami. 
Para significar mas pluralidad se interponen 
las partículas ra, vi, ro, según sea la vocal.. . 
camoròot: ogma caogma, caorogma, y así compuesta 
conjugarla por nagnag. 
( A n magua lagnit-ndn sa 
Los santos se alegran \ g l o m sindá sindá man-
entre sí de la gloria de sanà (na8'naS oaca-
3 0 orogmá can camura-cada uno I - • I uagan nin manarosaro 
\ saindá. 
Algunos- usan de j a raiz repetida en la pasiva 
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de an de la primera, pretérito perfecto, con el ca 
de este modo, y conjugada por mg ó nagnag. 
T i n ( A n mararahay na mae'-Los buenos hermanos se i , ^ ° 
aman mútuamente ^ T O nafae ' caca-
( minoí)t-mootan. 
P A S I V A S D E A N Y D E I . 
El recuerdo de nuestra \ ^ ^ orodòm sa sa 
Madre es la causa por ( 11 goro^om sa sa-
, - i } mong inâ ivo an i p i -
que nos tenemos mutuo 0 ^ -w • , 
1 naff-cacamoroot mamo 
amor ) 0 
La estimación dela Ma- \ A n pagpadagnat nin Inâ. 
dre es por lo que so [ iyó an ipinagcacainuri-
tiencn envidia los hijos \ urihannin magna aqui 
Estos i-eciprocos compuestos de los diversos mo-
dos que se ha dicho admiten las conjugaciones 
de potenciales, naca; el pava y el faga; este de 
cuando en cuando, y aquel de frecuencia: ya-se 
verán sus propias conjugaciones. 
Otros verbos de efectos interiores se íiacen 
recíprocos tomando por raiz el absoluto de la 
primera, conjugado por el pretérito perfecto, pa-
siva de aw, y así compuesta la raíz conjugarla 
por la segunda. 
Tacóte temor: absoluto... catacot, conjugado por 
el pretérito perfecto, pasiva de a% qiánatacotan; <a) 
esta raiz compuesta,'conjugada por nag, hará pre-
sente... nagquiquimtacotan. 
(a) Debía ser cinalmoian: recuérdese Jo dicho en la ewplieiicion 
de las letras. 
19 • 
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Ellos se temen mutuamente.,... nagquiqiiina¿a~ 
cotan ánda. 
" SEGUNDO. 
Quién está enfermo? M i hermano. Qué es su 
enfermedad? Está con calentura. Donde esta mi 
caballo? No lo sé. 
Tienes t u mi camisa? no: la tiene Juan. De 
quién es este hermoso gato? Es de Pedro. Es 
muy olorosa esta flor: dámela; no quiero; la 
guardo para mi hermana. Donde está t u Tia? 
Está dentro del cuarto. Cuando saldrá? A las seis 
probablemente. No escribo bien porque es mala 
la pluma. Juan escribía mientras yo rezaba. En 
otro tiempo jugaba yo, ahora ya no. Cuando l l e -
gues escribiré. Cuando llegues ya habrá escrito. 
Veré h, Juan mañana: Evitaré el hablar con él, 
puesto' que así me lo, mandas. Cuando llegues 
terminaré esta obra. Anda por el camino de la 
virtud. Guarda bien eso, no séa que te se pierda 
C A P l T U L O I X . 
Be la quinta conjugación; N A G P A R A en activa 
y P A G - P A R A en pasiva. 
Se usa de estas partículas cuando se quiere 
significar frecuencia de actos que llega à formar 
costumbre, vicio, oficio etc. 
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Píirã corij agar los verbos érí éstò sentido sè 
liaeo mm raiz compuesta de Ia raiz sitaplé y 
de.la partícula para antepuesta, y así conjugarla 
por lã segunda. 
Coser = Tah§. 
Raiz compuesta Pára- tahê . 
Juan cose continuamente. Nag paparátaliê si Juan. 
v T , • 1 Maff-papai'aliulit acó sa-
i o os predicare sm cesar, j 1 
a- , i- • i í Naff-paparasábe acó sa-
oiempro os estoy diciendo •0.j1, - . . . . . . 
t • J < mdo c a m i mansanaua; 
esto mismo. . . . i -
Todos los dias te estoy í Nag-paparatuyao acó 
reprendiendo y no es- j saimo, dey ca mansanà 
carmientas ( nararayâ. 
Siempre te lo estoy d i - j pinag.papai.asabian tacá 
ciendo (pasiva de c m ) . . ) 0 1 i 
Como no ofrece dificultad alguna esta conju-
gación, escusado es aglomerar los ejemplos, pues 
en todo sigue à la segunda. 
Se dijo'que los recíprocos vietien también à 
esta conjugación: véase un ejemplo. 
Siempre tenéis envidia í Nag - paparainuriurihan 
unos de otros,...., j camò guiraray. 
TKRCERO. 
Cuántos hermanos sois1? Somos cinco. Tiene 
mucho dinei'o tu Padre? No, es un pobre ^Cuan-
tas vacas tenéis"? Poco mas ó menos diez. Si t u -
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bieras verdadero amor à María no la dirias v i -
tuperios. Yo saldría á paseo pero esta lloviendo. 
Estando leyendo la vida dol santo, llegó Juan, y 
por que no se quedara solo cesé de leer. S. Ro-
que en sus peregrinaciones por varios reinos, v i -
sitó muclias Iglesias. Si no sé lo estorbasen mal-
baratería todas sus riquezas. Me han dado pa-
labra mis amigos. Conviene que estudies si quie-
res aprender. F u é mandado por pregón que todos 
los forasteros saliesen de aqui. Todos los Go-
bemadorcillos acudieran si les hubiese llegado la 
òrden del soñor Alcalde. 
C A P I T U L O X . 
De la sesta conjugación; N A G T A G A en activa 
y PAG-TAGrA en pasiva. 
Se usan las partículas de esta conjugación, para 
significar que una cosa se hace de cuando en 
cuando, una vez que otra, en contraposición de 
la anterior. 
L a formación es lo mismo que la anterior siendo 
componente do la raíz simple la partícula taga. 
¡Intím, beber, raiz simple: tagainúm, raiz com-
puesta, que conjugada por la segunda hará: 
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Yo bebo una vez. í Nag ta t aga - ímím 
que otía 1 acó. 
PRESENTE / Pedro trabaja de ) -vT , , , , , 
I c n a n d S e n P f ^ * 0 0 1 0 8 81 
cuando ) 
Notrabajesconfrecuencia=Magtagatoclós ca saná. 
Los nombres que significan prendas de vestir, 
armas etc. conjugados por estas partículas, quiero 
decir llevar ò usar dichas prendas, armas etc. 
Zapatos ==Sapatos. 
Juan usa zapatos porque Í NagtatagasapatossiJuan 
es Domingo j ta Domingo gnunian. 
Sombrero.... Copiâ, ó calo. 
-n i o ( Ano ta nagtataa-a-copiâ ¿ r o r q u e u s a s sombrero?.. J . 1 
Esta conjugación admite potencial, sirviendo de 
raiz compuesta la simple con el taga, y con-
jugada por las partículas de potencial. 
No . quiero escribir de í Habô acóng magtagasu-
cuando en cuando, j rat saná, boot cong 
sino de continuo ( magparasurat logód. 
j—f -i / Cun acó na^ gnagnadiê Cuando yo rezo unas ve- 1 , , D n - j , J , , j 1 nao* tatagaionod cun ees lo naffo sentado { 0. & • , n S-n J boot, con mmsan naff-otras de rodillas f , , ' , 0 " \ tatagatucao. 
CUARTO. 
Cuantos dioses hay? uno solamente. Quién es 
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Dios? Ding es un señor bueno sin semqjante, y 
sábio y poderoso, Espíritu purísimo y perfecti-
simo, inmenso, principio j fin de todas las cosas, 
que premia à los buenos con la Gloria del cielo, 
y castiga à los malos con los tormentos eternos 
del infierno. 
¿Donde está Dios? En el cielo, en la tierra y 
en todo lugar. Cuando Juan hizo esta casa ¡cuan 
lejos estaría de pensar que moriría en ella! Hon-
rarás k tu. padre y á tu madre si quieres vivir 
muchos años sobre la tierra.' Honra á tus padres 
que Dios asi lo manda. En los pueblos en que 
haya muchos jugadores no faltarán los ladrones. 
Cuando me lleguen los libros que tengo pe-
didos á Manila, te podré dar algunos. 
Estaba preparada la mesa para todos los que 
llegasen à ' s u casa. 
Se ha dicho que, en las pasivas de an y de 
Gil, algunos verbos hacen han y ko?i en vez de 
an y àa on: véanse ti continuación algunos de 
estos verbos <5 raipes. 
Abala Estorbar. E s t o r b a r é . . ' A a b a l à h o n 
- - ( co. 
Bay ó . . . . . . Pilar el palay. 
Ano -ano.. . . Dañar. Baguyo Tormenta. 
Bága Brasa. Bangui. Noche. 
Basa Leer. Lee eso jBasal1011 ^ 
I yan. 
Cay a , ' j \íantener ó sustentar. 
D a r á . . Llevar ó traer. 
Gabe......... Escardar. Gtayagaya.. Alegrarse. 
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Giiayó~gná-) gUp]jcai,i jj¿|0 Envenenar. 
yô ( L 
Honâ-lionâ.. Consideíâr. Locsó Saltar. 
Luya Debilitar. Múda Afrentar. 
Luba Imaginai'.ó creer. 
Oligna Entrever. 
Lima^ cinco. Pito, siete. TJalò, ocho. 
Limíi-limahôn mo an paglilang,., cuéntalo de 
cinco en cinco. 
Omá Sementera.- Ogmá Alegria, gozo 
Apé... dar à uno menos que à otro. 
Â g u i Pasár . Paaguilion.. Déjale pásar. 
c, , . -r. . ci /i Tener en el babi Decir. bacolo , n regazo. 
Ravi. . . . . . . . . Embromar. Ragna Consolar. 
Samba Adorar. Simba Oir misa. 
Sacsí Testificar. Soso Mamar. 
Y otros que el uso enseñará. 
CAPÍTULO X I . 
De la 'séptima conjugación, N A G P A G A en 
•activa y . P A G P A G A en pasiva. 
Esta conjugación sigue, en cuanto à la forma, 
. las mismas reglas que"" las dos anteriores, con la 
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diferencia de que en todos los tiempos repite la 
primera sílaba de la raiz simple: asi lo dice el 
P. Andrés, * pero el uso ha hecho j a que esta 
forma sea solo para cuando se quiere significar 
el sentido de esta conjugación en grado super-
lativo: T . gr. hago todo cuanto puedo por sufrir 
esta enfermedad en todo y por todo, por el amor 
à Dios... nagpapacatittos acó coining lielang huli 
saná can pagcamoòt co sa Dios. 
Mas para el sentido ordinario de esta eonjuga^-
cion no dobla la primera sílaba de la raiz en todos 
los tiempos sino la primera de la partícula com-
ponente en los tiempos de doblar, como que vá 
por la segunda como las anteriores, siendo raiz 
compuesta la raiz simple y el faca propio de esta 
conjugación. 
Tios, sufrir, raiz simple; hácese compuesta con 
pacdt1 pacattosi j asi compuesta se conjuga por 
la segunda nag j pinag. 
Hago los posibles 
por acabar esto. 
Haz por sufrir ese 
dolor 
„ , J Hiciste los posi-
P R E S E N T I i . . . . . . ( i 7 * , 
bles por vender 
tu arroz 
Hiciste los posi-
bles por comprar 
arroz 
Nag - papacata-
piís acó caini. 
Mag-pacat íos ca 
caiyan culug. 
Nag-paca-pato-
gnód ca can sa-
imòng bagas? 
Nag-paca tó gno d 
ca. 
Vese pues que los verbos, ó raices, conjugados 
por estas partículas dicen en su significación ge-
nuína y especial poner toda diligencia y cuidado, 
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lo que esté tie su parte etc., en hacer lo que 
la raíz signifique. 
L a forma pasiva es como la segunda viniendo 
á formar pinag-paca. 
Pongo cuidado, ó liago los posibles por acabar 
mi casa... (pasiva de on) fimg-papacâtapus co an 
sacòng hctròng, 
Se habrá notado que las raices que piden 
para su conjugación nag en sus propias s igni -
ficaciones se hacen también propias de esta con-
jugación con las partículas dichas: también las 
que piden on su genuina significación na ó mina 
de la primera vienen á hacerse propias de esta 
conjugación, y entonces en vez de ntígpaca y 
fagfaca^ son las partículas napaca y paca, siguien-
do en lo demás la forma ordinaria de esta con-
jugación. 
v. gr. Tognòd... comprar arroz: yo hago lo que 
puedo por comprar arroz... napapaca-tognòã acó 
nin lagãs. 
Guhing... vestir á otro por la primera. 
Pon cuidado en vestir á tu hijo... pacaguli-
gnan mo an sa imóng aqui. 
¿Pusiste cuidado en vestir tu Santo? pinaca-
samnokan mo an sa imòng Santo. 
Como no es de uso tan general esto modo de 
hablar* y como ya se ha dicho la manera de 
formar las conjugaciones, bastan los ejemplos ci ta-
dos para comprender la significación cuando se vea 
escrita y para usarla alguna que otra vez que 
se ofrezca. 
20 
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QUINTO. 
Deseabas que yo te diese cien pesos, pero no 
pude dártelos porque no los tenia. Te reirías si 
lo vieses borracho. Después eché yo de ver que 
los que salieran por la mañana debieron llevarse 
mi libro. Habíase concluido la comedia cuando 
llegó Juan. Antes que llegase Juan habíase con-
cluido la comedia. Y a se habrá hecho la es-
cuela cuando lleguen los sillares que prometiste 
Juan habrá llegado, puesto que v i ayer su ca-
ballo. No bien hube visto y ó su caballo, sospe-
ché que habia llegado. ¡Quien sabe cuantos ha-
brán muerto en esa batalla! Eran seis hermanos, 
y después de haber estado separados muchos 
años, se vieron todos en Manila. Hago lo que 
puedo por enseñaros vuestras obligaciones y v o -
sotros os hacéis los sordos à mi enseñanza. 
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CAPÍTULO X I I . 
De la octava coBjugacion 1NTAPACA en activa 
y P A G A en pasiva. 
PARTICULAS DE PERFECCION. 
Las raices conjugadas con estas partículas no 
siguen la regla de las anteriores, en cuanto á 
la silaba que se lia de repetir, pues en esta 
repiten la sílaba ca, que es la partícula especial 
de esta conjugation: por lo demás los verbos 
de. la segunda vienen también á esta en. su sen-
tido propio de perfección, y entonces el na de 
la partícula es nag en activa, y el pa es joag 
ó pinag en pasiva. 
Para mayor claridad dirémos que la partícula 
componente para las raices simples y en el sen-
tido genuino de, esta conjugación: es ca, y por 
eso esta se repite en ; los tiempos de repetir. 
La conjugación sigue el rumbo de la segunda. 
L a significación de las raices conjugadas con las 
partículas de esta es hacer con perfección, ó 
decir etc., lo que la raiz signifique, teniendo-
presente si el significado en su acepción simple 
ó. primitiva pide la primera ó la segunda con-
jugación para darle él de esta por napa-ca ó 
mgpa-ca respectivamente. 
Pedro esta acabando con f Napa-cacatapus si Pedro 
perfección su obra ( can saiyáng guibo. 
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Ho concluido ya de com- j Nagpa-ca tognód na acó 
p r a r a m m 1 nin bagas. 
E l Padre predica con S XT , ^ 
c < r J JNapa-cacaaout an rade. períeccion. x 
TT i "i f í Pinaffpa-ealiaman mo Has hecho con perieccion ) . P1 , , , 
, r ) mm^ harona: (pasiva 
esfcacasa ,0 o \i 
I on.) 
Cuece bien esa gallina... Pa -ca lo tôonmoiyàngunâ 
En los verbos propios de la segunda conjugación 
la sílaba que se ha de repetir es el pa de la 
partícula no el ca. 
Pedro está haciendo con i Nag-papacahamán si Pe-
perfeccion una casa i dro nin saróng haróng. 
Algunas veces se aplican estas partículas à 
raices simples ó .compuestas, para significar v o -
luntariedad en la acción: v. gr. 
Humillarse = C u m b a b â . 
TT *ii i i * í Mag-pacumbabâ ca sa Humíllate en la presencia \ °, \ . , T 
, . 1 J nrn lian <-i>ním TMTI vnahnl de Dios. na Dios. 
m , T i í Mag-pacaduc-hâ ca sa zte pobre en la tierra \ \ , * R T\- L - dao-â tamianins; paya-para que Dios te enn- < 0 ° J 
í ¿ I M Í I N N N rti N I N L I M A a o quezca en el cielo. 
manon ca nin Dios sa 
lagnit. 
Kl que se estima o en- 1 K i .i • ^ i i ^ • / A n nag-pap acamahal p i -granclece a si mismo í R K ,r , ,r D ! • i i i í nasbabasan^-basaug ss despreciado de los í . ^ ^ 
i , r . i nin iba. demás. 
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n • j " i - , . [ ãSiisay an magsasàbe na íl¿uien diiera que Dios 6 J P.-,, . , 6 i J J ' 9 \ pa-cacamahâion siya 
le enffpandeceria?...-... r- -n- o 
« • , i • , .i r. [ Cun maff-pacaffadan ca 
b i te deias matar por la te I i v a 1 b, i i , J i 1 i ) nun can pagtubod sa seras coronado en eM T> r • r • - -cjej0 I Keligion cristiana co-
" ' [ coronahan casa lagnit. 
Otras veces- se usan estas partículas para dar 
mas valor, fuerza ó intención al significado: 
Medítalo muy bien... =Mag-pacaisipisip ca. 
Hazlo bien Pacara-ja fa) iyan. 
Con estas partículas pacapag para las signifi-
caciones de la segunda, y faca para las de la 
primera se liacen las locuciones de... en comen-
zando ó... luego que principio ó... en acabando 
de... etc. 
Luego que se fué Pedro í Paca-halé ni Pedro d i -
llegó Juan....; ( mingtóng si. Juan. 
En 'desnudándote, luego ) u i . , 
, , j j0 -Pacapae-imcas mo man-
que te nayas desnuda- > hanao ca 
do, lávate las manos... ) 
T , , / Pacapag-pôon nin pag-LueffO que comenzó a 1 H K • r 0 £ 1 i i compisalmnparacasaia coniesarse el pecador { r r i , r naff-ogma na an ea-se alegro su corazón.... / • P b * D \ lyángpusô . 
Despuesquebayasvestido j PacagubingmoquiPedro 
á Pedro viste à Juan,., j gubignan mo si Juan. 
¡a) Sincopado de marahay pacaraha-na. 
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Después que; te hayas \ Pacapaggubingmosa imò 
vestido persígnate ( mag-gnurus ca. 
Tampoco ofrece mayor dificultad el uso de 
estas partículas luego que se haya comprendido 
lo esplioado; fíjese bien en el significado de cada 
partícula y el co mo son componentes de raices 
simples y se tendrá mucho adelantado para el 
fácil uso de todas las conjugaciones que se re-
ducen à la segunda ó primera. 
SEXTO. 
Hijo mio, daré principio à la esplícacion de 
la obligación del cristiano, que debes cumplir 
basta ípte mueras; mas porque recuerdo que en 
otros libros ¡se pone la imàgen, ò retrato, del 
autor, he tenido por bien colocar también aqui 
el retrato de Jesucristo, nuestro divino Maestro* 
porque El es el fundador de esta hermosa doc-
trina; por eso se dice que es Doctrina cristiana. 
Se refiere en la vida de San Juan Crisóstomo, 
quo en su tiempo habia un fiero león, que se 
hizo tan bravo que se acercó à la población, 
causó muchos daños en los campos y mató m u -
cha gente. • 
Cuéntase también en la vida de San Francisco 
Javier, que con las armas de la Santa Cruz te-
mieron y huyeron muchísimos malos hombres que 
querían prenderle. 
Concédeme, Dios m;.o, que con la fé vuele 
yo ahora hasía la mansion de los bienaventurados 
celestes, à los que alabamos. Tu bondad me 
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convida participar on su dia de la gloria de los 
Santos, Por esto es puesto en razón que j o 
medite la grandeza de su gloria para que se 
fortalezca mi deseo de ella, y se alijere mi andar 
por el camino por el que olios anduvieron hasta 
que llegaron à t i . 
De las part ículas = T A R A = P A L Á K = M A M P A -
LHÁ=-NOM-TARÁ. 
En el capítulo do las partículas prometimos tra-
tar de las que en el no se espíicaron: iremos pues 
poniéndolas cora o apéndices de estos capítulos para 
que poco à poco se vaya comprendiendo el uso de 
las mismas, toda vez que ya han de jugar en 
los ejemplos y temas. 
Tará. Tiene muchas significaciones, según à 
que se aplique y hasta según el tono en que 
se diga. 
De ordinario se usa como entrada à un dis-
curso, sermon ó conversación, y en esto sentido 
no tiene significación especial: el uso enseñará lo 
que no se puede esplicar de esta partícula. 
Palán. Es partícula de admiración, estrañeza: 
v , . 1 ilea palán, an guiminibo i Y eres tu el que hizo eso! 5 ' f . , ' u r caiyan! 
Mán-palán. Tiene la misma significación, sin 
mas diferencia que esta de ordinario se antepone. 
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, ,.. í Mán-pa lán ica an hi tn i -
jY fuiste tu el que robo!! j 
Nóm-tarâ: úsase ordinariamente en principio de 
dicción, y entonces significa por lo tanto, otras 
veces se usa en interrogante, j entonces significa 
¿COÍÍ- qué? 
n , -i ti A N ò m - t a r â habá cañe; bti-
sOon que no quieres leerí o 0 0 1 1 ' masa? 
Por lo tanto os esplicaré í Nom-tara isasajsaj co 
ahora , ( saindó gnunian an. 
CAPÍTULO X I I I . 
De l a nona con jugac ión , NAQXJI en act iva y 
PAQTJT en pasiva. 
Para el recto j apropiado uso de estas partículas 
téngase presento que se llegan à otras conjugaciones 
y entonces se pospone al naqtd la partícula de 
pasiva de cada conjugación: pag en los verbos que 
pidan la segunda, pan en los de la tercera pa 
en los de la undécima etc. 
Para conjugar las raices simples j las com-
puestas con las partículas de otras conjugaciones 
por esta no hay mas que repetir el qui de la partícula 
en los tiempos de repetir: en pasiva se interpone 
el m en el pa y forma pinaqui repitiendo ó no, 
según sea los íiempos, como en la segunda. 
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Es muy fácil el formar esta conjugación, y por 
eso preferimos, á ponerla entera, citar ejemplos de 
las varias significaciones que tiene. 
Con t u permiso voy á ) xT . . , , . , 
hablarte i '^a<lIll(lul0^ay ac^ saimo. 
Permitidme que os hable. Maquipagolay acó saindó 
Con tu permiso voy à su- ) , r . , , .. , i • x \ J í Maquisacat aco-saimó. bir a tu casa ^ 
T>-J - i -r^ ( Maqüi-paampon ca qui Pide amparo a la Virgen, j ^ 
Te metes á hablar sin ser \ ^ i q u i p a g o l a y câ  dey 
llamado à hablar Ca man P^qmqu io l a -
' 7an - . 
Supliqué, te dejáran subir ( Ipinaqui-pasacàt ta cà, 
porque eres mi amigo, j ta amigo tacà. 
( Maqui-olay ca sa Dios, 
Llégate à hablar á Dios ] ta hihinanyogón nià 
porque oirá tu súplica. ) an saimong pag-gna-
\ y ô - g n a y ô . 
ts-i * T\' i. J- i Maqnimaherac ca sa Dios .ride a Dios que te de su \ u , . 1 [ na tâuan ca nía nin gracia / D \ saiyaug gracia. 
Ruega, ó Virgen, por no- , Ipaquimaherac mo cami, 
sotros j ó Virgen. 
¡Qué amigo eres de pare- j 
certe ó portarte como > ¡Abaang maqui-indio ca. 
indio í ) 
Suplico á Juan me deje ir i N&.quiqui~iba acó qui 
en su compañía Juan. 
Haz el favor de comprar- Ipaquíbacál mo acó niu 
me vino (para mí) arac: pasiva de i . 
Haz el favor de comprar- i Paqui-bacalan acó nin 
me vino (à mi) j arac: pasiva de a%. 
21 
Haz el favor de venderme 
este vino (vender por 
mí, en mi lugar) 
Hazme el favor de vestir 
à ese niño 
Suplicóte que me vistas.. 
Les digo, ó les suplico, ò 
vengo à decirles, que 
me paguen lo que me 
deben 
El padre está hablando 
con sus hermanos 
El padre les suplica que 
enseñen à los niños, (à 
todos y à cada uno 3.a) 
E l padre me manda que 
os pida palay, (á todos 
y à cada uno de voso-
tros 3.a) 
Juan, suplicóte que ense-
ñes à esos niños 
El pueblo suplicó al Pa-
dre que hablase al A l -
calde por ellos: (los del 
pueblo)...., 
Suplicá Juan á Pedro que 
lé diese de comer 
>0 — 
Ipaqui-pagpabàcal mo 
acó cainíug arac. 
Tpaquigubing mo acó ca-
iyán aquí. 
Paqui-gubigni mo acó. 
Naquiqui-pabayad acó 
saindá. can cautagnan 
nindà sacó. 
Naquiquiolay si Padê sa 
magcasi Padi. 
Naquiqui-panhulit an Pa-
di saindá can magna 
aqui. 
/ NaquiquipanhagadanPa-
di nin paroy saindó: (el 
que dice esto es aquel 
à quien el Padre man-
dó à pedir palay á la 
gente: entiéndase bien 
este modo de usar es-
tas partículas.) 
Ju^n, paqui - panhulite 
iyán magna aqui (se-
gundo imperativo, pa-
siva 3.a) . 
Pinaqui-maheracan au 
Padi nin banuaan na 
ipaqui-taràm sindâ sa 
Alcalde. 
Si Pedro pinaqui-cacanan 
ni Juan. 
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Pedir lumbre ó fuego = A r a o . 
T¡I , i - I - . Í - í Tdtó an liaròne- ua pina-r &n aquella casa pidió l ú e - ) • - T --i- r T» j { qm&vman m Juan qui go Juan á Pedro | ^ ^ & ^ 
Quiere hacerse mi amigo. Naquiqui-araigo siá sac5 
Otras muchas significaciones tiene esta conju-
^gacion, que debe usarse solo en las dichas ya 
y en las que se vean, en buenos autores. 
S É P T I M O . 
Hago lo que puedo por comprar mucho arroz 
y no hay quien me venda. Hago lo que está 
de mi parte por vender mi arroz y uo hay quien 
me lo compre. Concluyó por completo Juan su 
casa. Con toda perfección hiciste este taburete. 
Y a concluí de vender las vacas. Les enseñé per-
fectamente lo que debian hacer. El maestro les 
enseña muy bien el modo de leer. Cuando aca-
bes tu casa píntala bien. Luego que acabes de 
desnudarte acuéstate. Luego que acabes de des-
nudar al niño acuéstalo- Quiero hablar contigo. 
Voy á pagarle mi deuda. Con tu permiso, voy 
á decirle la verdad. Llégate á hablarle y verás como 
te escucha. Llegó á hablarle Juan y volvió la 
cara, para no escuchar sus palabras. 
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Part ícu las G A Y Á = G Ñ A N Í = T A G Ñ A N Í 
(TÑA;NTÍG=GÑÓNA=;DAÁ. 
De muclio uso son estas partículas en este 
idioma y varias sus significacioaes, ò sentidos 
â que se aplican. 
Üayá significa por eso, por esta razón etc. y 
unas veces va sola, otras acompañada de gnani, 
Gnani significa algunas veces, especialmente 
interponiéndola en la oración, ¡eaí por Dios! por 
favor! por t u vida! etc.: otras significa j o mismo, 
según la persona à que se una, pero en sentido 
admirativo. 
Ta gnani significa para que, no preguntando, 
sino dando razón, esponiendo, amenazando, etc. 
contei fin de que etc. 
Onantig se usa cuando se manda decir ò hacer 
alguna cosa en su nombre ò el de otro, cuando 
se da algún encargo etc. y quiere decir ò s ig-
nifica... dijo que... dice que..., viniendo â ser una 
especie de verbo defectivo. 
Gnôna quiere decir haz esto ò lo otro antes; 
di esto ò lo otro antes, ò como ellos dicen, primero. 
Entra primero y luego lo podrás ver... lamaog 
ca gnôna asin dagnan ca macakíling caigan. 
Véase en los siguientes ejemplos el uso de 
estas partículas. 
Por eso te lo dije para que no lo hicieras... 
cayâ isinàbe co sainó iyãn tagnaning dey mo 
guibohon. 
Ea, cógelo , = C ô o n mo gnañL 
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Por piedad no me ator- j Dey mo gnani acó pag-
mentes ( saquitòn. 
Por esa razón no lo co- j Cavâ àey ca magcacàn 
mas 1 ca i ján . 
Sácalo antes Iluas mo gnôna. 
Baculang pagcaherac mu 
Ha sido grande miseri-
cordia de Dios el ha-
berme criado para que 
le sirva en esta vida.... 
maliál na Dios an pag-
laláng sacuyá, tagna-
níng magl ingc íd acó 
saiyá sa Imhay na iní. 
Pagsolsolan mona gnani 
nin todóc na pagsolsól 
. i i an sa imóng magna 
T?^0 1 U 68 í catampalasanan sa ca-
guragnán tan Dios. 
Ea, arrepiente con verda-
dero dolor de todas tus 
ingra 
Dios. 
Sino antes bien quiere 
que se convierta y viva 
(el pecador) en la gra-
cia 
/ Cundí boot nia guiraray 
na macapagsolsòl gnO-
na (an paracasalâ) asin 
mabuhay sa gracia. 
Por eso para mayor ale- í Cayâ gnani sa oróg na 
gria de nuestros ma- j caogmalian nin satóng 
yores (Padres) ' magna cag-anàc . 
¡Si yo mismo lo llevé!.... Acó gnani an nagdarà. 
Con que fuiste t ú el que T-- * 
lo mató! 
Dice Juan que t ú lo ha-
igas 
Dile que es mandato mio. Togon co gnant íg . 
Dice que lo lleves... Darhón mo dâa. 
lea gnani an guiminadàn 
cadtó! 
Gruibohon mo dâa, olay 
n i Juan. 
CAPÍTULO X I V . 
Be la décima oonjugaeion; N A P A G A N G en ac-
tiva y P A C A N G en pasiva. 
Estas partículas unidas à algunas raices d i -
cen: tener por... juzgar que..., y de ordinario 
van por la forma pasiva. 
L a forma es como la segunda j repite el 
cana, no con todas sus letras sino ca. 
Como la forma pasiva es la que se usa, d i -
remos que esta se hace como la segunda inter-
poniendo el in en el • de esta partícula de 
pasiva; repitiendo en los tiempos de repetir el 
CMW, como se l ia dicho. 
Presente^. pinacaeàng... pretérito... pinacàng... 
futuro... pacacáng... imperativo... pacáng... con la 
raíz. 
Creí que ¡era vino este t P inacáng-a rac co iníng 
vinagre í sucâ. 
Me pareció manzana J P inacáng-mansana co id-
aquella guayaba....... tóng bayauas. 
H . , ,. T \ P inacacàng-dootn in ba-insto tiene por basura < , b . , . , . ,J J R A i t Iiaí an magna dei t i -las cosas de este mundo 1 , 1 . . & . .1 v baadcaming qumâban. 
Me trataste, ó me tuviste, T • . , 
, , , Ipinacansr-timauâmo acó como un plebeyo ( 1 0 
Tomé por Iglesia aquel } Pinacàng-simbaban co 
camarín j idtóng camalig. 
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/ Pínacáng^suratàn nmàk 
Tomaron por escritorio ) an haguiànan: mejor 
la escalera j an liaguianan pina-
[ càngsuratan nindá. 
Me tomaste acaso por un i Pinacang-cauatan mo 
juguete? í acó, dáo? 
T , . t . i P inacân^ -mayaman co Lo creí rico y no lo es... . , 0 A J ( sia, baco paian. 
Poca dificultad ofrece esta conjugación, y 
para el uso que se pueda hacer de eíía basta 
ya lo dicho. 
O C T A V O . 
Yo creo que lo que tu dices es mentira. Me 
parece mejor el pasear que el estar sentado. 
Tengo por buena comida todas las aves. 
Por eso, hijo mio, es muy bueno que con 
mucho respeto te santigües todos los dias al ir 
à dormir, al despertar, al bajar (salir) de casa, 
al entrar y salir de ía Iglesia, y al dar prin-
cipio à cualquiera obra corporal y espiritual, por 
que de esta suerte honrarás à Jesucristo, au-
yentarás los demonios y tendrás acierto en tus 
obras. Esto quisiera yo hicieran los Padres de 
familia, y que lo enseñasen à sus hijos para que 
después estos lo practiquen. S. Luis Rey de 
Francia, se persignaba al principiar cualquiera 
obra, y decia: así me lo enseñó mi Madre... 
Ásí pues, hijo mio, si quieres librarte de tus 
enemigos, santigúate bien" diariamente: digo san-
tíguate* bien, porque si lo haces mal no huirá 
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de t i el demonio, sino que antes bien se reirá 
de t i , como ya ha sucedido alguna vez, según 
cuenta Ramirez. 
Part ícu las . B A G Á = B A Y A = G Ñ A Y Á — D Á O . 
Estas partículas se xisan con mucha elegan-
cia en este .idioma, á modo de paréntesis, en 
las oraciones; otras veces se usan para signi-
ficar... por ventura... acaso... en interrogante ó 
admiración. 
Es difícil esplicar su uso y el sentido, que 
à cada una ' corresponde, pues se aplican en 
tantos casos y para tantos sentidos, que sola-
mente la afición á hablar cultamente este id io-
ma, y el mucho cuidado podrán imponer al es-
tudiante en el perfecto manejo de cada una: 
véanse los siguientes ejemplos tomados de libros 
que pueden servir de modelo. 
Eres tú por ventura el V lea, bagá, an himinâbon? 
que robó? i Bgerc. pãg, 97. 
Oh Dios mio, en qué pen- I Cagurag-nan cqng Dios, 
saba yo en aquellos! nasaen, dào, anpagisip 
tiempos en los cuales j co can magna panahôn 
viví como si no te co- I na idtó bagá dey taca 
nociera? \ namimidbid? Ibidem. 
Porque oh Dios mio, tenia ( Anó ta bagá nabuta an 
como cegados los ojos < sacón calàg.. . Ibidem 
de mi alma? \ ( gâg. 211 , 
— 1 
Basta ya, Dios mid, de-
cía, basta ya 
Habrá alguno que no 
sienta placer en dar 
limosna 
O Jesus mi Redentor, i n -
trodncidme,por piedad, 
en la Haga de vuestro 
costado. 
Empero la Virgen escelsa 
está delante del trono 
de su Hijo no como 
esclava que suplica 
sino como Señora que 
manda 
Quien, decia, sera el que 
pueda subir al monte 
de Dios? 
¿No es por ventura ella 
la que es llamada M a -
dre de misericordia?... 
57 — 
Igô na, gnayá, cagurang-
nán co, igô na: I U -
dem 211. 
( Siisay dao," an dey nag-
\ mamatênincaogmahan 
sa paglimos ¿¿¿¿.214. 
O Jesus cong Paratubos, 
ilaog mo acó bayâ sa 
lugad nin símong l i i -
rog. ihid. 223. 
Alagad an mahal ua V i r -
gen naatubang sa trono 
nin saiyang aqui ba-
cóng hagá oripon, na 
nag-gnagnayô-gnayô , 
cundí lagá cagurang-
nan na nagboboót. Ibi-
dem 226. 
gnayá, an maca-
catucàd sa buquid .nin 
Dios, Claret, doc. fàg . 
202. 
/ Dey, dáo, s iyà an gn.ina-
) gnaranan na Inâ nin 
pagcaherac, Mes de las 
Animas. j)mj. 187. 
• Apenas se abrirá un libro que esté bien es-
crito, en que no se vea usada alguna de estas 
partículas en cada página. Fígese bien la aten-
ción en los libros y se acostumbrará el estudiante 
à usarlas con oportunidad. 
22 
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CAPÍTULO X V . 
De la undécima conjugación N A P A y N A G P A 
en activa y P A y PAG-PA en pasiva. 
Lo particular de esta conjugación es que la 
persona que liaeeT akora esté en nominativo en activa, 
ahora en ablativo ò genitivo en pasiva, no es 
la que ejecuta la acción, sino que la manda, per-
mite, consiente, espera, pide... 
r\ ^ • o ( Siisay an ffuiminibo ca-
l¿uien hizo esa casaf....i-1 • i < 9 -
/ l y a x i harongf 
Quién mandó hacer esa ( Siisaj an nag^rtguibo ca-
casa? ( iyan haròng? 
Quita eso de ahi Halêon mo iyhn. 
•x'r j - j* (Pal ialêon mo iyàn si es Manda, o d i que quiten \ y J • ' 1 1 / cosa animada, st es ma-
eso. nimaãa, ipalialê mo. 
Hemos asignado (í esta conjugación doble par-
tícula nagpa, napa y pagpa, pa, porque así se 
encuentra en todos los libros, asi como en la 
forma de la misma no hemos seguido la regla 
del P. Andrés porque no la hemos hallado en 
ningún libro. 
Hàcese pues esta conjugación anteponiendo à. 
la raiiz una de las partículas y repitiendo en los 
tiempos de repetir Q\ pa que es la partícula compo-
nente de esta conjugación. 
En pasiva se interpone la partícula in en ç] 
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$>ag formando pinag, cuando el vefcbo es de los 
que piden nagpa, y repite el pa en los mismos 
tiempos: en los verbos que piden napa, en pasiva 
pa, la partícula in se interpone en el pa j forma 
pina, y en los tiempos de repetir repite la p r i -
mera sílaba de Ja raiz simple. 
PRESENTE A C -
TIVA 
PRE TÈ R I T O 




FECTO... , . , 
IMPERATIVO... 
N A P A . PRE-
SENTE 
P R E T É R I T O 





IMPERATIVO . . . 
N a g p a p a b a r ò n g ) Estoy mandando 
acó ) hacer casa. 
Nagpaharóngacò J Mandé hacer casa 
N a c a p a g p a h a - ) Había mandado 
róng a c ó . . . . . . . . j j a . 
M ^ P a P a l i a - | Mandaré, róng acó ) -
Magpaharóng ca. Manda hacer. 
Napapagnisí siá. Hace reir. 
Napagnisi s iá . . . . Hizo reir. 
Habia. Nacapagñisi na 
s iyá--
Mapapagnisí siy à Hará . 
Mapagnisí ca.... 
Y en la misma hora Dios 
manda, à Adan y Eva 
que salieran del Pa-
ra í so . . . . . . . Í 
Dios envió al hombre pro- ) 
fetas 
Asin can oras mansaua 
pinagpapaluas sa Pa-
raíso si Adan asín si 
Eva. Claret pàg. 104. 
PinasogÔan na nin Dios 
an tau o nin m agn a 
Profetas:(pasivade an) 
Claret ihd. 
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S D e j nangad sucat pag-duaduahan na mada-tòng an siiriig na pag-hocòm, ta i j ò iyáu an ipinagpapatubúd n in santa Iglesia, asin p i --0 nagpatotoohannin ma-
rón 6 afirmaron los á n -
geles al subir Jesus al 
Cielo 
gna ángeles ninsi pag-
sacat sa lagnit n i Je-
sus: vense aqui las dos 
pasivas de i j de an; 
Claret, 134. 
Se dijo en la primera conjugación que ía par-
tícula na 6 mina se aplicaban cuando en el acto 
no se estaba haciendo una cosa etc. pues esta 
misma regla rige' para esta conjugación, pues el 
na antepuesto al de esta conjugación es el na 
ó mina de la primera. 
Véase, en el siguiente ejemplo la prueba de esto: 
Qué haces? anong guiniguibo mo? j contesta el 
preguntado—estoj mandando levantar casa, nag-
péipaharon acó: porque de hecho, en el acto, está 
mandando levantar, la casa. 
Este muchacho está haciendo reir con sus gestos, 
nagpapagnisí sana iníng aqui can saiyang hirô-hirô: 
porque en el acto está haciendo reir. 
Los gestos de este muchacho hacen reir, ó hace 
reir con sus gestos, no en el acto sino antes ò 
después, es decir que tiene gestos que hacen reir, 
napapagmsí sanâ ining aqui can saiyang hirô-hirô: 
véase lo esplicado sobre esta partícula na 6 mina 
en la primera conjugación. 
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Estas partículas de mandar etc. admiten Ias 
significaciones de las demás partículas, como 
Mdqui, taga etc. 
Para formar las conjugaciones en este sentido 
se antepone à Ia raiz simple el de esta con-
jugación y esta raiz asi compuesta se conjuga 
por la partícula especial: v. gr. j m a para los fre-
cuentativos etc. 
Mtbt¡ rezar... pa-mtli-nagpaparar-pamibt presente. 
Dios nos manda rezar continuamente, jjinagpa-
para-pmníhí quitá nin Dios. 
Imím, beber: mandar beber, fa inúm. 
Manda el médico que bebas esto de cuando en 
cuando... ipinagtataga-painñm ini saimo can mé-
dico, ò parahomig. 
Hazme el favor de obligar á Juan à que beba 
esto... vpaqui-paímím mo acó cainí qui Juan. 
Esta conjugación admite las tres pasivas, y re-
cuérdese lo que se dijo del sentido de cada una 
para aplicarlo à esta de mandar. 
Manda, permite ò deja que suba Pedro: pasiva 
de on: pasacatm mo si Pedro. 
Manda, escribir esto à Pedro: ipasurat mo ini 
qui Pedro: pasiva de i . 
Manda que Pedro escriba en este papel aquella 
oración, pastiratàn mo qui Pedro iníng jpaytel ca~ 
idtòng oración. 
Se ha dicho que la significación de estas par-
t ículas eí, ademas de mandar, permitir, dejar etc., 
pues claro " es que cuando la persona á quien se 
manda no tiene poder físico ó moral para lo que 
se le manda, no se quiere decir mandar, sino dejar, 
consentir etc. Porqué dejaste podrir el pescado? 
ano ta pnalotòd mo an sirâf 
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. i ( Paliòrao ca, (5 mapaliórao 
Aguarda que escampe... j ca 
Déja que se enfrie esa 
agua, pon á que se j Palipoton mo iyàn tubig. 
enfrie etc. . . j 
También significa dar de vestir. 
Quién vistió (dió vestido) ) Siisay an nagpagubing 
à aquel pobre? [ caidtòng pobre? 
Yo le di de vestir i Acó an ^ S P ^ i n g ca-
( iyàn. 
Con los adverbios de lugar quiere decir ir ó 
venir. 
El que viene . . . — A n nagpapadigdí. 
El que và allá A n nagpapadumàn. 
Quién vino? Siisay an nagpadigdí . 
Cuando es ir à un lugar determinado se hace 
por napa. 
Venga à nos el t u reino. ¡ ^ f ^ t m o j i an caha-
0 ( dean mo. 
Í
A n tumubód asín bunia-
gán mapapa -- lagnit, 
alagad an dey tumu-
bód map ap a-infiemo. 
aaret, 9 3 . 
Continuo esta victoria.-,. Napadagos ining panaòg. 
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Usase también el naga para significar ponerse 
uno inclinado etc., pero sin querer. 
Me incliné —Napataguilid acó. 
Caí de bruces (sin querer) Napalaób acó. 
Caí de espaldas Napat ihayâ acó. 
Por la pasiva de nag^a significa poner de i n -
tento alguna cosa en la postura que la raiz sim-
ple signifique. 
Estoy poniendo boca ( Pinagpapalaób co iníng 
abajo á este n iño . . . . . ( aquí. 
E s to j poniendo de pié í Pinagpapaturaj co iniug 
este niño ( aquí. 
. , , í Siisay an nagpalaób ca-
üu ien mando poner boca \ - i o / j.* -, . o { ivan corong? (activa abaio esa oílaf ) v i J ( d e nagpa.) 
Estoy poniendo boca í Nagpapalaòb acó cainíng 
abajo estas tinajas..... ( magna tapayan. 
Haz que se pongan en 
línea esos chicos, 
P a t a r a y - t a y ó n mo iyan 
magna aquí. 
También significan estas partículas poner una 
cosa, ó ponerse uno à las influencias del tiempo etc-
Ponte al sol —Pa aldao ca. 
-KT . i i * , ( Haro ca pagpaambon,' ó No te pongas al relente.. j ¡ ^ . . . J 
( Padarosan mo iyàn g u -
Pon esa ropa al viento... j bing, ò pabayahayan 
( mo iyàn gubing. 
Estoy tomando el fresco. Nagpapaliayahay acó. 
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También significan llamar el viento. 
Porque silvas sm ce- J A , , •, R 
Sar? Estoy llamando An0 t^agpaparataghoy 
al viento ( JNagpapadorosaco, 
Significan también estas partículas pedir lo que 
la raiz signifique. 
Pide amparo à la Virgen. 
Siquiera porque soy m u -
ger la que te pide so-
Pediré también socorro à 
su amorosa Madre, 
"porque sé que es muy 
piadosa y dà alegria á 
la dulcísima Yírgen 
el ofrecimiento de un 
pecador que se acojo 
á 'ella 
Paampòn ca sa mahal na 
Virgen. 
H u l i na lamang ta babae 
acóng napapasorog si-
mo. Gritos, 64. 
Pasosorog acó man sa sa-
iyang Inàng mamoò-
ton huli ta natatalastas 
co na maugayon s i -
y à n g gayo asin i q u i -
naoogmà nin m.aha-
mison na Virgen an 
pagdolot nin saróng 
pavacasaláng napapa-
ampón. Jfy'ércícios,-! 61 
Con los verbos quita... ver, liayac... manifestar 
y otros de este sentido, significan estas par t ícu-
las' dar de ver como dicen algunos traductores i n -
dios, hacer ver, demostrar etc. 
Que es lo que manifes-
tamos en el Credo 
Na iyo an ipinagpapa-
hayag niatô sa mina-
tubod... Clavel, 99. 
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Siete veces se le di<5 á 
ver, se le apareció, Je-
sucristo y le dijo que 
se alegraba muy m u -
cho de la protección 
que dispensaba à las 
Macapitóng napa biling 
saija si Jesucristo na 
nagsabi, na naoogma-
ban n i j à n g gayo an 
pagtabang sa magna 
almas ) cala^- arUos* 130 
Otras muchas significaciones dan â los verbos 
estas partículas, que son de muy frecuente uso: 
véanse ejemplos á continuación. 
Dá gracias à Dios 
Esa luz es la que "le hará 
(le obligará) creer aque-
llas verdades respecto 
de Dio? 
Para manifestar que este 
sacramento 
La pobreza voluntaria que 
hace glorioso al que la 
tiene 
Ksta figura hace recordar. 
Dar de comer al ham-
briento 
E l dar de beber alsediento. 
Le hace ver (ó le pone de-
lant 3 ó presente) un saco 
do plata 
Magpa-salamat ca sa Dios 
ejercíc. 28. 
lyàn ilao iyó an magpa-
pa-tíibõd saiya cadtóng 
magna catotoohan na 
dapit sa Dios; Claret, 
4 7 1 . 
Sa pagpahayàg na ining 
sacramento: doct. 39. 
Ancaduchâan ninbootna 
sa nagpapa-murauay 
igua caiyàn: Qlaret. 481 
Ining tauo-tauo nagpapa-
guirondom: C¿are¿,4&7 
A n pagpacacàn sa nago-
gotóm. 
A n pagpa- inúm sa napa-̂ -
pahâ, Claret, 494. 
Pinágpapà-hi lgnan siyá 
nin demonio nin saróng 
sopót na pirac: Claret, 
518. 
23 
Los que te hagan conocer 
esta tu grave obliga-
ción, y t u alma que te 
la recuerda, ó te la hace 
recordar. 
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A n magna nagpapa -míd -
bid simo can d a c d á n g 
catnndan i n i , asín an 
calóg mong nagpapa-
guirondom simo ca-
igan: Gritos, 97. 
Asin sa ibang magna 
pagpa-hiling saiyá nag-
pakayág: Gritos, 102. 
Y en otras ocasiones en 
que se le manifestó, ó 
apareció, ó en otras 
apariciones, le diò à 
conocer, le hizo co-
nocer 
•n i v 1 T a g n a m í ipagpabacal; Para que lo vendiera j 
Cun ipagpa-misa co an 
sacóng dey nang Amâ, Si mando decir misa por 
r m i difunto Padre, su 
alma participará de 
toda esa misa 
an bilog na caiyan 
misa .pa-quiquinaba-
gnan nin calág niyá: 
Gritos, 168. • 
No se debe pensar que ya T. . , 
,. 1 • i i j h)ey iffonff paffismon no tiene necesidad de 1 J 0 0 r 0 r 
socorro el alma por la 
.que se ha celebrado 
misa, ó por la que se 
ha mandado celebrar 
n a 
dey na naüpo an calág 
can pagtabang cun 
ipinagmisa na, ò i p i -
nagpamisa na nin duâ 
, ò tolo: Gritos, 168. dos o tres / 
Lb que corresponde Nognod. 
Aplicar à otro Panognod. 
E l Padre está confesando. Nagpapacompisal anPadí 
El Padre ha ido á con- 1 
fesar, à hacer una con- [ Napapacompisal an Padí . 
- fesion ] 
E s t á vendiendo arroz 
Juan 
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El Cura os el que está ( A n Cura i j o an nagpa-
dando la comunión. . . . ¡ paeomulgar. 
Da castigo à tu cuerpo... ¡ ^ ¿ ^ f 0 " m0 
E l verbo Mcal y su sinónimo tognod^ conjugado 
por esta, significa vender. 
Ipinagpapabacal co ining 
Vendo este caballo \ cabayô;ó nagpapa-ba-
cal acó caining cabayô 
Si Juan nagpapatognod 
nin bagás. 
Venderá Magpapafcognód. 
Quiero vender Boot cong magpatognód 
Vende tú Magpabacál ca. 
Algunas veces se verán estas partículas ante-
puestas al pag do la pasiva de la segunda en Yerbos 
que ván por ella. 
Pilato le mandó castigar, J TV I. J ¿ • r> , t, , , - i &. f Jrinapaghapdosanniron-ó tue castigado por or- > ••rTvi / '* n o i i -n b • r t - i i l c ior i la to . Claret 1 1 3 . deu de Poncio Tilato. ) 
Dícese que fué castigado / Sinasabi, na pinapagliap-
de òrden dePoncio Pi- \ dosàn ni Poncio Pilato 
lato para demostrar ó j sa pagpatotóo, Claret 
probar \ 1 1 5 . 
Cómo se hará esto? Mapapa-ano ijan? 
Ademas de las significaciones dichas se halla-
rán otras en los autores, que la práctica irá en-
señando. 
Se ha dicho que es de uso muy frecuente esta 
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conjugación, y por consiguiente conviene fijarse 
en ella. 
Aqui dan fin las conjugaciones de los verbos 
llamados transitivos, y al concluir su esplicacion, 
advertiremos que no todas las conjugaciones son 
de uso tan frecuente, y que no se estrañe el ver 
en los libros otros modos de conjugación, quo 
podremos llamar modismos, ò bien alguna con-
jugación de verbo defectivo, todo lo cual ense-
ñarán el uso y la afición. 
N O V E N O . 
Señor, hacedme entender, en cuanto yo pueda, 
aquel amor que arderá en nuestro corazón.en la 
otra vida, cuando ya conozcamos todas tus res-
petables bondades, para que llore también los des-
precios, que yo be heclio de tus dones. 
Seránme dulces ahora las lágrimas y la satisfac-
ción, si llevo sobre mis hombros t u cruz, por-
que mi pena, si puede unirse á t u pena, puede 
llegar á tener precio ante tus ojos y será digna 
de ser recompensada. Concededme uu íntimo ar-
repentimiento con el que yo evite esos temores 
del corazón, que son inútiles, y pueda yo l i m -
piarme del todo en este mundo, por la vir tud de 
la continua penitencia y por t u amor, para que 
yo no me aparte de tí cuando salga de este 
mundo y para que no me perjudique el haber 
despreciado tu misericordia. 
T R A T A D O T E R C E R O 
D E L O S V E R B O S N E U T R O S 
POTENCIALES Y OTROS. 
C A P I T U L O r. 
De la d u o d é c i m a con jugac ión ; NA en activa y 
N A en pasiva. 
Verbos neutros, son aquellos que no admiten 
objeto, en el que recaiga la acción: v. gr. yo 
duermo, nacer, morir etc. 
No comprendo porque se lia de llamar de 
verbos neutros à esta conjugación, toda vez que 
el verbo que pone el Padre Andrés por ejemplar 
de la misma—y o amo... namomoòt acó, n i en 
castellano n i en bicol es neutro, pues en .am-
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bas lenguas admite objeto en quo su acción re-
caiga:—yo amo á Juan... na/momoét acó qui Juan. 
A no ser que la razón sea porque por esta 
conjugación ván muchos de los verbos neutros, 
ó porque no admite pasiva de on. 
De todos modos seguimos la nomenclatura del 
Padro Andrés, pues poco hace esta, cuando la 
esplicaciou haga comprender el uso do estas par-
tículas. 
L a forma de la conjugación es muy sencilla, 
pues se reduce á anteponer la partícula na^ tanto 
en activa como en pasiva, á la raiz, y repetir 
la primera sílaba de esta en los tiempos de re-
petir. 
E l futuro imperfecto pide ma ó ca, y repite, 
que en esto se diferencia del de la primera, y 
el imperativo lo mismo, pevo sin repetir. E l f u -
turo en sujuntivo no admite mas partícula que 
ma. 
L a pasiva de i por instrumento, causa, tiempo 
etc. es común y muy frecuente en esta con-
jugación, y se forma con iquína para los t iem-
pos de presente, pretérito perfecto y pluscuam-
perfecto de indicativo, y con ica para el futuro 
imperfecto ó imperativo, repitiendo la primera s í -
laba de la raiz, en los tiempos de repetir. 
A C T I V A . 
Yo me duermo. = N a t u t u r õ g acó. 
En otro tiempo amó á f Caidtd namoót acó qui 
Juan... i Juan. 
Te amaré Mamomoót acó saimó. 
Duérmete. . . Maturúg ca. 
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P A S I V A D E I . 
Ese vino te emborradla... 
E l cansancio produce 
sueno 




E l mucho meditar es lo í A n dayadaj na p a g h ò -
que le hizo mudar de j rdp-Iioróp iyó an iqu i -
vida t ( nahaclé niyá. 
T i , . , ( A n magna casâlan ica-
IÍOS pecados . matarán á ) S • , 
t u alma i gagadan nm saimong 
' ( calág. 
Me duermo por tu mucho Iquina tu turúg co an sa-
lí ablar. imong pagparatabil. 
E J E M P L O S . 
Tengo hambre =Nagogot(5m acó. 
E l niño tiene frío Nalilípot an aquí. 
Tengo vergüenza Nasosopóg acó. 
Tuviste vergüerza? Nasopóg ca? 
Se perdió i Ñauará . 
Se perderán toa cosas.... \ M i ™ r â aü m a g ^ «>-
r í garing mo. 
Lo he concluido Natapus co na iyàn. 
Cuándo se acabará esto? i No.a™' i à o ' matataPus 
Í xmf 
No lo encuentro..... Dey co nacucüa iyàn. 
Si lo encuentras tráeío í Macuá mo gnani darlión 
aquí i mo digdí iyán. 
Antonio está triste Namomondô si Antonio. 
Se rompió la olla Napasâ an coron. 
Se quemó la casa. Nasulô an haróng. 
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Esta casa se caerá pro- í Maliuhulug gayód iniug 
bablemente í liaróng. 
Cayóse aquel árbol Napucan idtóng cahoy. 
Murió el niño Nagadán an aquí. 
Morirá sin remedio Magagadán nangád. 
Es tá muriendo Nagagadàn . 
Cuando naciste?- Casuarin ca namondág. 
. Por los ejemplos citados, y otros muchos que 
pudieran citarse, se vé que esta conjugación es 
también de verbos reflexivos, aunque estos váu 
algunos por la segunda. 
Yo me arrepiento —Nagsoslsól acó. 
Me quemé Na pasó acó. 
Se ha esplicado ya la pasiva de i : la de m se 
forma con la partícula na antepuesta y el an ô 
han pospuesto. 
Juan es amado por mi . . . .=:Namomoótan co si Juan. 
Poi* lugar: en esta tinaja Ining tapayan nagada-
nán nin saròng quinó. murió un ratón 
Pasiva de an de persona de este verbo gadán. 
Dicen que se te murió un í Nagadanán ca, dâa, nin 
hijo j saróng aqui. 
Pasiva de i, caiísa, de este mismo verbo: 
M i hijo murió de disen- i Colatid an iquinagadàn 
teria, . . . . , . . , 1 nin aqui co. 
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Este mismo verbo gaãân se hace activo por la 
segunda ó por la primera. 
Lo mataste t u acaso?..,. =:Guinadán mo, dáo iyán? 
Es tá matando Juan á , , . . Nag-gagadán si Juan nin 
L a pluralidad de esta conjugación es nagna, ó 
magna, según sea presente ò futuro, así como en 
la segunda j undécima es nagnag. 
A esta conjugación pertenecen los verbos de 
pasiones interiores de tristeza, temor etc. 
Yo - no temo = D e y acó natatacót. 
. , -p.. t Camôtan mo an Dios. 
Â m a á 1 ) 1 0 8 I Camôte an Dio,. 
Aunque no sean de pasiones interiores vàn tam-
bién por esta conjugación otros muchos verbos. 
No lo. v i — Dey co naquitâ siá. 
Lo ves? Naquiquitâ mo? 
. , , i i i f Gnunianff co na mimib-Ahora conozco la maldad , • i 0 .. , . { ma an carâtan na gm-
que luce i -i 0 ^ . ( mbo co. 
T-, . i [ Nagnagadiô quita. 
listamos rezando >.T 0 - , a • 
¡ JNa mimibi—quita. 
No necesito eso...., Dey acó naiipo caiyàn. 
Í Naiipuhan co an saiyàng-magna biyayâ. Mes ãe las Almas, 64. 
Están amarrados todavía (• Nagagacdan pa sindà nin por la cadena. 
Por esto razón no hare-
mos mas que 
talioalâ. Ibiã. 154. 
H u l i caini dey na quitang 




l i , j i i Sarô pa cayán, sa .gabos Ademas en todos los con-l R •Í1. ' P 
-,. i i n i na conciliong dacuiá cilios generales el rapa ^ . p . D , v i ( an rapa ivo an na-
es siempre la cabeza de ¡ vx > m * el£og r í mamayocayaníCweí , 
Digdí earning estampa 
En esta estampa entende-
rás muy claro 
masasayodan raong ha-
yag na gayo an... Ciar 
ret, 179. 
Vemos , , NaHhil ing ta. Ibiã. 248. 
v- . • , i í Asín namomondô cun na-i se entristece cuando \ i • , • , < mamasdan mya na. 
Sle,lte 1 u e I M i . 290. 
x i - i - T I / Sirmff man an Santa Iffle-Asi también ia santa Me- • T * • J.* • 
sia. nuestra Madre, ffó- i -T i -r j i. ííwwwr maffnilins' cun zase de verque tenemos { ^ , & .̂ v5 r , i u , -j naqoqotom quita ca i -nambre de esta comida i X _ » , i mog lagmtnon na ca-
C e I e s t i a l \ canon. 7 ^ . 2 9 1 . 
Véase por los ejemplos citados, de cuanto uso 
es esta conjugación. 
Con el ca del imperativo de esta conjugación, 
repitiendo unas veces toda la raiz, y otras no, 
se forman adjetivos. 
¡Qué terrible es esto! = ¡Ca t acó t - t a có t iní! 
Qué espantoso! Ca-guiram-guiraml 
Qué peligroso Ca-Kandal-handal. 
m , , „ _ TV í Oh! camamoóton an ca-Unl que amoroso es Dios. , TV ^ ¡ gurangnan tang Dios. 
Qué piadoso!...- camaheraeon^ y otras muchas 
locuciones elegantes, que el uso enseñará, se forman 
de este modo. 
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Por los ejemplos aducidos se vé que el" uso 
mas frecuente de las pasivas és de la de ¿, 
algunas veces de la de ant j pocas la de o?/, 
en presente j pretérito... ãey co mqmqtiitâ, âey 
co naquitâ: namimidbiA co, âey co namiãhid. 
También significan estas partículas, volverse lo 
que la raiz signifique. 
Sordo = B o g n ó g . 
Me estoy quedando sordo. Nabobognóg acc5. 
Ciego Búta . 
Me esto j quedando ciego. Nabubúta acó 
Quedóse ciego Nabu tá siá. 
Se volvió tonto Nalolúng siyá. 
Se volvió loco Narugnao siyá. 
En los verbos de ver, conocer etc., algunas 
veces se usa el presente por el pretérito perfecto, 
indicativo, ó vice-versa. 
DÉCIMO. 
Una demostración del poderoso patrocinio de la 
Virgen, es aquella milagrosa vision que Dios ma-
nifestó á Santa Brígida, referida por Juan Osorio. 
Tenia la dicha santa un hijo soldado, que se llamaba 
Carlos, que fué muerto por los enemigos en una 
peligrosa batalla. Rogó la referida santa por el alma 
de su hijo, al tener noticia de sív muerte. Va-
cilaba su .corazón por el fin, si habria caido al 
infierno ò habria podido i r al cielo. En esta va-
cilación hizo ver Dios â Santa Brígida el juicio 
de su hijo Carlos. Viò en realidad que estaba sen-, 
tado en un trono Jesucristo nuestro Señor, á su 
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lado la Virgen coronada como Reina, y el demonio 
que con gran desesperación, dijo así: ò juez jus -
tísimo, no está puesto en razón lo que me ha he-
cho tu Madre, que en la hora misma de espirar, 
entró en la casa en que murió Carlos: me hizo 
salir, y no permitió que le tentase yo en aquellos 
momentos. Le protegió hasta el último aliento, 
y no dejó que yo me acercase ni por un instante. 
Además cuando ya iba á morir tomó en su regazo 
el alma y ella misma la llevó para presenciar este 
tu juicio. Pídote, ó juez justísimo, que hagas v o l -
ver el alma de Cárlos á su cuerpo, para que vuelva 
á la vida. Le tentaré sin cesar; si rechaza mis 
sugestiones y me vence ¿qué he de hacer?... Mas 
si yo le venzo, entrégamelo, para tenerlo por com-
pañero en el sufrir los tormentos del infierno. 
Y te pido ademas, que no permitas que tenga 
que ver con nosotros t u Madre. Respondió la V i r -
gen á las palabras del demonio, de esta manera: 
cierta es, dijo, la relación del demonio: he pro-
tegido á Cárlos, porque era mi servidor que me 
ama: mis alabanzas le daban alegría, y muchas 
veces me suplicaba le amparase. Jesucristo habló 
también al demonio: m i soberana madre, dijo, es 
la que manda en mi reino, no como otros santos, 
sino como una Madre, como uña Reina, y es de 
Señora su mandar. Ha sido muy puesto en razón 
el patrocinio que ha dispensado al alma de Cárlos, 
porque es muy justo sea glorificado por mi Madre 
aquel que la glorificó, cuando aun vivia. Después 
de haber hablado Jesucristo esto mandó salir fuera 
al demonio, y entonces supo Santa Brígida, que 
su hijo Cárlos, había conseguido la gloria por la 
v i r tud de la protección de nuestra amorosa Madre. 
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A q u í también podemos nosotros conocer que no 
se escusa Jesucristo de las súplicas de la soberana 
Virgen, respecto á proteger à sus devotos. 
D E . L A S P A R T Í C U L A S T I G A T A . 
L a primera de estas partículas, t ig, antepuesta 
à nombres de las faenas del campo, significa tiempo 
de hacerlas. 
Cosechar A n i . 
Tiempo de cosechar el / rr-
palay } & 
Llover ó lluvia Orán. 
Tiempo de lluvias Tig-óran. 
Tiempo de confesar. Tig-compisalan. -
Antepuesta à algunos nombres significa hora en 
que suele hacerse lo que el nombre signifique. 
Hora en que la fi;allina ) rp. 
l i . Iiar-sugoc* suele poner huevos.... j 0 0 
Hora de pilar el paláy.. . . Tig-babay<5. 
Átà es un adverbio que se usa en diferentes 
sentidos: Véanse los siguientes ejemplos: 
Has comido? Nagmcm ca na? y responde que 
se marcha ú otra cosa que no tiene relación con 
la -pregunta, entonces se le replica: te digo que 
si has comido... aiâ cun mg caem ca na. 
Otras veces se usa con el di antepuesto, y 
significa, según eso, con que... 
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Con que no irás? = I ) i a t â dey ca inaduman. 
Otras se le pospone el jta y entonces quiero 
decir, al contrario, por el contrario: v. gr. esta 
medicina no te hará daño antes bien te curará... 
ining holòng dey macacaraot saimó, atâ pa iyong 
macacaomay can helang mo. 
Otras veces se añade al atâ pa, la partícula 
gnani: atâ pa gnani nagsosorog siya satô: antes 
bien nos socorre. 
Otras significaciones tiene esta partícula, bien 
sola, bien en union de otras: dejamos al uso, el 
conocimiento de estos modismos. 
C A P I T U L O I I . 
De l a d é c i m a t e r c i a conjugac ión ; N A N I . N A G -
NI, N A P A N I y N A C A N I en act iva P A Ñ I y P A -
G A N I en pasiva. 
De estas partículas la mas usual es nani para 
activa y las dos de pasiva, y su significación 
es conversión en lo que signifique la raiz à que 
se aplique. 
L a forma de la conjugación es repetir el ni 
y el ca de la segunda de pasiva,' en los t iem-
pos de repetir. 
Aquel vino so convirtió i XT . . . 
. „„ . . • \ JNamsuca id coas: arac. 
en vinagre.. \ D 
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K l hiio de Dios se hizo i „ . -rl. 
hombre í •"an"auoana3uimn-^108« 
Cuando la conversion es hecha por un agente 
racional, se usa ordinariamente la forma pasiva 
con la partícula pacani, que en pasiva es pina-
cani, repitiéndose" el câ  como se ha dicho; re-
gularmente no tiene mas que el pretérito per-
fecto y el futuro imperfecto, por lo que pueden 
llamarse defectivos estos verbos. 
Aquella agua fué convertida en vino por Je-
sucristo... idtóng twUc pimcani-arac ni J ? m -
cristo: este pacani ó pimcani es de respeto j 
perfección; cuando no, se usa el pinam. 
También se llegan estas partículas á los nom-
bres de dignidad, en el sentido de obtenerla. 
Pedro se hizo Padre =]Sani-Padi si Pedro. 
E l padre se hizo Obispo.. Nani Obispo si Padi. 
Tienen además otros usos siempre en el sen-
tido de conversion. 
Este será mi descanso, ó esto se convertirá en 
descanso mio para siempre, porque he escogido 
este monte para que sea mi frecuente habitación... 
iní an manini-pahignalôan co magcagumng man, 
ta pinilí co ining huquid na mani-dayaday cong 
ontocan: Historia de Peña Francia, c a p . 4 p à g . 2 \ . 
En este ejemplo se vé la partícula mani en 
sujuntivo, aplicada no al ontocáii sino el dayaday, 
que significa muchas veces. -
•pi , , , ( T a maniniharóner iní nin 
Porque esto se nara casa ) r . D J S \ lipotocon na pagca-dei tierno amor..., \ r r , - , - / o k \ moot: Ibxd. pag. ¿o . 
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Convertiste en juguete í P inan i -caua tàn mo an 
(ó burla) mis buenos j magna maraháy cong 
consejos ( hato!. 
P A S I V A D E I . 
El dia en que Jesucristo í A n altlao na iqui-naui-
se hizo hombre ( tauo ni Jesucristo. 
E l dia en que Jesucristo j A n aldao na iqui-nani-
resuci tó . . ( tauo-liuatniJesucristo 
Algunas veces tiene pasiva de an poniendo 
en nominativo el lugar en que se hizo la con-
version... nani-tauo-kan, 
P A S I V A D E ON. 
T • , • , . , [ Pinani-tinapai n i Jesu-
Jesucnsto convirtió en . L .-X, „ ~ n • i { cristo idtünff magna pan aquellas piedras... j 6 5 
Como no es de frecuente uso este modo de 
hablar no ponemos mas ejemplos; y porque es muy 
sencilla la conjugación en la forma esplicada no 
la ponemos aquí. 
A estas partículas de conversion hay que a ñ a -
dir otras, nagnin en activa y pagwin en pasiva, que 
importadas sin duda del tagalog han adquirido ya 
carta de naturaleza eu el bicol, por el mucho uso 
que se hace de ellas: digo, que han sido impor-
tadas del tagalog, pues no las esplica, n i nombra, 
el padre Andrés, n i las hallo en los libros antiguos 
del bicol, n i en el diccionario. 
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L a forma de la conjugación es sencilla: nagtii-
gumg presente: naguing pretérito perfecto: magui-
guivig futuro imperfecto; esta en activa: en pasiva 
es pina-guiguing presente: pinaguing pretérito per-
fecto etc. 
La significación es conversion sustancial ó ac-
cidental de una cosa en otra. 
Tiene pasiva de ¿, y es su forma ipinaguing, 
por tiempo, causa etc.; algunas veces la de an 
por el lugar en que se liace la conversion. 
Pedro se hace ò se está j Naguiguing banál si Pe-
haciendo virtuoso ! dro. 
Antonio se ha hecho un i Naguing santo si An to -
santo í nio. 
T ú te harás bueno Maguiguing marahày ca. 
Tú eres la causa de mi j Icáng naguiguing dahe-
tormento ( l ancansacóngpagt ios . 
Ha salido cierto lo que Naguing- tb tóo nangàd 
yo te dije ( an isínabe co saimo. 
Este es el motivo por el \ ^ ^ }n\ ai1 ^g^g11^1© • r l daneian can pagoahabô que yto no quiero j co 1 .D 
E l fin convirtióse en prín- í Naguing catapusan an 
cipio j capinônan. 
TT v J i i S-Fmaguiffuing-aldao mo Haces día de la noche.... í 0, b .0 1 an bangui. 
Bastan los ejemplos aducidos para comprender 
el uso de estas partículas, que de ordinario se usan 
en la forma en que Jos ejemplos están. 
25 
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UNDÉCIMO. 
En la lección de ayer respecto à la muy buena 
costumbre de entregar 6 poner en manos do Dios 
el fruto de todas muestras buenas obras para que 
los miembros de la santa Iglesia, que están pa-
deciendo y purificándose sean los que participen 
de él, aconsejo también el poner en las manos de 
la Yirgen su repartición entre las almas, según 
quiera la Virgen que sea repartido: ahora esplicare 
que es necesario que la llamemos de continuo para 
socorrer à los difuntos. No podemos poner en duda 
su amor y piedad respecto à los mismos, porque 
¿no es por ventura ella la llamada Madre de la 
misericordia, consuelo de los que padecen y Pro-
tectora de los cristianos? Pues estos nombres (ó 
estás invocaciones) con que la llama la Santa Ig le-
sia no es solamente por los cristianos ó hijos de 
la Virgen, que viven aun en este mundo de las 
lágrimas, sino que también es por los difuntos 
que están en el Purgatorio. Esos socorros, esos 
consuelos, esas piedades de la mejor de las M a -
dres, llegan hasta á sus hijos los cristianos que 
sufren terribles penas, especialmente cuando llama-
mos à esta Madre piadosísima, que nunca se ha 
escusado con los que la suplican que tenga pie-
dad de aquellas sus amadas almas. Ademas la 
Iglesia la- llama puerta del Cielo: porque por ella 
entran en el Cielo nuestros hermanos, especialmente 
aquellos que fueron sus devotos en esta vida, 
dice un santo Autor. 
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CAPÍTULO I I I . 
De la décima cuarta conjugucion, potencial y 
causal, N A G A en activa y N A en pasiva. 
Esta conjugación es de las mas usadas, pues 
el indio es muy dado á usar del potencial aun 
en los" casos que no son de potencial: de aqui que 
al traducir al castellano su modo de hablar los 
que no comprenden bien el castellano y el uso 
de. estas partículas, digan con frecuencia, pade 
hacer esto, fudo hacer lo otro, en vez de hice ó 
hizo. 
En el confesonario se observará que al acusarse 
de sus pecados, lo hacen en este sentido poten-
cial, aun cuando en realidad no es así; por eso 
se hace precisa esta advertencia, y el estudio à 
fondo de esta conjugación. 
L a misma advertencia que se hizo en la con-
jugación de nâ pa debe tenerse presente en esta, 
respecto à que á ella vienen las demás conjuga-
ciones, en cuyo caso no hay mas que formar raiz 
compuesta con la raiz simple y la partícula de 
pasiva de cada conjugación, y asi compuesta con-
jugarla por naca: segunda naca-pagsurat: naca-
pansurat: nacapagpam-kagad. 
L a forma de esta conjugación es muy sencilla: 
en- activa el naca se antepone á la raiz para el 
presente, pretérito perfecto y pluscuamperfecto, y 
para el futuro imperfecto maca, repitiendo el ca 
en los tiempos de repetir. 
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Yo puedo llevar eso = N a c a c a d a r á acó caiyàn. 
Pudiste llevar al hombro ( Nacapâsan ca can siring 
tanto peso ( na gabat. 
Tú lo podrás llevar al ) 
, , * > Macacapasan ca caiyan. 
nombro ) 1 ^ 
L a pasiva de i se hace con iquina para el 
presente, pretérito perfecto j pluscuamperfecto y 
con ica para el futuro imperfecto y presento de 
snjuntivo, repitiendo la primera sílaba de la raiz 
en los tiempos de repetir. 
La tristeza cscesiva puede / A n macuring camonddau 
matar, ó causa la muer- J iquinagagadán nin 
te del hombre ( tauo. 
Te podrá causar la muerte Icagagadán mo iyán. 
o . v i i . t Inina; suuedan s m à iqui-Lon este bolo solamente \ 0 . ^ • i i , { na^uiffuibo co nin puedo nacer un-santo. ) 0, 0 r f santo. 
Las pasivas de on y de de poco uso, se 
forman con la partícula na de esta pasiva, r e -
pitiendo como se ha dicho: el futuro imperfecto 
o n maca ò ca, y lo mismo el modo sujuntivo: 
se usa mas el ma para el futuro imperfecto. 
E l camino á Sorsogon, / A n dalan, pasíring sa 
aunque müy lejos, ) Sorsogon, minsan ha-
puedo yo hacerlo an- j rayong gayo, na lala-
dando ( ' cao co sana. 
Se ha dicho que esta conjugación os potencial 
y" causal: en el sentido segundo aplicada á raices 
que signifiquen daño, provecho, buenas ó malas 
cualidades, quiere decir cansarlas: 
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Esta medicina te dará la j Ining belong macacabu-
vida j l i a j saimò. 
E l pecado causal^ muer- í Àn c a s â l a n n a m a c u r i n a -
te del alma { cacagadán sa calág. 
E l sudor copioso alma al ríU.™infiaiia 
calenturiento i M • i 
( nagnmnlao. 
m i 1f i A n saimón^ pag-para-ta-
l u continuo parlar me dá \ , ± 
* i taram nacacatunííca 
sacó. 
sueno. 
-n, . , , 1 Nacacalagnó saimó inín^ 
Üste vino te emborracha. _ D 0 
arac. 
TJ . N . í Iqu malaia a-no mo ivan 
ras iva de %. i u 0 ^ 
( arac. 
E l vino te perjudica. A n arac nacacavâot saimó 
„ , , n' i i f Iquinaoogmà nin pusô an 
Jil ver las llores aleara al \ u r -r m 
& \ pafirnumâr can masan-
corazon , . 1' r , x. 
{ gayáng burac. 
Tomando el macó, del imperativo y uniéndolo 
á algunos adjetivos repitiendo la primera silaba 
de estos quiere decir que el sustantivo de la 
oración produce ó puede producir lo .que el ad-
jetivo signifique. 
Vergüenza . . . . — Sopog. 
Palabras que avergüenzan Olay na macasosopog. 
Esta fruta tiene virtud, ) , -. , ^ ~ n P i ' \ Macalnínlo mmg buena, merza, de envenenar... ) . o o 
En el primer sentido, es decir potencial, unida 
esta partícula á raices que signifiquen potencias 
interiores del alma, sentidos de agente racional 
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ó irracional, quiere decir ejercitar tales potencias 
y sentidos. 
Yo no oigo — Ü e y acó nacacadagnog. 
Y a lo he oido ( Nadagnog co na iyàn: 
í pasiva. 
xT • i. ' l i . ! í Dey ca nacaquita caid-
No viste aquel hombre... | j \ tauo? 
TÍ • • i Dey mo naquita id tóne Pasiva, mejor j 1 to 
Yo no entiendo eso Dey acó nacacaisí caiyàn. 
Lo entiendo Naiisihan co na. 
Has comprendido^ Nacatalastas ca na? 
Pasiva, mejor , . Natalastas mo iia? 
xT j i v ( Doy co natatalastas an JNo entiendo lo que dices. , u ( itmataram mo. 
xt ' r i Dey acó nàcacagui ron-JNo me acuerdo..,. 0 
Se ha diclio que al acusarse de sus pecados 
usan de este potencial, y ncf quieren decir pi/de, 
sino hice Ò no hice: v . gr. he quebrantado todos 
los mandamientos... nac'alajfas acó can gabos na 
togon nin Dios. 
He faltado al respeto à c Nacatumang acó sa ma-
mis Padres...., \ gnamagurang'co. 
Cuando quiere significarse, potencialidad en. el 
rigor de la palabra, bien sea ñsica bien moral, 
ordinariamente se pospone á esta partícula la de 
¡>ásiva. dé la 2.R conjugación en los verbos de 
la misma, de otras cuando sea el sentido propio 
de ellas... 
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xr i 1 Dey acò nacacapag-hirô-Wo me puedo menear ^ r 0 
No puedo leer porque no Dey aconacacapag-basa, 
tengo anteojos. ta dey acòng salmíng. 
No puedo ayunar porque j Dey acó nacaca-ayunarta 
estoy enfermo j naghehelang acó. 
Yo no puedo hacer "las [ Dey acó nacacaguibo 
cosas que tú me man- ] can magna itinotogon 
das ( mo sacó. 
r\ J i - i - t dinmacapao--suratcana Cuando puedas escnbir ) . , 1 0 , . . M R - T I . { isurat mo acó' caimas: escríbeme este Ubro.... i i - , ° ( libro. 
Tú j Pedro podréis ir en f Macapagiba camo na Pe-
compañía ( dro. 
Como el Juez pueda des- l Cun icasobòl nin Hocom 
terrar á Pedro, lo des- j si Pedro, isosobòl nan-
terrarà . . . . . f gád . 
No puedo oir misa con ( Dey acó nacacapagsiró-
alguna frecuencia ( simba. 
No puedo oir misa Dey acó nacacasimbà. 
K l cristiano no puede ( A n cristiano dey nacaca 
adorar à los falsos j pagsambà sa magna 
dioses y dios-diosan. 
E l que está encarcelado j A n nabibilangô dey na-
no puede andar. j cacapaglacào. 
Estos dos ejemplos' son de potencia moral: véase 
otro de potencia física. 
E l cojo no puede a n d a r . . . = A n p ü á y dey nacacalacáo 
En los. dos de potencia moral entra el 2mífi 
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en está de física no: sin embargo no se puede 
tener por regla general pues otros ejemplos del 
mismo sentido los he visto sin esa partícula. 
Con esta partícula paca anteponiéndola el 
de la pasiva de wpa y repitiendo el f a p r i -
mero en los tiempos de repetir se significa el 
Imc&r 'poder, dar poder para lo que la raiz sim-
ple signifique. 
Andar... lacao, compuesto de este modo 2)a~ 
ca-lacm\ (pretérito.) Y o era cojo pero Dios me 
hizo andar, me dió fuerzas, poder etc. para an-
dar... pümj acó nangad, cundi pma-paca-lacán acó 
nm Dios. 
En los de la segunda, se hace este mismo 
sentido con el capag en vez de paca: Dios hizo 
que me arrepintiera... pim-capag-solsól acó nin 
Dios. 
Los verbos de aumentar se hacen también por 
la partícula ordinaria de esta: tu modo de hablar 
aumenta m i enfado: an pagtarím mo nacacadugang 
can angot co. 
E l adverbio pira, cuantos, con esta partícula quiere 
decir algunas veces, pocas veces, en poco tiempo. 
Te has confesado muchas 1 n J 9 i , f iDayadag cana; pageom-vecesí alguna que otra > 6 *• io f 0 , 
vez nada mas.. . . . . . . . . ) Plsal? nacaP:rà sana-
En poco tiempo perdió los j T> i • • -r' / ri j ( Dey lamang naca-pipira c.en pesos, o le dura- > VJ. °t y 1 r ! - \ si sangatús na pisos, ron poco los cien pesos. ) & r 
Con esta cònjugacion hay que " hacer observar 
lo que con la de napa) y es que muchas veces 
se usá wagea én vez de naca: y no . creo sea 
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indiferente usar una ú otra partícula, pero tam-
poco hallo la particularidad de cada una, como 
no sea el usar nagca para la pluralidad de agen-
tes: la he visto usada para significar el procurar 
tener: 
Haz por tener MageaiguA ca nin. 
También la he visto en otros sentidos. 
« • i ., i í Cun gnunian nagcacaipo b i cuando necesitamos al- \ P., • , - i D i 1 n i quita nm tibaad nane-
&un d 0 1 1 - i b ia jâ . 
E l uso irá enseñando estas diferencias. 
Véanse los siguientes ejemplos que pueden dar al-
guna luz sobre esta advertencia. 
L a mayor parte de nosotros hemos muerto por 
servirte, an cadaclãn niamô dig di nagcagamdán m 
paglingcod saimo- Gritos de las Almas, 138: nag-
cacasalâ: peca ó comete de hecho pecado: pinagca-
cmtagmn, á quien debia ó era en deber: ibid. 144. 
0 . . . . 7 f, ( iVíítfíííü-caarayon sinda sa be mntan para declararlo l * > • . • . •> . J .« i , v \ paffpapahayagnmsarô manitestar, hacer os- { r o í r ./ o . , . \ i r. i sanana pa^tubod. U/a-
tentación) una sola te. f , ^ 0 
Í




jpagpal&kà sa magna 
pusô nin pagcaraoòtsa 
Dios: Olaret: reform, 
154. 
26 
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l í n este ejemplo se vé usada la partícula de 
esta conjugación naca unida á la de la undécima 
pa, 6 pagpz, de mandar, hacer étc. 
Por cuya causa se llenan de dudas y de 
vergüenza sus enemigos; que mas y mas se 
enfurecen... na huli caiyán nagcacabororong asin 
nagcacasoropog an saiyàn magna camal, na na-
gnagcacainit: ilid. 155. Este ejemplo demuestra 
que los reflexivos ó ^recíprocos con pluralidad de 
personas quieren la partícula mgca en vez de 
naca; y se vé asimismo usada la partícula de 
pluralidad nagnag. 
Por el contrario jamás po- ( Atâ dey nangàd magca-
dràn tener (los hereges) j caiguang santo(an ma-
un santo ( gna h e r e g e s ) . / t ó . 159 
Tamhien se observará algunas veces usado el 
pretérito perfecto, pasiva de OK, de la primera con 
el naca de esta conjugación: naca-guiniho... lo 
hice. 
También se une el nagca al adverbio f ita, y 
significa unos cuantos, algunos... eran unos cuan-
tos... nagcacapirà sinãà. 
L a partícula maca de esta conjugación, modo 
sujuntivo, toma forma' adverbial y significa no 
sea que, à ver si: no sea que te caigas... .maca-
maTiul-úg ca. 
No entres ahí no sea que i Haré ca paglaóg dián 
haya gente í macâ mey tauO. 
Para el segundo sentido, á ver si, es mas usado 
el tihaad j>a. 
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* • . j. j. TIJ J Tibaad pa hampacón ca A ver si te azota tu Ma- i • -vr i. ^ ) n i JNanay ino: otras 
" / veces, tibaad, sin el pa* 
Ko corras no sea que te í Hare ca pagdalagan macâ 
caigas j mahuiug ca. 
También se usa en este sentido el adverbio 
namâ\ apártate de los peligros no sea que vuel-
vas à pecar... maglicag ca sa magna pagalaman 
namâ magcasalâ ca liuat. 
Algunas veces (lo be visto con alguna frecuen-
cia) se usa del modo imperativo para el presente, 
en la significación de $oder, y mas de no poder: 
j o no puedo aprender... áey acó macafagadal. 
Yo no puedo espHcar....=:Dej acó macapagsajsay. 
Por líltimo, y apesar de la estension dada á 
esta conjugación, tengo que advertir que se ha-
llarán aun otros modos de usar estas partículas, 
pues no tengo la pretension de haberlos recogido 
y anotado todos. 
DÉCIMO SEGUNDO. 
Y o amo á Juan. Tuviste piedad de él y le 
perdonaste. Cuando tengas tristeza reza. No temas 
à los hombres, teme á Dios. E l vino me embor-
rachó. El relente me produce dolor de cabeza. E l 
cansancio produce sueño. Aqnel sermon que pre-
dicó" el Sr. Obispo fué causa de que. Juan se 
hiciese Religioso. Dios no puede querer el pecado. 
Tengo que servirle pues me ama mucho¿ No 
puedo menos do amarle pues él me ama también. 
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El pecadov no puede levantarse del pecado sí Dios 
no le ayuda con su gracia. Haced, Señor, que 
j o llore mis pecados. Este niño nació ciego pero 
Dios le dió la vista por la intercesión de San 
Antonio. No añadas pecados á pecados porque 
se acabará el dia de la misericordia y pr inci-
piará el de la justicia. Aumentaste otro cajón á 
la carga del caballo y ya no puede llevarlo. Tuerto 
ó dereclio, haz lo que t u amo te mande A la 
corta ó á la larga todo se paga. Venga lo que 
venga iró à Naga. 
CAPÍTULO I V . 
Dela décima quinta conjugación NAGA en 
activa y NA en pasiva. 
Esta conjugación es la misma que la décima 
cuarta, sin mas diferencia que el sentido es Hacer 
ó poder hacer etc. una cosa ó haberla hecho sin 
intención. 
He podido pisar, ó he pi- i 
sado sin querer un per- j Nacabatay acó nin ido. 
r i to, (indeterminado).. ) 
Encontré por casualidad j 
una carta (indetermi- [ Nacacuâ acó nin surat. 
nado) \ 
Maté sin querer à una í Nacagadán acong basang 
muger..... ( nin sarong babae. 
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DÉCIMO TERCERO. 
La segunda es. dar de beber al sediento. V e -
rás también á Jesucristo que, cansado j a de andar 
á pié, llego y se sentó cerca de aquel pozo de 
Sicar, del cual sacaba agua la Samaritana. Díjola 
Jesucristo que le diera de beber: escusdse aquella 
muger, y entonces la dijo Jesucristo: si conocie-
ras, dijo, al que te está diciendo, dame de beber! 
como si 1c dijera: olí, muger, si conocieses al que 
te está pidiendo agua, ¡ab! no obrarias así. Por 
lo tanto, hijo mio, dà al miserable lo que ne-
cesite, y nunca te escuses: piensa bien, que cual-
quier pobre es imàgen de Jesucristo; no serias 
tú el primero á quien pidiese limosna, Jesucrisfo 
en figura de pobre, como pidió agua á la -Sama-
ritana: y ¿tendrías yergüenza si negases á Je-
sucristo lo que él te ha dado? A y , hijo mio! l le-
gará un dia, el dia del juicio, en que dirá al que no 
dio limosnas: tuve hambre, dirá, tuve sed en la 
persona del mendigo y del infeliz pobre pedí que 
me dieras de comer y de beber en su nombre, 
y te escusastes conmigo... tenias plata de sobra 
para comer regaladamente, para gastarla supér-
í u a m e n t e , para vestir ropas preciosas, para d i -
vertirte en todo, hasta para pecar, y no tenias 
dinero para darme limosna... [ah! quítate de mi 
presencia, desventurado, vete al fuego del infierno. 
Algunos nombres y oraciones que no se hallan 
fácilmente en el Diccionario, y que son de uso ' fre-
cuente. 
Cahologan. 
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Esplicacion, aclaración, 
significación, sentido.. 
Defectos, faltas Cacundian. 
¡Oh! qué alegría! ¡Miáang caogmalian! 
Qué felicidad Abáang capaladan! 
Fija bien t u consideración j IpacO mo an pagnsxp mo 
en aquella alegría í sa caogmatian na idtò. 
¿Qué tal? ¡vayal Canigôan. 
Vaya, contigol! Canigôan man ica. 
En lo justo Sa canigôan. 
Podrá-haber por ventura í Mogcacaigua, dao, nm 
un reino? 1 cahadean? 
Aquello, señalando lójos. Idtóho. 
Allí está él Idtóho siya. 
Esto mismo Iniho. 
Aqui mismo..... Digdihó. 
Antiguamente Cadtó. 
( A n cabagnâ nin cabagnàn 
ü n cuarto de hora oras 
Mediahòra Cabagnán oías. 
Aram mo na, na.... 
Sabes tu ya, que. Isi mo na, na.... 
En pocas palabras Sa gotos na pagtaram. 
Quebradizo Mapapasáon. 
Inflamable Lumaláadon. 
Pretesto^scuea :. Sarahotan. 




Por ejemplo Sa halimbaua. 
Fuera los -Doy-labot mu. 
Vete ^ A c a o . Ven . . . . . ^Madia oa. 
Estampa, figura Calauog. 
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Imagen, modelo —Caaròg. 
Mul t i tud de niños Caaquían. 
De mujeres ; ... Cababaéhan. 
Hora prefijada Caorasàn. 
Su hora, Caorasan n iyà . 
Refrán, adagio,sentencia. Talinhagà. 
Cabecera de cama ó cosa í ^ , , • i Jramayonan. parecida,.,,, . . , ) ^ 
A cada uno en particular. Sa manaròsaró. 
Asunto, negocio Bagaj . 
Las cosas, los sucedidos. Agui-agui . 
Con tu permiso Tabe sairaó-
C A P I T U L O V . 
De la décima sexta conjugación. NAGATAGO 
y Tí AT AGO. 
Poco, ó ninguno es el uso que se hace de 
esta conjugación. Por si acaso se vé en algún 
libro antiguo sépase que la significación es tener 
ó estimar por lo que la raíz signifique alguna cosa. 
Repite el ca en activa y el ta en pasiva en 
los tiempos de repetir. 
Tengo por malo lo que tu j Nacacatago ràofc acó can 
hiciste i j guinibo mo. 
No ofrece interés esta conjugación. 
La partícula tago antepuesta al adverbio / « , 
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de otro modo, y conjugada, significa cosa de 
mal agüero, 6 ser de mal agüero, el nominativo 
de la oración. 
Esa nube es de mal i Lyan pagnanoron nagta-
agtiero ¡ tagolaen. 
Ese ronquido del enfermo J l yan hocragon patago-
cs de mal agüero 1 laen na. 
D É C I M O CUARTO. 
Dice S. Bernardino de Sena, que la Reina del 
cielo, tiene poder en la cárcel m que son p u r i -
ficadas las esposas de Jesucristo, por disposición 
de la Justicia de Dios. Aplica à la Virgen aque-
llas palabras de la Escritura: anduve por encima 
de las olas del mar: compara las penas del pur-
gatorio á laá olas, porque, en efecto, pasan pronto, 
(no son eternas): las compara también à las olas 
del mar, porque son salobres ó amargas. Baja 
pues la Virgen á aquellas profundidades, y ca-
mina sobre aquellas amarguísimas' aguas, y vá 
alli porque alegra á sus bijas y hace mas l i -
viano el peso de sus padecimientos. 
L a Virgen se apareció á Santa Brígida y la 
dijo: yo soy la Madre de todas las almas del 
Purgatorio: las penas que sufren para pagar á 
la justicia de Dios, son disminuidas (aminoradas) 
à todas horas con mis súplicas. E l nombre solo 
de Mavia, cuando se deja oír en el lugar de los 
tormentos, es ya una alegría, como la que siente 
el enfermo con ias palabras consoladoras: y las 
súplicas de la Virgen por las almas que están 
padeciendo son 
j suspende la fuerza del fuego. 
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como rocío que apaga las llamas 
Relincbo de caballo 
Bufido de 
Gruñido de gatos 
Bramido de vacas, vena-
dos 
Gruñido de cerdos 
Canto del gallo 
Arrullo de las palomas... 
Gritos de animales, (co-
mún) 
E l Norte 
E l Oriente 
E l Poniente 
E l medio dia 
E l zenit 
H i r i - b i r i . 











A n lontocan nin aldao. 
Y de aquí los nombres de los vientos: Norte, 
amihm: Sur, hdbagat etc. 
A l dar fin à las conjugaciones del arte del Pa-
dre Andrés me permitiré decir que agradeceria m u -
chísimo cualquiera noticia sobre otras partículas 
componentes de verbos, 6 sobre el uso de las es-
plicadas, pues no de otro modo, que con la prác-





T R A T A D O C U A R T O 
D E L O B V E R B O S D E T R A T O S 
Y CONTRATOS, ADVERBIOS Y NUMERALES. 
CAPÍTULO I . 
De los verbos de comprar y vender. 
Aunque en las conjugaciones primera, segunda 
y decima primera se ha hablado ya de estos 
verbos, siguiendo al Padre Andrés, diré cuatro 
palabras sobre estas acciones. Comprar... en b i -
col, lacáL Esta acción pide la primera j segunda 
conjugación. 
L a construcción es, en activa, nominativo de 
la persona que compra, verbo y acusativo de lo 
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que se compra: en pasiva de on nominativo de 
la cosa comprada, verto y ablativo <5 genitivo 
de la persona que compra; de an nominativo de 
la persona á quien se compra, de lugar en donde, 
verbo, ablativo 6 genitivo del que compra y 
acusativo dé la cosa comprada; en la de i no-
minativo del precio, de la causa de la compra, 
6 de 'la persona para quien se compra, tiempo 
etc., verbo, ablativo ó genitivo de la persona 
que compra j acusativo de la cosa comprada: 
téngase presente esta sucinta esplicacion, pues 
es la misma en todos los verbos de este ca-
pítulo. 
Yo compro — Minabacàl acó. 
Estoy comprando Nagbabacàl .acó. 
Compré Biminacál acó, ó nagbacál 
À Juan compré este ca- í Si Juan an binacalán co 
bailo 1 caining cabayô. 
Binacál co ining cabayó 
Para Juan compré este 
caballo 
qui Juan; si Juan an 
ibinacál co caining ca-
bayô. 
Lo compré en veinte pe- í Duang polong pisos an 
sos j ibinacál co. 
Í
Noodmâ mabacál acó nin 
gubing. 
Magbabacál acó.... 
Los verbos de vender ván por la undécima, 
con las advertencias al l i hechas ' sobre nagpa y 
•napa. Y se comprende la razón, porque la par-
ticularidad del pa es dar dr, hacer por otro etc. 
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y aqui pudiéramos traducir dar de comprar, ô sea 
vender. 
•nn i r ¿.i í Si catezanff Juan nag-
&l cabeza Juan esta ven- y , ^ 9 i > „ 
diendo palay. . . . . . . . . . . papatognód ó nagpa-
* J [ pabacal mn paroj . 
T7- v j J. i f Duâ cabulao na paroy an Vendi dos gantas de l • • v M ^ P i - , 1 ipmaffpabacal co: asín paláy y se las vendi a < •-n 5 - « „ \y y J - } si Pedro an pmagpa-
r e d r o ' * — [ bacálan co. 
T T, i , ,1 ( Ipa^pabácal mo sacó 
Véndeme ose caballo j ^ 
Si, to lo venderé 0 h ¿ ' . ^ " Í P f P ^ c d co 
' t sairao lyan. 
TI i j ! n - í Napa-báca l acó cutâna Iba à vender un caballo a ^ saro cab j 
Pedro, pero lo quiere ^ ^ b 4 ^ 
^ y ^ 0 - — ( barato «mí . ' -
Samhòt, dar ò tomar al fiado... 
Por la primera ó segunda es recibir ó com-
prar al fiado, por la undécima dar Ó vender al 
liado. 
Suhli, que es pedir prestada una cosa, no eomo 
objeto de comerciój sino simplemente prestar... 
Minasubll' acá sa imo can saimong salming,,. Te 
vengo á pedir prestados tus anteojos: por la u n -
décima, es dar... pasublían mo acó can saimong 
salming,.. dame prestados tus anteojos. 
L a misma: regla sigue sangra, dar ó recibir 
en prenda-: ya; usan la palabra castellana prenda. 
Ütmg... deuda sigue las mismas reglas;, ad-
vir tiéndese que en pasiva (cuando la exija el 
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sentido de la oración) y en la significación de 
pedir prestado se usa la de la primera. 
Saqué diez pesos presta- Sangpolong pisos an iñu-
dos de Juan , i tang co qui Juan. 
A Juan pedí prestado este Si Juan an inutagnan co 
dinero... , , 
El Capitán tiene mucho 
dinero por eso da pres-
tado 
ca imng pirac. 
Mapirac si Capitán cayâ 
nagpapautang siyá. 
Tubô... crecer... por la undécima es dar dinero 
à logro, al tanto por ciento. 
Cabeza María dá dinero ( Si Cabezang Angui nag-
al tanto por ciento.,., i papatubô nin pirac. 
Todos estos verbos pueden i r por la cuarta, 
quinta, potenciales etc. sin mas que hacer raiz 
compuesta de la simple y la partícula de pasiva 
de la segunda ó de la décima primera, según 
sea la' significación, y asi compuesta conjugarla 
por las demás conjugaciones. 
He podido pedir prestado.=Naca-pagutang acó. 
Anda pidiendo prestado j N « agnu.tansi„a 
continuamente 1 Dr L r 0 J • 
Tanto en estos verbos como en los de la un-
décima, usan algunos de los verbos togon man-
dar, :loot, sabi, en el sentido de mandar, j en-
tonces ya no se usa dé la undécima, si no de 
la conjugación correspondiente en infinitivo. 
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m i l ( Tog'on co saimo na b u -l e mando que leas........ & ^ ( masa ca. 
El Padre mandó que se j Itinogon n in Pad! na 
marchasen....... ( magharalê sinda. 
Otros muchos giros y locuciones en esta clase 
de tratos y contratos, verbos y partículas en 
este sentido, usadas se confian á la esperiencia 
que enseñará todo lo relativo à esto mejor que 
las mas minuciosas esplicaciones. 
DÉCIMO QUINTO. 
A y de t i , alma mia, si en el dia del juicio 
iníiversal llegas á ser contado entre los pecado-
res,, y à oir aquella terrible sentencia del pode-
roso Juez: quitaos de mi presencia, é id al fuego 
eterno del Infierno. Espantosa sentencia, que ya 
no será renovada. Ademas la propia conciencia 
será también la que te dé tormento; porque re-
cordarás los dones de Dios que despreciaste y 
no aprovechaste; los sacramentos instituidos por 
Jesucristo, su sangre con que te redimió, los do-
lores que sufrió, por satisfacer por tus pecados, 
las buenas inspiraciones que no seguiste, todo eso, 
y otras muchas gracias, que te pudieran haber 
salvado, si las hubieras aprovechado en esta vida, 
te causará tormentos en aquel día, si no tienes' 
suerte y permaneces ahora en el pecado. 
Si ahora es doloroso al corazón del hombre 
el despedirse y apartarse de otra persona amada, 
¿qué terrible será la pena que sufriré si me 
vuelve la espalda Dios, que me ha amado, ys si 
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me intima aquella temblé sentencia: quítate de 
mi presencia, alma pecadora, salta al infierno, 
(cae) y alli sufre el premio de tu iniquidad? 
M i l fleclias, mil rajos, dice san Juan Crisóstomo, 
que se juntarán para herir á una persona no 
serian tan terribles como la mirada de grande 
enojo del poderoso Juez al alma desventurada. 
¡Oh amargo fruto de los goces de este mundo, 
que arrastran mi corazón al mal!, ahora conozco 
j a vuestra amargura. ¡Oh pecados, que dais por 
fruto la muerte del alma! os ódio j a , j so-
lamente buscaré con ansia la limpieza • espi-
ritual j corporal que causa alegría en los ojos 
de Dios. Desde ahora me esforzaré por seguir la 
buena vida del verdadero cristiano j la virtud 
que me librará de que mi alma sufra en el dia 
del juicio. Aprovecharé este poco tiempo que Dios 
me concede, j cumpliré j a sus mandamientos j 
las buenas inspiraciones que mç ha dado en estos 
ejercicios, para que j o sea digno de acompañar 
à los justos á los que se dará à gozar la gloria 
eterna del Cielo. 
N i mas ni menos . . . . . . . . . .—Deíng labí deíng culang. 
De un modo ó de otro.. . . Minsán paanhón. 
De mal en peor , Nagagajo han. 
^ i i r - o [ Maano, dao an naehehe-
bomo va el eníermoí i o 
( lang f 
De mal en peor Nagagajohan. 
Además de eso....i Laen pa c a j á n . 
Es i m u j pobre, además ' Ducháng gajo siyá, sacá está enferma j  
á mas con tres hijos 
chiquitos; 
nagheheláng, laen 
ca i ján mej tolòng^ 
aquing saradit. 
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Sin mas acá ni mas allá... lasàviíj. 
Sin mas acá ni mas allá / 
(sin mas n i mas, sin \ Nagiba-iba basàng sa 
reparo) se metió en la \ osipon minsan dey s i -
conversacion que nada i yá^g" labot caiyán. 
le importaba I 
Unas veces bien, otras ) Cun boót maraliáy. 
mal i Cun boot marattt. 
A hurtadillas...... Sa haro-hâbon. 
A ver... Hilgnonco dao. 
A ver, ponte delante de \ Bilgnonco dao, 
mi i bang ca s&cô. 
umatu-
.CÂPITULO l í . 
De los adverbios. 
DE LUGAR. 
Aquí —Digá í . 
En donde estás? Haen ca? 
Aquí ; i . . . Digdí. 
Aqu i mismo Digdí mansanà. 
Ahí Dihán, diàn. 
Allí, allá Dumán, odtó (anticuado.) 




Adentro, dentro —Sa lâog. 
Fuera, afuera Sa lúas. 
En Sa. En casa Sa hardng. 
Arriba (en alto)...., Sa i táas. 
Abajo « Sa ibabâ.. 
Encima de Sa ibabáo nin. 
Debajo de Sa irarom nin. 
Debajo del coro, de la Sa sirong can coro, nin 
casa harcrag. 
Desde Sagcód, poón sa. 
Adelanto... .» En adelantejga ^ 
o después.1 
Detrás .• Sa liori, sa hurian. 
Adonde? Saén? 
— Iremos Saén qtíità madumàn? 
Hàcia " Pasiring. 
— Allá Pasiring duman. 
— Aquí Pasiring digdí . 
Hasta Sagcód, 
Desde abora hasta mañana: poòn gmmim, ò 
magpoòn ghunian sagcod sa noodmâ. 
Enfrente = S a atubang, sa atubagnan. 
A l lado Sa cataed. 
De una y otra parte j M a | i b o n | „ i b o n g . 
Detras, por detrás Sa licod. 
En el oriente....... Sa subagnan. 
En el poniente.... Sa solnopan. 
En el zénit Sa lontocan. 
28 
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DE TIEMPO 
Ahora .- ^ G n u n i à n . 
Ahora mismo Gnuniàiimansaná. 
En este dia, hoy Gnuniáa na aldao. 
mes., — na bulan. 
— año n a t á o n . 
— esta hora — ^ oraS-
Antes, endenantes Subâgo, casuhâgo. 
Antes lo v i Casubâgo naqui tâ co s iyá 
( Bago ca magcacán ma-
Antes de comer reza un aiê ca 'n{n saròng 
Padre nuestro | ^ A m â n i a m ô . ' 
Luego (cercano) Gnatdihan. 
Luego (lejano) Gnapit. 
A j e r Soodmâ, casooamâ. 
Mañana, dia Noodmâ. 
De mañana (hora) Sa aga, na aga. 
Anteayer So sarô. 
Pasado mañana No saró. 
E l otro dia (pasado) Can saróng aldào. 
A otro día (futuro) Sa saróng aldáo. 
Después (cercano).......... Gatean. 
Después (lejano) Gnapit. 
A l amanecer Sa maaga. 
A l rayar el alba Sa pamanag-banag; 
Temprano Amay, na amay. 
A medio dia Sa odtó. ' 
Por la tarde Sa hapon. 
Ya es tarde.,... Hapon na. 
Tarde has venido Ñ a huri ca. 
Pronto, al instante Tolos, madali. 
A prisa..;. Madalí , sa madalí . . 
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Despacio -






Raras veces, à penas 
De vez en cuando .. . . 
Tal vez 
Anoclie (ayer) 







Cuando, (presente y f u -
turo) 




Cuando Judas viò el fruto 
de su traición se ahor-
có 
Después que, ó después de 
Cuando llegaste?.. 
Cuando te volverás á1?.... 
Luay. sa luay-luay. 
Caidtò, asu caidtó, man 




Cun boot, cun minsan. 
Bihira, talagsad, sarô-sarô 
Talagsad. 
Tibaad pa, caaram-aram. 
Ca subanguí . 
Sa bangui. 
Deing casagcoran, sag-
cdd noarin pa man, 
magcagurang man. 




Cadté , dagnan. 
Cun. 
Cun matapus an. 
Cun nácacan ca. 
Cun magcacan ca. 
Can. 
Naghógot si Judas can 
macpiitâ niyá an bugna 
nin saiyàrig pagpasa-
luib. 
Pagca, ó ninsi. 
¿Soarin ca dimintong? 
Noarin ca mapnlt sa?.... 
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Estos adverbios admiten las mudanzas, entona-
ciones irónicas, inflexiones de voz etc. de los ad -
verbios castellanos. 
E l adverbio cuando, asu, se antepone à pre-
sente para el pretérito perfecto, posponiendo la 
partícula pa. 
Llegó Pedro estando predicando todavia el Padre, 
ó cuando el Padre estaba predicando... dimin-
tótiq s i Pedro am naghoholit fd si Padí. 
Llégase también à futuro: te v i cuando te 
ibas à marchar... nahiling tacà asú maghahalé ca 
na. 
Llegó el Padre al ir yo á bajar; dimintòng ñ 
Padi asú mahilig m acó. 
A l llegar Juan, cuando Juan llegó, estaba dur-
miendo el Padre... Natutumcf si Padi asu ch-
matóng si- Juan: aqui pide infinitivo. 
DE MODO. 
Así, de esta manera —Siring, siring caini. 
Como eso Siring caiyàn. 
Escepto Sa-bale. 
Finalmente Sa catapusan. 
En medio de todo esto, ^ r • ; 
sobretodo Sa gabos eaim. 
Así así Siring siring. 
Sin novedad Deing tibaád na. 
Ocultamente Sa tagô, sa li i lom. 
Bastante Igô. 
Bastante hemos hablado. Igô na an pag-orolay ta. 
Üuan parlanchin eres Ábáng tabü mo. 
Acaso, c[uizá Caaràm-àram. 
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Pahagnan nacaabot sa 
haróng. Apenas llegó á casa...., 
Casi, como Garó na. 
Salvo honrosas escep- j Zaen sana 
ciones 
Mas míe tarde que nunca 
an igóng 
laenon. 
Marahay f a an haloy sa 
no arm pa man, ó sa 
day.. 
r , , ! Sa marahay na olay, sa 
Con buenos modos 1 maralia/na pa_aJguL 
Como están en casa4?.... Maanó sinda sa haróng? 
Sin novedad Deing tibaad na. 
Dios te lo pague (gracias) Dios-magbalós saímo. 
No hay porque darlas.... 
Como?.., Páano? 
Como? Anotâ . 
T o d a v í a . . . . Pà . 
¿Quemas? Ano pà. 
Quiere todavia.,. Boot-pà. 




Falto, menòs... Culang. 
Nada Dei, dei mayó, mayó. 
Mas, escesivamente LaM* labt-labi.. 
Demasiado,... . . . .»,.. . . Labrna. 
¿ a s t a n t e - I 
Poco mas ó menos Lumabi ó cumulang. 
CAUSAL. 
Por .eso ^ H u l i caiyàn. 
— esto — caini. 
Ya se habló en la conjugación de naca del 
adverbio pira, cuantos j su uso. 
DECIMO SESTO. 
Este es el sacramento mas escelente, origen y 
centro de los otros sacramentos, porque en el se 
contiene à Jesus, autor de todos los sacramen-
tos. Varios son los nombres de este sacramento, 
según los fines de su institución y sus diferen-
tes frutos. Llámase, Eucarist ía que quiere decir 
hacimiento de gracias: unas veces se llama Hos-
tia, porque Jesucristo que está en él se ofrece 
voluntariamente por nosotros à Dios Padre, como 
con sacrificio agradable: es llamado también Pan 
de los hijos de Dios, porque toda vez que Dios 
es nuestro Padre, nos alimenta con esa comida: 
porque así como una Madre alimenta á sus hijos 
con la leche, procedente de su propia sangre, asi 
también Jesucristo, después de habernos dado à 
luz en el Bautismo, j después de habernos for-
talecido eñ la confirmación, nos alimenta como á 
hijos sujos muy queridos y nos dâ á comer su 
misma carne y sangre: es denominado otras ve -
ces Comunión, por la union que quiere perma-
nezca entre nosotros, por nuestro mútuo amor, 
asi como entre hermanos y por nuestro amor á 
él, como à un verdadero Padre nuestro. Por fin, 
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llámase también Viatico, dejaudo otros muchos 
nombres que omite por no estenderme, porque 
sirve de alimento (bitualla) para el viage á la 
otra vida. 
Mas empero, sin embargo.: 
Aunque fueras, conde 
Aun cuando no quieras,.. 
Antes bien 
Si no 
Eres tu también asi. 
Que lást ima. . . . 
En cuanto à fuerza me 
vences, en cuanto à ra-
zón n<5 • 
Tomando por sinçil un 
árbol estás ya seco, si 
una flor estás ya mar-
cliito 
Palabras dulces, corazón 
amargo 
Mucbo ruido y pocas 
nueces 
A palabras necias, oidos 
sordos 
Piensa el ladrón que t o -
dos son de su condición 
=Alagad, minsan. 
Minsan saróng conde ca. 
Minsan liabô ca. 
Atâ, pa. 
Cundt. 
Cauasâ ca man siring ca 
man cayan. 
Canogón pà. 
Cun sa cusúg dâog mo 
acó, cun sa pagcatauos 
dâog tacà. 
Cun sa cahoy alang ca 
na, cun sa burac luyus 
ca na. 
Mabamis an gnosô ma-
paet an pusô. 
Macusog an doros malu-
ya an oran. 
A tataramon na lolon ta-
lignang sabogno. 
Cuba nin parahâbon pa-
rabàbon an gabós. 
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CAPÍTULO I I I . 








Veinte. . . . . . . Puangpo lô . 
Veinte y seis..... 
Treinta. . . . . . . . . . . . . 
Cuarenta 
Noventa 
Noventa y tres . . . . 
Ciento 
Ciento unO'. 
Ciento cuarenta y, tres... 
Ochocientos 
M i l , 
Cinco inü 





Siete../ . . . . . P i tó . 
Ocho Ualó. 
I S a n g p o l ô , 
Diez J de rarong 
( poló. 
j Cagsarô, s.angpolô mey 
sarô. 
Trece........ Cagtoló. 
T7- . , Duanspo ló . 
V emte uno * r * mei sarô. 
D.uang poló mei anom. 
Tolong poló. 
Apat na polô: caatro dieses 
Siam na poló-
Siam na polô mei toló. 
Sang gatos. 
Sang-gatos mei sarô. 
Sang-gatos apat na poló 
mei toió. 
Ualong ga tòs . 
Sang ribo. 
Limang ribo. 
Sang ribo ualong. gatós 
pitong poló mei siam. 
Sang lacsâ, sarong lacsâ. 
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Estos numerales se pueden conjugar por la se-
gunda para significar si llega ó no í tal niímero. 
No llegará á dos gantas.=Dey magdudua cabulao. 
No llegó á tres pesos lo Dey nag tolong pisos an 
que me distes. i tmâo rao sacó-
DÉCIMO S É P T I M O . '" 
Allí irán à satisfacer los que no lian satisfecho 
en este mundo; porque no es justo que vayan 
en derechura al cielo desde el lecho de los goces 
de esta vida, toda vez que otros están pegados 
al leclio de los dolores. Añade á esto que otros 
mueren repentinamente, sin haber podido hacer 
penitencia, otros dormidos que ni actos internos 
de dolor de sus culpas n i actos de amor de Dios' 
habrán hecho: todo eso es una señal ciertísima 
de que hay un lugar llamado Purgatorio: además 
de esto, ya sabes que la santa Iglesia nos manda 
creerlo, y es obligación de todos nosotros el so-
correr á aquellos prójimos que alli están purif i-
cándose. 
Por consiguiente, hijo mio, haz todo lo que 
puedas por los difuntos; como lo hizo el casto 
José con su Padre, y Judas Macabeo con sus 
compañeros de armas. Te recomiendo muy mucho, 
hijo mio, esta obra de misericordia, espiritual como 
en otro tiempo Tobias à su hijo: y no dudes que 
Dios te lo premiará abundantemente en esta y en 
la otra vida. 
29 
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CAPÍTULO I V . 
De los numerales ordinales, adverbiales y 
distributivos. 
Los numerales ordinales, primero, segundo etc. 
se forman, escepcion hecha del primero que tiene 
propia formación, anteponiendo al cardinal la par-
tícula ica. 
El primero..=An enot. 
Tercero,..,. A n icatlò. 
Quinto A n icalima. 
Segundo....—An icadua. 
Cuarto A n icaapot. 
Sesto A n icaanom 
Décimo , =Icasang poló, icapolô. 
Undécimo Ica cag^arô. 
Décimo séptimo Ica cagpitò. 
iimo Icaduang poló. 
Los numerales adverbiales, una vez, dos veces 
etc. se forman con la partícula naca de los poten-
ciales, conjugando con dicha partícula los nume-
-rales cardinales, y también con ica^ como los or-
dinales. 
Una vez...... Nacasarô. 
t e lo he dicho dos veces. ( Naòadllà n-a P » g f ^ e 
( co saimo, icaduauaan. 
Esto es j a por tercera vez. j N^fol<S na ini ÍCato10 w 
Te lo diré mil veces Maoariribo an pagsabe co 
( saimo. 
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•vr • M í Baeònê macasarô cundí No una smo mil veces... 6 . ., ^uuui. 
( macani'ibo man. 
Cuántas veces te lo lie de i Macapipirá cong isasabe 
decir? no bastan ya 1 salmo iyán? de j dao, 
siete? ( sucíit na, nacapitó na? 
Los numerales distributivos se forman de varios 
modos, y el principal es anteponer al cardinal la 
partícula tig, repitiendo el numeral cardinal: cada 
uno uno, tigsarô-sarô, ó tigsararô. 
Cada uno tome uno, lamlang saro ctmua nin tig-
sarô: este modo es diferente. 
Otro modo es, para decir que cada uno tome 
tantos* convertir en n la primera letra del cardinal 
anteponerlo un ma j repetirlo. 
ri j , i Manarô-saróng cauayan, Oada uno tome una cana. } , ,. , D J 1 j o tigsararong cauayan. 
Cada uno dos Manuá -duá , ó t i g . . . . 
Cada uno tres Manoló-toló, ó t i g . . . . 
Se dijo en la segunda conjugación que los n u -
merales canjugados por su pasiva de on servían 
para decir, hacer de uno dos etc. 
Haz uno de esos dos l i - i P a g s a r ó ò n mo i y á n 
bros j duáng libro. 
Ya los hice uno PiuagsarÔ cd na. 
- r \ ' • i i ( Pasduál ion mo iyán t i -
i )mae en dos ese pan o J -
1 ( napa i . 
Ya ío partí en dos.. . . . . . . Pinagduà co na. 
Para preguntar de cuantos en cuantos haré esto 
ó lo otro se hace repitiendo el numeral f i ra y 
con el infinitivo de la acción. 
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De cuantos en cuantos Pirà-pi rá an pagcua eo 
tomaré estos plátanos. caining magna batág1? 
La respuesta es posponiendo un on al numeral re-
)etido y en imperativo, pasiva de on de la primera 
a acción. 
m, » S Sarôsarôon mong cuâon, 
lómalos de uno en uno.. , . 0 1 o cóon. 
De dos en dos Duaduahón. 
•n , , í Mamirà-pi rá an pagbi-
De cuantos en cuantos ) n r • - r D^ , , , , I lane co oamme magna contare estos cuartos., i &, o o t cuarta. 
Un peso....=Pisos. 
Dos reales.. Binting. 
Medio real. Sicaualo. 
Medio peso.=Salapi. 
Un rea . . . . . Sicapat. 
Un cuartillo Calatío. 
Quince cuartos = T o l ò n g calatío. 
Dos cuartos Saróng bilog. 
Uu cuarto í SarÓnS Sa<itog' 
( moneng. 
Real y medio Tolflng sicaualó. 
Cinco reales. Limáng sicapat. 
Seis reales ; Tolóng .binting. 
Diez reales Sangpoldng sicapat. 
Once reales..... Pisos mei tolóng sicapat. 
Doce reales.. Tolóng salapi. 
Trece reales Pisos mei l imàng sícapát. 
Catorce reales............. Pisos mei tolóng binting. 
Quince reales Pisos mei pi tóng sicapát. 
Dos pesos Duàrig pisos. 
Una peseta Saróng treinta y dos. 
^Por conclusion de esta obrilla, dice el P. A n -
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»drés al fin de su Arte, doy un consejo al lac-
»tor mas curioso, que si gusta hallar faltas todas 
»las reglas de que se compone, consulte sobre, ellas 
»á alguno de estos hermanos, y verá, significán-
»doles su gusto, cumplido en sí el proverbio cas-
tel lano, que dice: allá van leyes donde gustan 
»Reyes. Mas porque el inquirir en esta lengua 
»es ciencia particular se ha de haber el discípulo 
»con aviso tan discreto, que supla en sus pregun-
»tas las faltas no advertidas del maestro. 
»Esto gobierna la prudencia por tener el p r i -
»mer lugar en las virtudes cardinales. 
»Nuestro Señor Dios nos dé á todos la que 
»necesitamos para mas agradarle y mejor servirle; 
»y yo sujeto lo dicho en esta pequeña obra á 
»la corrección del que mejor sintiere y sin pa-
»sion juzgare.» 
Cierto es lo que dice el P. Andrés: si consulr 
tamos á • los indios sobre cualquiera oración en 
bicol, nos diván que esta bien, si comprenden que 
nos podemos ofender de que nos corrijan. 
Pero esto no es motivo para que no procure-
mos instruirnos los Curas, en un idioma que te -
nemos que usar para cumplir con nuestro minis-
terio. 
Concluyo con el mismo consejo y las mismas 
palabras del P. Andrés, toda vez que no es este 
un nuevo Arte, sinó el mismo del referido P.adrè, 
con las reformas que la práctica ha enseñado. 
Llévese el P. Andrés la gloria de haber reco-
gido, con un trabajo hoy apenas comprensible, 
tantas reglas y tantas minuciosidades. 
Si queremos llegar à tener una gramática bicol 
con la perfección posible, necesario es que todos, 
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y cada uno, pongamos de nuestra parte lo que 
alcancemos, nos apliquemos al estudio de un idio-
ma • tan distinto del nuestro, y anotemos, usos, 
locuciones y modismos, recogidos de entre los i n -
dios: de este modo, y obrando sin pasión, lleva-
dos Tínicamente del deseo de ser úti les à los que 
•nos sucedan, llegaremos algún dia á poseer un 
Arte mas perfecto. 
• Valete^ fiatres, in Domino et pro me orate. 
T R A D U C C I O N D E L O S T E M A S 
. PRIMERO. 
Minabasa cutâna acó Gaining libro, alagad l i -
minàog ãn aqui' n i Juan. Binasa co an libro na 
itinào mo sacó asin totôo na naoodan co dián 
dacol na magnà bagay na dey co pa na niisilian. 
Liminàog acó sa cuarto niya, asin naquita CÍO 
na nageacasaralac an magna libro sa. lamesa na 
pinagsusuratan niyà casoodmâ, . c a y â , nagtaram 
acô: tandâ. iní na naglialê s iyá sà madali saná. 
Siminacat acó sa Torre, minsan halancauon, t a -
gnaní matânauan co an bilog na capatagan. ¿Si-
iáay idtòng aquí na nagsasacat sa cahoy? iyo 
an aqui n i Francisco: arm? - an matüa , cun an 
gnohod? indá. ¿Tagasaen ca? taga Buji acó: 
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¿daculá an saimõng. banuâanV bacd, cundi sa-
dáng. Dacól na magna majaman sa banuâan na 
i j á n ? sard-sará saná, cun duà. Bacol ang magna 
buquid na lialancao sa banuàan -mo? dacol asin 
magna balancauon: ]gua man nin saròng dànao, 
bacong mabiuas cundí hararomon.. ¿Masirá, bagá, 
sa dànao na i j á n ? Ohô, masirâ diàn asin, dacòl 
man an magna taríngting. Pinaanò mo an pag-
ou a caiyàn magna dalág torobòg? binanuit co 
sanà: saca pinaanó mo an pagcüa ca i j àn magna 
taríngting? binadil co sanà. 
SEGUNDO. 
Siisay an nagbehelang? À n tugang GO. ¿Ánó 
an sai^'áng belaiig? dinodusô siyá. ¿Hahaen an 
sacóng cabajô? Inda. ¿Nasasaimo dáo an badô 
Co? dey: i jaon qui Jnán . ¿Qui i sa j iníng ma-
gayón na icus? qui Pedro i j án . Mahamot na 
gayo iníng burac; itao mo saçoyâ iyan: babò 
acó. ¿Hahacn si Macoinâ. mo? iyáon sa laóg can 
cuarto; ¿Noariu magíúas? sa à las seis gayód. 
Bey acó naggusurat nin marabày ta maraot an 
pluma. Si Juan nagsusurat casubâgo na nagna-
gnadíê acó. Caidtó nagsusugàl acó gnunian dey 
na. Cun umabot ca masurat acó.. Cün umabot 
Ca nacasurat na gayód acó. Hihignitáon co si 
Jnan noodmâ; Maglilicay acó na dey maquiolay 
áaiya mantang siring an pagboòt mo sacó. Cun 
umàbot. ca tatapuson co iníng guibo. Maglacao 
casa dalan nin caban al an. Rimp o $ o n mo iy án 
nm maraliay namâ cun mauarâ saimó. 
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TERCERO. 
P i r á camóng magturugang? lima cami. ¿ M a -
pirac si Tatay mo? bacô, pobre s i j á . ¿Pira an 
magna baca nindo? lumabi d cumulang sa sang-
polô. Cun totoo an pagcamoòt mo qui María 
dey mo cntâna pagmumudahon síyá. Mapasear 
cutâ acó, cnndi nag-oorán . Asu nagbabasa acò 
can bubay nin Santo, dimingtong si Juan, t a rá 
gnaning dey siyà magsarò-sarò íminontoc acó 
nin pagbasa. Si San Roque, sa calalãcao sa laen-
laen na cahadSan, nag guião can balaquid na 
simbaban. Cun dey pasâna siyà pag-olagnon 
ipagpapasabol gabòs n iyáng cay amanan. T i n u -
gâan acó nin magna catood co. Maninigung 
mag adal ca, cun baga boòt mong macanoód. 
Ipinagboót sa barobay na bumalê digdi an ga -
bòs na taga ibang banuâan. Magoboc gabós na 
Capitán cun inabot sindà can pagboot nin señor 
Alcalde. 
C U A R T O . 
Pira an Dios? sarô lamang. ¿Siisay an Dios? 
A n Dios iyo an saróng cagurangnan, na deing 
siring carabáy, cadunung asm macacam-ban, es-
piritung tunay, asm magayonon, dain casageoran, 
capinônan asín catapusan nin gabòs, nagbabayad 
sa magna marahày na tauo can camurauayan 
sa lagnit, asin nagsisilot sa magna maraot can 
magna saquit na deing catapusan sa infierno. 
¿Haen an Dios? Sa lagnit, sa dagâ asia sa 
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gabós na naguibo n i j à . Niusi patiadogon n i 
Juan iuing haróng harayong gayo sa isip niyá 
gayód, na digdí siyá magagadàn. Gagalagnan 
mo an saimong ami asin inâ, cun boot mong 
lumauig an simong bubay digdi sa dagâ. Ga-
lagnan mò an magna cag-aúác mo ta iyò iyàn 
an togon nin Dios. Sa banuâan na dacòl an 
parasugal day madadàyhan nin parabâbon.. Cun 
iaabot sacò an calilibroban na binagad niacò sa 
Manilâ icatatâo co simo an magcapira. Daan 
nang na-aandam an lamesa sa gabos na suma-
cat sa haróng niyà. 
QUINTO. 
Nagmamanot ca caidtò pa na tâuan tacà 
nin sang-gatos na pisos, alagad dey tacà na-
tâuan ta dey acó nin pirac. Mapapagnisí ca nan-
gàd cun maquita" mo síyán burat. Dagnan co 
narísa, na si aagnagbaleng pagcaaga, sinda nan-
gad an nagnag-dará can libro co. Naca-come-
dia na asu umabot si Juan. Bago umabot si 
Juan naca-comedia na. Carám-áram baman na 
cayàn an escuelakán sa pag-abot can magna 
sillar na panugâ mo. Nag-abot na gayòd si 
Juan ta nabiling co casoodmâ si cabayò niya. 
Pag-cabiling co tolos can cabayô n i y á . nagsa-
bot tolos acó na dimintong . na si Juan.. ¿Si 
isay, baga, an macacabilang can nagnag-çagaradan 
sa iriual na iyàn , ^.nóm sindàng magturugang 
alagad pagcaagui mn balanig na panabón na 
nagcasuvubay nagcaquiri tâ sinda sa Manilâ.' G u i -
niguibo co an gabos na pa-agui sa pagtocdô 
30 
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saindo can catungdan nindò, saca camò naguag-
bibinognog'-bognogan sa hulit co. 
SESTO. 
Aquí co, popônau niacô an p a g s á j s a j can 
catündan nin cristiano na cuyogon mo sagc^d 
magadañ ca; alagad Iiuling naroromdoman co 
ña sa ibáag libro ibiaubugtac an ladauan nin 
cag-libro,; ninarliay co na ibugtác man digdi an 
ladauan ni Jesucristo na aatòng malial na Maes-
tro, ta iyõ- an cagtogdás caning mabansay na 
hulit , caya sinasabe na doctrina cristiana. C l a -
ret, pàg. 23. 
Ipinag-oosip sa buhay n i S. Juan Crisóstomo, 
na can panahón niyé mey saróng mabagnis na 
león, ña nagpaparapagnisòg, malâta sominood 
pacárhay sã banuán, baláquid na rinaoranan sa 
magna lãntad, asin balaquid man na tauo an 
guinadàn. Claret 32. 
Itogot mo, Dios co, na ilayog acó gnunian nin 
nagtubod sa casaParoan nin magna páladan na 
íagnit-non, na pinagoomao niamô. InaàloC acó 
nin simòng caraliayan sa pag-cámi t nin camu-
rauayan nin magna santos sa capanalionan. H u l i 
Gãini na,ninigáng pag-horop-Koropon co an cada-
culàan niñ saindáng camurauayan, tagaaning cu-
mus ug an sacóng págmauot Qaiyáii, ásin b ú m a g -
ÚG an pagsonod có sa dalan ña linacauan ninda 
sãgcòd sa umínabot simo. Mes de las Almas% 19. 
. SÉPTIMO; 
Sabihcin pU an pagparatotognod riin bagàs cun-
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di dey nin nagpapatognod saeô. Ipinagpaparã-pa— 
totognod co an .sacòg bagas, alagad daín nacu-
cúa acó na tumognod sacó cai jàn . P inaca tapús-
tapus nangád n i Juan an liaróüg n i j a . Pinaca— 
gayon-gajon nangád an- pagguibo mo cainíng-
taburete. Iquinapag-pabácal co' na an gabos na 
vaca. Itinocdô cong gayo saindá an raanittigóng 
nindàng guibohon. Piñacacapagholitan sindà úm 
maestro can marhay na pagbasa. Cun ínahamàn 
mo an simong haróng pintalián mong marbay. 
Pacapagbolós mo liumigdâ ca. Pacabolsi mo an 
aqui ih olid mo> 
, Boot cong maquiolay,simo. Babayadan co siya-
can utang co saiya. Tabí , isasabe co saiya an 
catotoohan. Dumoloc ca, na maquiolay saiya, di 
ano mamasdan mo na hihinaniogón ca. 
Pinaquíolayán siyá n i Juan, asin liminigñí siyá, 
gnaning dey n iyá madagnog si tataramon n i Juan. 
.OCTAYO. 
..Sa pagluba cò, an ipinagtataram mo putio iyáfi. 
Minaúiarahay cong Orog añ paglacao-làòao sa 
pagparatueao. Sa sacô, baga, an cagarrigaman 
marahay na cacanon. 
: Caya gnani aquí co, maratay na gayo nâ, sa 
daculaUg cagalagnan magnurus cá aroaldao í>ag-^: 
cacatürug," pagmamata mo, paghihilig nio sá 
liaròng, paglalaog asin paglulóas; sa' simbábán^ 
patín pagpopoon mo ^niñ tibaad nang guíbò na 
4a:pit sa hauac õ sa calag mãn, ta ctin siíing 
gagalagnan mo si Jesucristo, padudulagon an 
magna demonio, asin maeacãnoltol ca sa gâbrs 
mong guibo. lyó iyàn. an minamauot co na gui - ' 
bohon nin magna c a g - a n á e , asin ipaghulit sa 
saindang magna aqui, tagnani magnagtôod 
gnapit. Sa pag-popoon nin ano man na guibo 
id t j ng , si San Luis, hadé sa Francia, tolos na-
gnugurús asin an olajr. i yé iní an tocdô sac<5 
nin sacuyàng inâ. 
Tara cun boot mo gnani, aqui co, na maca-
licay ca sa simong magna caiual magnurús 
cang markày aroaldao: olay co, magnurús cang 
marbay, ta cun maraot an pagnurús mo dey ma-
dulag simo an demonio, cundí pag-gnignisihan 
ca pa, siring sa nangyari na, na ipinag-oosip 
ni Ramirez. 
N O V E N O . 
Cagurangnàn, ipatalastas mo sacoyâ n in sacóng 
ma-aagod idtóng pagcamoot na maglalaad sa samong 
pusô sa saróng buhay, cun mabidbid mi na an 
gabós na cagalang-galang na carahayan, tagnaning 
tagnisan co man an magna pagbabasangbasang 
na guinibo co sa simong magna biyayá. Mabamis 
sacó gnunian an magna lubâ asin pagbayad cun 
pasânon co an simong Cruz, hul i ta an saquit 
co, cun macasarô nin saquit mo, magcacahalaga 
sa matâ mo, asin maninigóng balosòn. Icaherac 
mo sacó an odóc na pagsolsòl na malicayàn co 
iyàn magna baronabód nin boót na deing baros, 
asin macapagiinig acong biô digdi sa quinâban 
sa bagsic nin pagparasilot, asin pagcamoót simo, 
tagnaning dey açó mapasuhày simo cun magbalê 
na acó digdi sa quinâban, asing tagnaning dey 
co içapacaràot an pagbasang-basang nin pagca-
ugay mo. Mes âe las Almas, 68. 
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DÈCIMOJ 
Saróng^ pagpatotóo nin malbagsic na pag-ampdn 
n i Santa María idtòng gnagnalasan na ipinaquitâ 
nin Dios qui Santa Brigida, na inoosip rii Juan 
Osorio. A n nasabing Santa Brigida mey saróng 
aquíng soIdado> na Cárlos an pagnaran, na. guina--
dàn nin magna caiual sa saróng cahandal-liandal na 
pagiriual. Ipinatnibí nin nasabeng Santa an calág 
nin saiyang aquit asó naaraman an pagcagadàn, 
Nagduadua an boot n iyà dapit can nasagoorán, 
cun naholug sa infierno, ò cun napacamurauay 
sa lagnit. Sa pagdua-duang in i ipinaquitâ nin 
mahàl na Dios qui Santa Brigida an paghocóm 
sa aquí niáng si Cárlos. Naquitâ nangàd na 
nagtutucao sa saróng trono si Jesucristo Cagu-
rangnan ta, cataed an mahàl na Virgen na mey 
potong na corona nin pagca-reina; saca an de-
monio na sa macuring caangotan nagtaram nin 
siring: O matanoson na hocóm, dey sa catanosan 
an guinibo sacô caiyan Inâ mo, na sa oras nin 
paghigagdan n i Cárlos limínáog sa haróng na 
quinagadànan: pinaluas acÕ, asin dey itinogot na 
masugtan co sa horas na idt(5. Inampón niyá 
eagcód sa napatod an guinhaua, na dey binayaan 
sa cadiquit man lamang na horas na nacaharaiií 
acó. Saca asó magadàn na, sinacolo an calàg, 
asin siyà mansana an nagdarà sa pagàatubang 
sa símong pagbocóm na i n i . Hinabagad co, ó 
matanoson na Hocòm, na papulíon mo an calàg 
n i Carlos sa Kauac niyà, tagnaning mabukay 
liuat. Pagpaparasúgtan co: cun maisicual niyà 
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an magna sugót GO. asin manàog sacó; anong 
guiguibohon? Alagad cun madâog co siyá, itâo 
sacu jâ , tagnaníng macaiba co sa pagtios nin 
casaquitan sa infierno. A n sacóng pang hinahagad 
dey mo itogot na maquilabot samó iyán Inü 
mo. Sa magna tataramon nin demonio nagsim-
bag an manai na Virgen nin siring: totoo, gua-
yá, an buibui nin demonio: inampón oo si Car-
los, buli ta, paralingcod co, na namomoot sa 
coya: iquinaoogma niyà an pacaomao co, asin 
dayaday na nagmamacaherac na amponon co 
siya. Si Jesucristo nagtaram man se demonio: 
an ma.hal cong Inâ, gnayà, iyòng nagbobóot sa 
cahadêan co bacóng arog can ibang magna san-
tos, cundí arog Can saróng Tnít, arog cãn sa-
rong Reina, asín arog can saróng cagurangnan 
an pagboot niyô. Matónos na.gayo an pag-am-
pón niyà can calèg nin Carlos,' Iml i ta igóng 
pag^omauon nin sacong Iná an nag-omao saiya, 
m i nabuliuKay pa, Pagcataram n i Jesucristo 
cainí pinahalê an demonio, asin iyóng pagca-
aram ni Sta. Brígida na an aqui n iyáng si 
Ckrlos napacamurauay, Kuli sa cabagsican nin 
pag-ampòn nin satóng Ináng raamoòton. Digdí 
man niyatò ma-aaraman na dey isinasayuma n i 
Jesucristo an tibaad nang hagadon nin mahal 
na Virggn dapit can pag-ampõn niyá sa sa iyáng 
magna paralincod. JÜjercie W¡&, 
Ü.NDÉGIMO, -.: ; . . 
Sa p^g -liulit saodinà dapit sa marahayon na 
pa-águi ain pag dosay sa Dios can -bugna nin 
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gabos tang guibong marahay, tagnaníng si magna 
magcaporotol nin santa Iglesiang nasasaquitan asin 
l ini l inig iyong maquiuabang caiyàn, ihinatol co 
raan na icaàg ta sa camót nin mahàl na Virgen 
an pag-uaras caiyàn sa magna calàg, cun sa isay 
an boot n iyàng uarasan: gnunian ihuhulit co na 
caipulian na pagp^raaporon ta siyá, bul i sa pag— 
sorog sa magna gadán. Dey quita maca,capagbo-
rong-bopong dapit pa pagcamoót niyà asin pag-
caugay sainda, buli ta ¿dey, dao,, siya an gni— 
nagnaranan na Inâ nin pagcaberac, pararagna sa 
magna nasasaquitan, parasorog sa magna cristia-
nos'? Tara an magna pag-gnaran na iní na i n i -
apod saij'O; nin Santa Iglesia bacô saná sa magna 
cristianos asin sa magna aqui ni Santa Maria na 
nagna-bubuhay pa digdi .sa banuaan nin magna 
Uihâ narionognod, cundí nanpnagnod man sa magua, 
gadím na idtóbd sa Purgatorio. 
À n magna pagsórog na ryàn, pag-ragna, pag-
caugay nin orog carahay na Inâ naabot duman 
sa rnagna aqni n iyàng cristianos, na nagtitios nin 
magna catacot-tacot ua dusa orqg pa gnaní, cun 
inaapod ta iníng maugayon na In4, na dey nag-
sayoma sagcod sa magna naarang saiya, ta gna-
ning maberacan idtòn magna calàg na namootan 
niya. Sarô pa iyaapod s iyà nin Santa Iglesia na 
Tatá nin lagnit, ta ilinalaog n iyá sa camnraua-
yan an satòng magna tugang, orog pa idtòng 
magna paralincod saiyá sa bubay na in,i, olay nin 
íí-wrS&g banál na Autor. Mes de las Almas 181. • 
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DÉCIMO SEGUNDO. 
Namomoòtan co si Juan. Naheracau mo siyà, 
asin pinatauad mo siya. Cua igua cang camon-
dôan magnadie ca. Hare ca catacot sa magna 
tauo, matacot ca sa Dios. Nalalagnó acó can 
ai'ac. Aa ambón nacacapagpaculag can payó co. 
A n capagalan nacacapagpa turug. Id tóng i s i -
nermon nin S. Obispo iyong nacacapagpa religioso 
qui Juan. Dey mamomoót an Dios sa casâlan. 
Pi r i t maglilincod acó saiyá ta macuri an pag-
camoót n iyá sacó. Dey co sucat mahimo na dey 
CO siyá mamoótan, mantang namomoót man s iyá 
sacó. Dey macacabagnon an paracasalâ sa pagca-
higdâ sa casâlan cun dey siyà tabagnan nin 
Dios can saiyang gracia, Papagtagnisa gnani acó, 
Dios co, can sacóng mangna casâlan. Buta, na 
namondag ining aquí, alagad pinaquitâ nin Dios 
hindi sa paquimaberac n i S. Antonio. Dey ca 
magparacasalang-magparacasalâ, ta matatapus an 
aldao nin pagcaberac, asin mapoôn, an aldao nin 
pagca-justicia n in Dios. Dinugnagnan mo pa 
nin sarong cajón an carga can cabayô, anó pa, 
dey na nacacaagod, Sa bicô, sa mátanos guiboba 
an ipagsugô símo nin cagurangnan mo. Minsan 
madalí minsan haloy, an' gabos - nababayadan. 
Masqui anong caabtan co, mapa.—^Naga, ta 
mapa.—Naga nangad acò. 
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DÉCIMO TERCERO. 
A n icadua i j ó , an pag-painum sa napapahâ. 
Mahihiling mo man si Jesucristo na, sa capa-
galan nin pag baclay, iminabot asin timinucao 
sa carani cadtóng babón sa Sicar, na sinasacdoan-
nin Samaritana. Inolajan ni Jesucristo na painmon 
siyá: nagsajoma idtóng babae, tara tinaraman 
s iyà ni Jesucristo: cun mamidbid mo, gnayá, 
an nagtatarám sitno, na, painnicà acó: bagá simi-
niring: ¡oh babae! cun mamidbid mo an nag-
hahagad simo nin tubig, ¡ah! bacòng siring cut4 
an guíguibolion mo. C a j á , aqui co, tâuah mo 
an macaliolierac can caipuban niyá, na dej ca 
masayoma noarin man: pagbonâ-bonâon mo, na 
minsan arin na pobre ladauan iyán ni Jesucristo; 
bacóng icá pasana an bahagadan nin limos n i 
Jesucristo na nagsasaguin pobre, siring can pag-
hagad nin tubig sa Samaritana: saca ¿mey sopog 
ca na magsayoma qui Jesucristo can itinâo niyá 
saimo?.. ¡Ay! aquí co: maabot an aldao, an aldao 
nin pagliocòm, na mataram siya sa dey nag-
limos: nag jtom, gnayá, acó caidtò, napaliâ acó 
caidtó sa persona nin para-paqui-limos asin magna 
dey nin sucat; nag-hagad acó na pacacanom 
asin painmòn mo sa gnarang ninda,. saca sina-
yomahan mo acó... nag lalabi cadto si .pirac mo 
sa pag-cacán mqng marhay, sa pag palabilabi 
sa pagsuhot nin magna mabal na gubing, sa 
pagogma mo sa gabos, sagc<5d sa pagcasalâ; 
alagad dey ca nin pirac cadtó sa pag limos 
sacó... ¡ah! hale dígdí sa atubang co, doy nin 
31 
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palad, acao sa calayo sa infierno. Claret, p á -
gina 495. 
DÉCIMO C U A R T O . 
Olay ni San Bernardino de Sena, na an Reina 
nin lagnit iguang capangyarihan dnman sa b i -
langêan na pinaglilinigan sa magna esposa ni Je-
sucristo siring sa pagboot nin pagcã justicia nin 
Dios. Ipinanonognod qui Santa Maria idtòng t a -
taramon nin santong surat: «naglacao acó sa ibabao 
»nin magna alón nin dagat:» iinaarog an magna 
dusa sa Purgatorio sa magna alón, liaros ta na-
agui saná: iinaarog man sa alón nin dagat huli 
ta maascad ò mapaét. Tara an Virgen Maria na-
hi l ig sa magna caladmàn na idtò, asin nalacao sa 
ibabao caidtóng mapaefcon na tubig, asin naduman 
ta i'inaragna si magna aquí niya, asin pinag-gui-
guian an gabat nin saindang saquit. 
Pinahayagan nin Santísima Virgen si Santa Brí-
gida: «acó, gnayá , an Inâ nin gabás na magna 
calág sa Purgatario: an magna saquit na tinitios 
sa pagbayad sa pagca justicia nin Dios, naiinâan 
sa oras-oras huli sa panubi co.» A n gnaran sa-
nang María cun nadadagnod dnman sa lugar nin 
magna casaquitan sarô nang gaya-gaya, siring 
can pinagmamatê üin naghebelang sa magna ta-
- taramon na- pag-aling: asin an magna pamibí nin 
mah.ál na. Virgen huli sa magiia calág, na nag-
titios,gai'o magna ambón na iquinocolpa nin magna 
laad, asin ihinohugay nin macusog na init . (Mes 
de las Almas, 189.) 
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DÉCIMO QUINTO. 
Ugay mo, calag co, cun sa aldao na idtò nín 
pagliocòm sa eagabsan macabilang ca nin magna 
paracasalâ, asín madagnóg mo idtóng caguiram-
guiram na sentencia nin mabagsic.na hocóm: halô 
camò sa sacoyang afcubagnan asin paduman camó 
sa calajong deing pagcatapus can infierno. Ca-
handal-handal na sentencia na dey na mababâgo. 
Dagnan an sadiring boot sarô pang magpapadúsa 
saimo; buli ta maguiguirondoman mo an magna 
b i j a y â nin cagurangnan tang Dios na nagcaba-
sang-basang saná asin dey mo pinaquínabagnan: 
an magna Sacramento na tinngdás n i Jesucristo, 
an dugô n iyáng itinubos saimó, an magna ca-
saquitan na tinios sa pagbayad nin simóng magna 
casalan, an mararaliay na pasabong niyá na dey 
mo inotob, i y á n gabós asin iba pang magna bí-
y a y â icapapacarahay mo cutâna cun paquinabagnan 
mo sa bubay na iníj.magpapahapdòs saimo sa al-
dao na idtò, cun dey cang capaladan, asin mag-
danay gnunian sa casàlan. Cun mahapdos na gayo, 
sa boot nin tauo* an pagpaaram asin pagsnhay sa 
magcasi tauong namomootan: ¿ano dao cacuri an 
casaquitan na titíoson co con talicondan na acò 
nin mahál na Dios, na namóot sacoyâ, asin cun 
taraman acò caidtó catacot-tacot na tataramon: 
hálê sa atubagnan co, calág na paracasalâ, tagban 
sa infierno, asin duman mo tíoson an balòs can 
simong catampalasanan. 
Sangribong panâ, sangribong lintí, olay n i 
San Juan Crisóstomo, na magnag casararõng 
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macaigô sa sarô catauo bacô pang calíandal-han-
dal na gajo arog cang pagsalimbad na maan-
goton nin mabagsic na hooóm sa calág na deing 
palad. O mapaet na bugna nin magna caogma-
han digdí sa quinâbang, na nacacadar'a can boot 
co sa maràot, namimidbid co na gnunian an 
capactan nindó. O magna casâlan na nagnag-
bubugna nin cagadanan nin calág, naoognisan 
co na camó, asin an calinigan nin calag asin 
nin hauac, na nacaograá sa mata nin Dios co, 
i j ó ço nang pagbihimojauotan; an maraliaj na 
bul ia j nin tnna j na cristiano asin an cabanalan, 
na maglilicay saco jâ sa pagcaano-ano nin oa-
lag co sa aldao nin pagliocòm, i j õ co nang pag-
pipiritan. Aadimobanon co na ining cadiquit na 
panalion na itinotogot sa c o j â nin mahál na 
Dios, asin an saijang magna togon patin ma-
rarahaj na pasabóng sa c o j â digdí sa .Santos 
Êjércicios i j ò co nang ootobòn, tagnaning mag 
cànigô acóng macaibà nin magna banàl na pa-
pa-pagcamton nin camurauayan sa lagnit na 
deing pagcatapus. (Ejèrc. 179.) 
DÉCIMO SESTO. 
Iní an Sacramento na orog ca mahal sa gabos, 
burabod asin casararôan - nin ibàng Sacramento, 
huling i j ó n g namumugtacan ni Jesus,. na cag-
tugdàs nin gabás na Sacramentos. Balaqnid an 
magna gnaran ca-ning Sacramento, siring sa 
laen-laen na catujohan can paglalang ca i jàn , 
âsin sa laen-laen na bugna ca jàn . Inaapod na 
Eucaristia, na i j ó an pagpasalamat: cun boot 
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Hostia, ta si Jesus na yaón dihán n agrorogaring 
na dumulot sa Dios Amâ, huli satô, siring sa 
atang na maeauiuili; cun toot inaapod na T i -
napay can magna aquí nin Dios, ta mantang an 
Dios iyü an satong A m â binubuliay quitá n i j à 
ca j án cacauon, palaen pa sa saróng Iníl, na b i -
nubuhay n i j à au saiyang aquí can gatas na 
guican 'sa saivang dugô; -siring man si Jesucristo, 
pacapagnaquían quita n iyà sa Pagboniag :asin pa-
capabagsicà quita sa Pagcumpil, binubuhaj quita 
siring sa magna padagnaton n i j à n g aquí, na 
pinacacacan can saiyang mansanang hauac pati 
dugô: cun boot inaapod man na Comumon, bul i can 
pagsararò niatô gabós na boot niyang magdanay 
satô sa satong pagcatnoroot-mootan, siring sa 
magturugan, asin sa pagcamoot niatô saiya s i -
r ing sa satong Amâ siya. Sa gabos caiyan ina-
apod man na Viático, dey labot pa can ibang 
gnarang na dey co na totôdan, gnaning dey l u -
mauig, huling naninibalon sa pagbaclay sa ica-
duang buliay. Claret, 364. 
DECIMO SEPTIMO. 
Duman magnag-babayad idtóng dey nagba-
yad digdí sa quinaban, ta bacòng mátanos na 
ma-gnag-patuyatoy sana sa lagnit pacahale sa Mg-
dâan nin magna caogmahan digdí cainíng buliay, 
mantàng an iba nadodocot sa big—dâan nin ma-
gna casaquitan. Dagdagan mo pa in i can ibang 
nagcacagaradán na padali saná, na mayó paca-
pagotòb nin silot; an iba tunirug, na minsan sa 
boot sanang pagsolsól nin sala ó pagcamoot sa 
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Dios, mayó gnaní g a j ó d pagnagpacaliimo; iyàil 
gabós tandã. nangàd na igua nin saròng lugar 
na pinag-aapod na Purgatorio: laen pa cayàn, 
aram rao na, na iyáii ipinagpapatubod nin. santa 
Iglesia, asin catungdan niatô gabós an pagtabang 
caidtóng magna magcasi ta tauo, na idtóon 
nagnag-lilinig pa. Cayâ, aquí co, guiboha an ga-
bós na mahahaman mo sa carahayan nin magna 
gadàn, siring sa guinibo nin mabining si José sa 
saiyang A.mâ, asin ni Judas Macabeo ta cairiba 
niyang casoldadosan. A.rog cadfcó qui Tobias sa 
saijang aqui, siring man acó sa saimó, aqui co, 
itinotogon cong gajo simo ining guibong lierac 
sa calág; asin de j ca magduadua digdí sacà 
dumàn sa icaduang buhay babalsan cang maraliay 
nin Dios. Claret, 5 1 5 . 
F I N . 
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